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LICHTEN
M E I
u i t a a n
1 M 4 . 1 8 1.01
2 D 4 . 1 6 1 9 . 0 3
3 W 4 . 1 4 1 9..’0 4
4 D 4 . 1 3 1 9 . 0 6
5 V 4 . 1  1 1 9 . 0 8
6 z 4 . 0 9 1 9 . 0 9
7 z 4.08 19.11
8 M 4 . 0 6 1 9 . 1 2
9 D 4 . 0 4 1 9 . 1 4
10 W 4 . 0 2 1 9 . 1 5
1 1 D 4 . 0 1 1 9 . 1  7
12 V 3 . 5 9 , 1 9 . 1 8
1 3 z 3 . 5 8 1 9 . 2 0
14 z 3 . 5 6 19.21
1 5 M 3 . 5 5 1 9 . 2 3
1 6 D 3 . 5 3 1 9 . 2 4
1 7 W 3 . 5 2 1 9 . 2 6
1 8 D 3 . 5 0 1 9 . 2  7
1 9 V 3 . 4 9 1 9 . 2 9
20 z 3 . 4 8 1 9 . 3 0
11 z 3 . , 4 6 19.31
22 M 3 . 4 5 1 9 . 3 3
2 3 D 3 . 4 4 1 9 . 3 4
2 4 W 3 . 4 3 1 9 . 3 5
2 5 D 3 . 4 2 1 9 . 3 6
2 6 V 3 . 4 1 1 9 . 3 8
2 7 z 3 . 4 0 1 9 . 3 9
2 8 z 3 . 3 9 19.41
2 9 M 3 . 3 8 1 9 . 4 2
3 0 D 3 . 3 7 1 9 . 4 3
3 1 W 3 . 3 6 1 9 . 4 4
D e z e t a b e l g e e f t
h e t w e z e n l i j k  u u r
v o l g e n s  d e  z o n .
H  F T  V 1 S S C H E R U B I A D
HOOG­
WATER
.W ETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
M E I
1 M 1 1 . 2 9 2 2 . 4 7
2 D 1 1 . 1 4 2 3 . 3 2
3 W ____ 12.01
4 D 0 . 1 4 1 2 . 3 6
5 V 0 . 5 3 1 3 . 1 3
6 z 1 . 3 4 1 3 . 5 1
7 z 2 . 1 5 1 4 . 1 9
8 M 2 . 5 5 1 5 . 0 7
9 D 3 . 3 7 1 5 . 4 9
10 W 4 . 2 4 1 6 , 3 7
1 1 D 5 . 1 7 1 7 . 3 5
12 V 6.22 1 8 . 4 6
1 3 z 7 . 3 3 1 9 . 5 8
1 4 z 8 . 4 1 2 1 .0 2
1 5 M 9 . 3 8 2 1 . 5 2
1 6 D 1 0 . 2 3 2 2 . 3 6
1 7 W 11 .0 2 2 3 . 1 6
1 8 D 1 1 . 3 9 2 2 . 5 4
1 9 V - — .— 1 2 , 1 5
20 z 0 . 3 3 1 2 . 5 7
21 z 1 , 1 1 1 3 . 3 1
22 M 1 , 5 5 1 4 . 1 5
2 3 D 2 . 4 4 1 5 , 0 1
2 4 W 3 . 3 5 1 5 . 5 2
2 5 D 4 . 3 1 1 6 , 5 0
2 6 V 5 , 3 5 1 8 , 0 0
2 7 z 6 . 4 5 1 9 , 1  1
2 8 z 7 . 5 7 2 0 . 2 3
2 9 M 9 , 0 5 2 1 , 2 7
3 0 D 1 0 , 0 6 2 2 , 2 3
3 1 W 1 0 . 5 5 2 3 , 1 2
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V E R W A C H T I N G E N  O M T R E N T  D E  T E E L T  
1 9 3 9 — 1 9 4 0 .
V a n  d e  h a n d  v a n  d r .  J .  J .  T e s c h ,  h o o f d  
v a n  d e  a f d e e l i n g  Z e e v i s s c h e r i j  v a n  h e t  R i j k s ­
i n s t i t u u t  v o o r  B i o l o g i s c h  V i s s c h e r i j - o n d e r -  
z o e k  v e r s c h e e n  i n  h e t  m a a n d o v e r z i c h t  v a n  
M a a r t  o m t r e n t  d e  u i t k o m s t e n  d e r  v i s s c h e r i j  
e n  m e d e d e e l i n g e n  v a n  d e  R i j k s i n s t i t u t e n  
v o o r  V i s s c h e r i j - o n d e r z o e k  e e n  i n t e r e s s a n t  
a r t i k e l  o v e r  d e  h e r f s t  e n  w i n t e r - h a r i n g v i s -  
s c h e r i j  w a a r a a n  w i j  h e t  v o l g e n d e  o n t i e e n e n  :
D e  h a r i n g v i s s c h e r i j  o n d e r  d e n  E n g e l s c h e n  
w a l  i s  e e n  v a n  o n z e  b e l a n g r i j k s t e  b e d r i j f s ­
t a k k e n .  Z o o d r a  d e  v i s s c h e r i j  o m  e n  n a b i j  d e  
D o g g e r s b a n k  g e e i n d i g d  i s ,  z e t t e n  o n z e  l o g ­
g e r s  k o e r s  n a a r  d e  g r o n d e n  b i j  S m i t h  K n o l l ,  
e n  i n  D e c e m b e r — J a n u a r i  z o e k e n  v e l e n  n o g  
h u n  g e l u k  i n  h e t  O o s t e l i j k  d e e l  v a n  h e t  K a ­
n a a l .
D e  h a r i n g ,  w a a r o p  v a n  O c t o b e r  t o t  J a ­
n u a r i  ( F e b r u a r i )  g e v i s c h t  w o r d t ,  b e s t a a t  u i t  
t w e e  r a s s e n ,  d i e  z i c h  é n  d o o r  h u n  g e m i d d e l d  
w e r v e l a a n t a l  é n  d o o r  h u n  p a a i t i j d  o n d e r ­
s c h e i d e n .  V o o r e e r s t  h e b b e n  w i j  t e  d o e n  m e t  
u i t l o o p e r s  v a n  d e  e i g e n l i j k e  N o o r d z e e -  o f  
ß a n k h a r i n g  ;  d e z e  p a a i e n  i n  d e  Z .  W .  N o o r d ­
z e e  ( V l a a m s c h e  B o c h t ,  H o o f d e n )  v a n  e i n d  
O c t o b e r  t o t  e i n d  N o v e m b e r .  E e n  t w e e d e  r a s  
i s  d a n  v a n  h e t  K a n a a l ,  h e t w e l k  i n  D e c e m b e r -  
J a n u a r i  p a a i t .
W a t  d e  v e r b l i j f p l a a t s e n  v a n  d e z e  b e i d e  
r a s s e n  b e t r e f t ,  m o e t  o p g e m e r k t  w o r d e n ,  d a t  
d e  v o o r s t e l l i n g ,  a l s  z o u  h e t  e e n e  r a s  i n  d e  
N o o r d z e e ,  h e t  a n d e r e  i n  h e t  K a n a a l  v o o r k o ­
m e n ,  s l e c h t s  s c h e m a t i s c h  z i j n .  I n  w e r k e l i j k ­
h e i d  k o m e n  z i j  d i k w i j l s  g e m e n g d  i n  d e  s c h o ­
l e n  v o o r .  H e t  k a n  i n  e e n i g  s e i z o e n  v o o r k o ­
m e n ,  d a t  d e  K a n a a l h a r i n g  t o t  v e r  i n  d e  
N o o r d z e e ,  t o t  S m i t h  K n o l l ,  d o o r d r i n g t  ;  h e t  
i s  o o k  m o g e l i j k ,  d a t  B a n k h a r i n g  e e n  e i n d  h e t  
K a n a a l  o p z w e m t .  D e  b e i d e  w o o n g e b i e d e n  
l i g g e n  d u s  i n  d e  n a b i j h e i d  v a n  h e t  N a u w  v a n  
K a l e s  o v e r  e l k a n d e r  h e e n .  T e m p e r a t u u r  e n  
z o u t g e h a l t e  v a n  h e t  w a t e r ,  e n  m e t  n a m e  d e  
s t r o o m i n g e n ,  h e b b e n  d a a r o p  g r o o t e n  i n v l o e d .
T i e n  j a r e n  l a n g  h e b b e n  w i j  i n  h e t  s e i z o e n  
d e z e  v i s s c h e r i j  n a g e g a a n ,  e n  z o o v e e l  m o g e l i j k  
i e d e r e  w e e k  e e n  m o n s t e r  v e r s e h e  h a r i n g  v a n  
200 s t u k s ,  m e e s t  d o o r  d r i j f n e t t e n  g e v a n g e n  
o p  l e n g t e ,  r a s ,  r i j p h e i d  e n  l e e f t i j d  o n d e r ­
z o c h t  ( h e t  l a a t s t e  d o o r  o n d e r z o e k  v a n  d e  
j a a r r i n g e n  o p  d e  s c h u b b e n ) .  H e t  i s  g e b l e k e n
d a t  d e  v i s s c h e n  s t e e d s  3 --------1 0  j a a r  o u d  z i j n .
d e  « s t o c k »  w a a r o p  w o r d t  g e v i s c h t ,  b e s t a a t  
d u s  u i t  h a r i n g  v a n  n o g a l  u i t e e n l o o p e n d a n  
l e e f t i j d ,  e n  d e  3 - j a r i g e  ( o p  w e l k e n  l e e f t i j d  
d e  r i j p h e i d  h e t  e e r s t  i n t r e e d t )  z i j n  d e  j o n g ­
s t e  e n  n a t u u r l i j k ,  i n  h e t  a l g e m e e n ,  d e  k l e i n  
s t e  v i s s c h e n .
I n  d e z e  « s t o c k »  z i j n  d u s  8 j a a r g a n g e n ,  
w a a r v a n  d e  l e n g t e  u i t e e n l o o p t  v a n  2 0 — 2 9  
c m .  S l e c h t s  z e e r  e n k e l e  v i s s c h e n  z i j n  b o v e n  
2 9  c m .  M a a r  h e t  i s  n i e t  t e  v e r w a c h t e n ,  d a t  
a l l e  j a a r k l a s s e n  e v e n  t a l r i j k  z i j n ,  e n  e v e n m i n  
d a t  d e  j o n g s t e  h e t  m e e s t  v o o r k o m e n ,  e n  d e  
v o l g e n d e  r e g e l m a t i g  a f n e m e n .  W a n t  h e t  
b r o e d  ( d a t  a l s  3 - j a r i g e  h a r i n g  h e t  e e r s t  i n  
d e  d r i j f n e t t e n  g e v a n g e n  w o r d t )  i s  v o l s t r e k t  
n i e t  a l l e  j a r e n  g e l i j k  i n  o m v a n g .  E r  z i j n  
s l e c h t e ,  m i d d e l m a t i g e  e n  g o e d e  j a a r k l a s s e n ,  
m e t  h e t  g e v o l g ,  d a t ;  m e n  a l  d e z e  d o o r  e l k a a r  
i n  d e  « s t o c k »  a a n t r e f t .  E e n  j a a r g r o e p  t r e e d t ,  
v a n a f  h e t  b e g i n  v a n  h e t  4 e  l e v e n s j a a r ,  a c h t  
m a a l  a c h t e r  e l k a n d é r  o p  i n  d e  v a n g s t ,  e n  
h e t  z a l  v a n  d e  g e t a l s t e r k t e  v a n  d i e  j a a r k l a s s e  
a f h a n g e n ,  o f  z i j  a l  d a n  n i e t  e e n  g ü n s t i g e n  i n ­
v l o e d  h e e f t  o p  d e  h a r i n g v a n g s t .  D e  r e g e l  i s  
d a t  e e n  3 - j a r i g e  j a a r g a n g  i n  d e  v a n g s t  h e t  
v o l g e n d e  j a a r  e e n  a a n z i e n l i j k e  s t i j g i n g  v e r ­
t o o n t ,  m a a r  d a a r n a  r e g e l m a t i g  a f n e e m t ,  o m  
p r a c t i s c h  n a  h e t  10e  j a a r ,  t e  e i n d i g e n .
U i t  d e  r e s u l t a t e n  v a n  h e t  o n d e r z o e k  n a a r  
d e n  l e e f t i j d  v a n  d e  g e v a n g e n  h a r i n g  b l i j k t ,  
d a t  i n  h e t  n a j a a r  v a n  1 9 3 4  e e n  g o e d e  5 - j a r i -  
g e  h a r i n g  ( v a n  1 9 2 9 )  a a n w e z i g  w a s  m e t  
4 7 , 6  p e t ,  d i e  i n  d e  v o l g e n d e  w i n t e r s  r e s p .  
2 4 , 6 ,  1 7 . 6 ,  1 0 . 5 ,  e n  5 . 1  p e t .  v a n  d e  « s t o c k »  
u i t m a a k t e  e n  d u s  a l s  8 -  e n  9 , - j a r i g e  h a r i n g  
n o g  i n  g e t a l s t e r k t e  o p v i e l .  E e n  a n d e r e  t a l ­
r i j k e  j a a r g r o e p  i s  d i e  v a n  1 9 3 2  ;  d e z e  b e ­
g o n  i n  h e t  n a j a a r  v a n  1 9 3 5  a l s  3 - j a r i g e  v i s c h  
n i e t  1 7 . 8  p e t .  i n  d e  v a n g s t e n ,  e n  l e v e r d e  i n
1 9 3 6 - 1 9 3 7  3 6 . 6  p e t . ,  i n  1 9 3 7 — 1 9 3 8  2 8 , 9
1  bevaarbare || 
1  wegen in België i
l l s s o l
L b^ ^ ^ 5 A S O L I E I
Standard 
American Petroleum Company
p e t .  e n  i n  1 9 3 8 — 1 9 3 9 ,  n o g  2 0 . 1  p e t . ,  t o e n  
z i j  r e e d s  6 j a r e n  o u d  w a s .  S l e c h t e  b r o e d j a r e n
w a r e n  d a a r e n t e g e n  1 9 3 0 ,  1 9 3 3  e n  -------- n a a r
o n z e  l a a t s t e  o n d e r z o e k i n g e n  a a n t o o n d e n --------
o o k  1 9 3 5 ,  w a n t  t o e n  d e z e  l a a t s t e  j a a r g a n g  
3  j a r e n  o u d  w a s  i n  d e n  a f g e l o o p e n  h e r f s t  e n  
w i n t e r  b r a c h t  z i j  h e t  n i e t  v e r d e r  d a n  4  p e t . ,  
z o o d a t  h a r e  v o o r u i t z i c h t e n  n i e t  g u n s t i g  z i j n .  
D a a r t e g e n o v e r  s t a a t  w e e r ,  d a t  g e d u r e n d e  d e  
l a a t s t e  t e e i t  h e t  b r o e d  1 9 3 4  u i t e r m a t e  t a l r i j k  
m o e t  z i j n  g e w e e s t ,  a a n g e z i e n  4 - j a r i g e  h a r i n g  
4 3  p e t .  v a n  d e  t o t a a l v a n g s t :  ( i n  i n d i v i d u e n  
n a t u u r l i j k ,  n i e t  i n  g e w i c h t )  l e v e r d e .  D i t z e l f d e  
b r o e d  m a a k t e  i n  d e n  v o o r a f g a a n d e n  w i n t e r  
r e e d s  e e n  g o e d  b e g i n ,  m g t  1 7 . 4  p e t .
N u  z a l  d e  p r a c t i j k  v a n  d e  v i s s c h e r i j  m i s ­
s c h i e n  d e n k e n ,  d a t  h e t  e r  w e i n i g  o f  n i e t s  
t o e  d o e t ,  h o e  o u d  d e  h a r i n g  i s ,  d i e  m e n  
v a n g t ,  h a r i n g  i s  e r  a l t i j d  w e l ,  z o o a l s  m e n  
d o o r  l a n g e  e r v a r i n g  g e l e e r d  h e e f t ,  e n  a l s  
d e  v i s s c h e r  m a a r  a a n  z i j n  t r e k t  k o m t ,  i s  e r  
g e e n  r e d e n  t o t  k l a g e n  i n  d a t  o p z i c h t .  M a a r  
t w e e  f e i t e n  m o e t e n  o n s  t o c h  e r  t o e  b r e n g e n ,  
n o g  e e n s  t e  d e n k e n .
T e n  e e r s t e  : d e  l e n g t e  d e r  h a r i n g  h a n g t  
n a t u u r l i j k  m e t  h a a r  l e e f t i j d  s a m e n .  H o e w e l  
i n d i v i d u e e l  d e z e  l e n g t e  v a n  v i s c h  v a n  d e n -  
z e l f d e n  o u d e r d o m  n a t u u r l i j k  n o g a l  w a t  v e r ­
s c h i l t ,  s t i j g t  d e  g e m i d d e l d e  l e n g t e  v a n  3 -  t o t  
4 - j a r i g e n  l e e f t i j d  o n g e v e e r  m e t  1 , 5  c m . ,  
d a a r n a  m e t  n a g e n o e g  1 t o t  J/2 c m * V e e l  j o n ­
g e  h a r i n g  ( z o o a l s  i n  d e n  l a a t s t e n  w i n t e r  b i j
d e  4 j a r i g e )  b e t e e k e n t  d u s  k l e i n e  v i s c h  --------
h e t g e e n  z o n d e r  m e e r  d u i d e l i j k  i s .
T e n  t w e e d e  : o n z e  o n d e r v i n d i n g  h e e f t  a a n ­
g e t o o n d ,  d a t  d e  j o n g e  h a r i n g  ( v a n  3  t o t  4  
j a a r )  h e t  e e r s t  o p  d e  g e w o n e  v a n g g r o n d e n  
v e r s c h i j n t ,  e n  d a t  l a t e r  d e  o u d e r e  k o m e n  
n a a r  g e l a n g  v a n  h u n  l e e f t i j d .  Z i j n  e r  w e i n i g  
j o n g e r e  h a r i n g e n  i n  d e  « s t o c k » ,  d a n  i s  h e t  
b e g i n  v a n  d e  t e e l t  b i j  S m i t h  K n o l l  s l e c h t .  
Z i j n  e r  v e e l  o u d e r e  h a r i n g e n  ( v a n  7 — 9  
j a a r )  t e  v e r w a c h t e n ,  d a n  k o m e n  d e z e  l a t e r  
i n  d e  2 e  h e l f t  v a n  N o v e m b e r  o f  i n  D e c e m ­
b e r .  E n  d e z e l f d e  v o l g o r d e  g e l d t  o o k  v o o r  h e t  
K a n a a l .  W a n n e e r  e r  d u s  i n  O c t o b e r  w e i n i g  
( e n  d a n  k l e i n e )  h a r i n g  w o r d t  g e v a n g e n ,  i s  
e r  n o g  g e e n  r e d e n  o m  d a n  m a a r  d e  s l u i t i n g  
v a n  d e  h a r i n g t e e l t  v r o e g e r  t e  l a t e n  i n g a a n  
d a n  a n d e r s .
U i t  deze o v e r w e g i n g e n  z a l ,  h o p e n  w i j ,  d u i ­
d e l i j k  z i j n ,  d a t  h e t  t o c h  w é l  v a n  n u t  i s  d e  
s t e r k t e  d e r  j a a r g r o e p e n  i n  d e  « s t o c k »  t e  w e ­
t e n ,  o m d a t  m e n  d a a r u i t  e e n i g s z i n s  h e t  v e r ­
l o o p  v a n  d e  v o l g e n d e  t e e l t  k a n  o p m a k e n .
N u  z i j n  v o o r s p e l l i n g e n  a l t i j d  g e w a a g d . --------
E c h t e r ,  a f g a a n d e  o p  w a t  w i j  v r o e g e r  t e  d i e n  
o p z i c h t e  h e b b e n  g e l e e r d , ,  k u n n e n  w i j  b e ­
t r e f f e n d e  d e  t e e l t  1 9 3 9 --------1 9 ,4 '0  t o c h  w e l  i e t s
v e r w a c h t e n  : n l .  d a t  h e t  b e g i n  v a n  d e  t e e l t  
( d u s  O c t o b e r  1 9 3 9 )  n i e t  g o e d  z a l  z i j n ,  d a a r  
e r  w e i n i g  o f  g e e n  4 - j a r i g e  h a r i n g  z a l  z i j n  
( o v e r  d e  3 - j a r i g e  k u n n e n  w i j  n o g  n i e t s  z e g -  
z a l  z i j n ,  z a l  e v e n w e l  i n  N o v e m b e r  v e e l  g o e d -  
g e n ) .  D e  j a a r g a n g  1 9 3 4 ,  d i e  d a n  5  j a a r  o u d  
m a k e n ,  w a n t  d e z e  i s  o v e r v l o e d i g .  D e  v i s s c h e ­
r i j  z a l  o o k  i n  D e c e m b e r  n o g  g u n s t i g  z i j n ,  
w a n t  d e  7 - j a r i g e ,  d u s  g r o o t e r e  h a r i n g  ( a f ­
k o m s t i g  v a n  1 9 3 2 )  i s  t a l r i j k  t e  v e r w a c h t e n .  
K o r t o m  : m e n  z a l  e e n  s l e c h t  b e g i n ,  m a a r  e e n  
b e t e r  m i d d e l g e d e e l t e ,  e e n  r e d e l i j k  e i n d e  v a n  
d e  t o e k o m s t i g e  t e e l t  t e g e m o e t  k u n n e n  z i e n .
H e t  v a l t  b i j  d i t  a l l e s  o p ,  d a t  w i j  o p  é é n  
b e l a n g r i j k  i p u n t  i n  g r o o t e  o n z e k e r h e i d  v e r -  
k e e r e n  : w i j  k u n n e n  n i e t  z e g g e n ,  h o e  h e t  
« n i e u w e »  b r o e d  ( v a n  1 9 3 6 )  z a l  z i j n ,  a l s  h e t  
i n  d e n  a . s .  h e r f s t  v e r s c h i j n t .  D e z e  o m s t a n ­
d i g h e i d  i s  e e n  b e d e n k e l i j k  z w a k  p u n t  i n  o n ­
z e  r e d e n e e r i n g .  D i t  h a n g t  o o k  s a m e n  m e t  
d e z e  c a r d i n a l e  v r a a g  : h o e  o n t s t a a n ,  o f  l i e ­
v e r  : h o e  o n t w i k k e l e n  z i c h  d e  j a a r k l a s s e n ,  
w e l k  p e r c e n t a g e  v a n  d e  l a r v e n  g r o e i t  t o t  
v o l w a s s e n  v i s s c h e n  o p ,  e n  v ó ó r  a l l e s  : w e l k e  
u i t e r l i j k e  o m s t a n d i g h e d e n  ( s t r o o m ,  t e m p e r a ­
t u u r ,  z o u t g e h a l t e  v a n  h e t  w a t e r )  h e b b e n  
d a a r o p  i n v l o e d  ?
H e t  i s  w e l  z e k e r ,  d a t  d e  s t r o o m  ( b e d o e l d  
i s  d e  r e s t s t r o o m  u i t  h e t  K a n a a l  n a a r  d e  
N o o r d z e e )  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  r o l  s p e e l t .  
E n  d i e  s t r o o m  w o r d t  w e e r  b e p a a l d  d o o r  d e  
o v e r w e g e n d e  w i n d r i c h t i n g e n  i n  d e n  t i j d ,  d a t  
d e  h a r i n g l a r v e n  t e  v o o r s c h i j n  k o m e n .  V e e l  
Z . W .  e n  W .  w i n d e n  i n  D e c e m b e r — J a n u a r i  
v e r o o r z a k e n  e e n  N . O . - O .  s t r o o m i n g ,  e n  m e t  
d e z e  w o r d e n  d e  l a r v e n  d e  N o o r d z e e  i n g e ­
v o e r d  e n  k u n n e n  d a a r  g e m e e n l i j k  h u n  p l a n k  
t o n i s c h  v o e d s e l  v i n d e n ,  z o o d a t  d a n  e e n  g u n ­
s t i g  b r o e d  o n t s t a a t .
E r  i s  i n  d e  l a a t s t e  j a r e n  d a n  o o k  w e l  d e g e ­
l i j k  v e r b a n d  g e v o n d e n  t u s s c h e n  m e t e o r o l o ­
g i s c h e  f a c t o r e n  i n  d e n  o v e r g a n g  v a n  h e t  
j a a r  ( w a n n e e r  d e  m e e s t e  j o n g e  h a r i n g l a r v e n  
r o n d o m  h e t  N a u w  v a n  K a l e s  i n  h e t  w a t e r  
z i j n )  e n  h e t  a l  o f  n i e t  g e l u k k e n  v a n  h e t  h a -  
r i n g b r o e d  t e  d i e n  t i j d e  : d i t  l a a t s t e  z a l  d a n  
3  j a a r  l a t e r  t o t  u i t i n g  k o m e n  i n  d e  t a l r i j k ­
h e i d  v a n  d e  j o n g s t e  v o l w a s s e n  h a r i n g .  E c h t e r  
z i j n  d e  g e g e v e n s ,  d i e  n a t u u r l i j k  o v e r  e e n  
l a n g e  r e e k s  v a n  j a r e n  m o e t e n  l o o p e n ,  n o g  
n i e t  t a l r i j k  g e n o e g  o m  m e t  z e k e r h e i d  t e  
v o o r s p e l l e n ,  o f  e r  i n  d e n  h e r f s t  v a n  d i t  j a a r  
w e i n i g  o f  v e e l  3 - j a r i g e  h a r i n g  z a l  z i j n .  M o c h t  
d i t  w e l  h e t  g e v a l  z i j n ,  d a n  k a n  d i t  h e t  b e g i n  
v a n  d e  t e e l t  i e t s  v e r b e t e r e n .
N o t a  d e r  R e d a c t i e .  —  D e z e  u i t e r s t  b e ­
l a n g r i j k e  m e d e d e e l i n g e n  v a n  D r .  T e s c h  z i j n  
v o o r  o n z e  v i s s c h e r s  v a n  h e t  g r o o t s t e  n u t .
V e r l e d e n  w e e k  m e l d d e n  w e  h e t  o p b r a n d e n  
v a n  d e  0 . 1 4 5  « R a p h a e l  G e o r g e s » ,  t o e b e h o o -  
r e n d e  a a n  C a l c o e n  M a u r i c e ,  t e r w i j l  h e t  v a a r ­
t u i g  o p  d e  v i s s c h e r i j  t e r  W i t t e  B a n k  v e r ­
t o e f d e .
R a p h a e l  C a l c o e n ,  z o o n  v a n  d e n  r e e d e r  e n  
s c h i p p e r  a a n  b o o r d  v a n  d e  0 . 1 4 5 ,  v e r t e l t  
o n s  t h a n s  h e t  v o l g e n d e .
H e t  v a a r t u i g  w a s  o p  V r i j d a g  2 1  A p r i l  
1 9 3 9  s  m o r g e n s  u i t g e v a r e n  n a a r  d e  W i t t e  
B a n k .
’ s  Z o n d a g s  s t a k  e e n  s t o r m  o p  e n  z i j  d a c h ­
t e n  h e t  g e r a a d z a m e r  e e n  s c h u i l p l a a t s  t e  g a a n  
z o e k e n  i n  d e  h a v e n  v a n  H e l i g o l a n d ,  w a a r  z e  
d i c h t b i j  w a r e n .
Z e  g i n g e n  e r  m e t  t a l r i j k e  a n d e r e  D u i t s c h e  
v a a r t u i g e n  t e n  a n k e r  t o t  d e n  a n d e r e n  d a , > .
N a  g e v i s c h t  t e  h e b b e n  i n  d e  n a b i j h e i d  v a n  
h e t  W e s e r  l i c h t s c h i p ,  t r o k k e n  z i j  w a t  v e r d e r  
t o t  d e  A u s s e r  E i d e r .
E e n  t i j d  w e r d  g e l u i s t e r d  n a a r  d e  g e s p r e k ­
k e n  v a n  d e  O o s t e n d s c h e  v i s s c h e r s b o o t e n  e n  
k w a m e n  z i j  i n  g e s p r e k  m e t  d e  0 . 3 1 2 ,  d i e  h e n  
p e r  r a d i o  o p g e r o e p e n  h a d .
N a  e e n  3 - t a l  m i n u t e n  s p r e k e n  m e t  d i t  v a a r ­
t u i g ,  s l o e g  p l o t s  d e  M y r i a m e t e r  v a n  d e  v e r -  
z e n d p o s t  v a n  d e  0 . 1 4 5  t o t  a a n  h e t  e i n d e  
z i j n e r  v e r d e e l i n g s b o o g  e n  d a a r  d e  s c n i p p e r  
d a c h t  d a t  d e  v e r z e n d p o s t  n i e t  m e e r  u i t z o n d ,  
s l o o t  h i j  d e z e  a f .
D e  3c h i p p e r  v a n  d e  0 . 3 1 2  m e l d d e  d a t  h i j  
h e m  i n  h e t  b e g i n  v a n  h e t  g e s p r e k  o n t v a n g e n  
h a d ,  m a a r  v e r d e r  n i e t  m e e r .
P l o t s  w e r d  C a l c o e n  e e n  s t e r k e  b r a n d g e u r  
g e w a a r ,  z o o a l s  v a n  b r a n d e n d e  r u b b e r .
H i j  r i e p  d e  m o t o r i s t  t o e  e n  k e e k  z e l f  d e  
e l e c t r i s c h e  l e i d i n g  v a n  d e  p o s t  e n  h e t  t a b l e a u  
n a .
O n d e r t u s s c h e n  k w a m  d e  m o t o r i s t  u i t  d e  
m o t o r k a m e r  g e l o o p e n  e n  r i e p  d a t  h e t  a l  r o o k  
e n  v u u r  i n  d e  m a c h i n e k a m e r  w a s .
E e r s t  w e r d  g e t r a c h t  d e n  b r a n d  t e  b e s t r i j ­
d e n  v a n  i n  d e  m a c h i n e k a m e r ,  m a a r  d a t  n l e e k  
w e l d r a  o n m o g e l i j k  e n  m o e s t  b e p r o e f d  w o r ­
d e n  l a n g s  d e  m o t o r k a p .
N i e t s  h e l p e n d e  w e r d  d e  m o t o r  s t i l  g e l e g d .  
M e t  v e e l  m o e i t e  k o n d e n  d e  s c h e e (p s p a p i e r e n  
u i t  h e t  l o g i e s t  g e h a a l d  w o r d e n .  D e  r e d d i n g s ­
b o o t  w e r d  u i t g e w o r p e n  e n  n a  e e n  h a l f  u u r  
k w a m e n  d e  v l a m m e n  v a n  t u s s c h e n  d e  m o t o r ­
k a p  e n  h e t  d e k  t e  s l a a n .
D a a r  h e t  g e v a a r l i j k  w a s  n o g  a a n  b o o i d  t e  
b l i j v e n ,  b e s l o o t  m e n  i n  d e  n a b i j h e i d  v a n  h e t  
s c h i p  m e t  d e  r e d d i n g b o o t  t e  b l i j v e n .  W e l d r a  
w a s  h e t  s c h i p  e e n  v l a m m e n d e  t o o r t s ,  e e n  
o n t p l o f f i n g  h a d  p l a a t s  e n  n a  n o g  d r i e  u u r  
r o n d g e d o o l d  t e  h e b b e n  i n  d e  h < i o p  d a t  iem and 
z o u  o p d a g e n ,  t r o k k e n  z i j  m et h e t  g e r e d d e  
k o m p a s  n a a r  A u s s e n  E i d e r  l i c h t s c h i p ,  w a a r  
z i j  r o n d  7  u u r  a a n k w a m e n ,  e r  o p g e p i k t  e n  
g o e d  v e r z o r g d  w e r d e n ,  o m  v e r v o l g e n s  met 
d e  b o e i l e g g e r  « T r i t o n »  n a a r  C u x h a v e n  te 
w o r d e n  g e v o e r d .
A l d u s  l u i d d e n  d e  g e z e g d e n s  v a n  d e n  b e -  
k l a g e n s w a a r d i g e n  e n  b r a v e n  s c h i p p e r .
A a n  d e n  O n d e r z o e k s r a a d  t h a n s  d e  j u i s t i  
o o r z a a k ,  d i e  w a a r s c h i j n l i j k  e e n  k o r t s l u i t i n g  
m o e t  g e w e e s t  z i j n ,  o p  t e  z o e k e n .
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G e d u r e n d e  o n z e  k i n d e r j a r e n  w a s  Y s l a n d  i n  
o n z e  v e r b e e l d i n g ,  e e n  o n b e k e n d  l a n d ,  g i n d e r  
v e r  w e g  i n  h e t  N o o r d e n  b e d e k t  m e t  s n e e u w  
e n  i j s  e n  w a a r  d e  i j s b e e r  h e e r  e n  m e e s t e r  
w a s  s a m e n  m e t  d e  E s k i m o .
D a a r v a n  i s  e c h t e r  w e i n i g  o f  n i e t s  o v e r g e ­
b l e v e n  e n  h e e f t  h e t  l a n d  g e d u r e n d e  d e  l a a t ­
s t e  j a r e n  e e n  g e w e l d i g e  e c o n o m i s c h e  o n t w i k ­
k e l i n g  g e k e n d  d i e  z e e r  t e n  g o e d e  i s  g e k o m e n  
I a a n  l a n d  e n  b e v o l k i n g .  D a a r  w a a r  o n z e  m e ­
d e w e r k e r  J .  V a n  W y n s b e r g h e  e e n  b e s c h r i j ­
v i n g  g e e f t  o v e r  h e t  d a g e l i j k s c h e  l e v e n  o p  
e e n  v i s c h b a k  i n  d e  Y s l a n d s c h e  w a t e r e n  v i s -  
s c h e n d ,  z u l l e n  w i j  h i e r  h e t  e e n  e n  a n d e r  t e n  
b e s t e  g e v e r ,  o v e r  d e  m a a t s c h a p p e l i j k e  e n  
e c o n o m i s c h e  b e d r i j v i g h e i d  v a n  d i t  b a r r e  e i ­
l a n d .
O p  Y s l a n d ,  d a t  g r o o t e n d e e l s  o n b e w o o n d  e n  
o n b e b o u w d  i s ,  l e v e n  e n  w e r k e n  o n g e v e e r  
1 2 0 . 0 0 0  i n w o n e r s  w a a r v a n  3 0  t .  h .  d e  h o o f d ­
s t a d  R e k j a v i k  b e w o n e n .  H e t  b a r  k l i m a a t  i s  
d e  o o r z a a k  d a t  h e t  b i n n e n l a n d  s c h a a r s c h  
b e w o o n d  w o r d t .
N a  d e  v e e t e e l t  i s  d e  v i s s c h e r i j  e e n  d e r  b e ­
l a n g r i j k s t e  b e d r i j v e n  ;  e i g e n a a r d i g  e c h t e r  i s  
h e t  f e i t  d a t  d e  v i s s c h e r s v l o o t  z i c h  z e e r  l a a t  
h e e f t  o n t w i k k e l d  : i n  1 9 0 3  w a s  e r  s l e c h t s  
é é n  s t o o m v a a r t u i g ,  n u  i s  d i t  g e t a l  g e s t e g e n  
t o t  4 0 .  L a n g e n  t i j d  w a s  d e z e  v i s s c h e r i j  v o o r a l  
g e c o n c e n t r e e r d  o p  k a b e l j a u w  e n  k l i p v i s c h -  
v a n g s t  w a a r v o o r  S p a n j e ,  P o r t u g a l  e n  I t a l i e  
g r e t i g e  a f n e m e r s  w a r e n .  H e t  f e i t  d a t  deze 
l a n d e n  z i c h  t o e g e r u s t  h e b b e n  o m  z e l f  de 
k l i p v i s c h  t e  v e r w e r v e n  e n  a n d e r z i j d s  d e  p o ­
l i t i e k e  v e r h o u d i n g e n  h e b b e n  a a n  d i t  e e n s  zoo 
v o o r s p o e d i g  b e d r i j f  z i j n  v o o r n a a m s t e  k l i e n -  
t e n  d o e n  v e r l i e z e n .  I n  d e  l a a t s t e  j a r e n  w e r d  
m e e r  a a n d a c h t  b e s t e e d  a a n  d e  h a r i n g v i s s c h e ­
r i j ,  n i e t  o m  d e  v i s c h  z e l f  m a a r  w e l  v o o r  he 
b e r e i d e n  v a n  v i s c h o l i e  e n  v i s c h m e e l .  D i t  
v e r l i e s  v a n  d e  b u i t e n l a n d s c h e  m a r k t e n  i s  des 
t e  m e e r  b e l a n g r i j k  a l s  m e n  n a g a a t  d a t  6 0  
t .  h .  v a n  d e n  t o t a l e n  v i s c h o p b r e n g s t  n a a r  d e ­
z e  l a n d e n  u i t g e v o e r d  w e r d .  O o k  d e v i e z e n k o n -  
t r o o l  k w a m  h i e r  d e n  u i t v o e r  s t e r k  b e l e m m e -
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r e n  z o o d a t  d e n  D u i t s c h e n  e x p o r t  s l e c h t s  k o n  
b e h o u d e n  w o r d e n  d a n k  z i j  h e t  i n v o e r e n  v a n  
a l l e r l e i  D u i t s c h e  k o o p w a r e n ,  d i e  m e e s t a l  n i e t  
v a n  d o e n  w a r e n .
Z e e r  o n l a n g s  i s  e c h t e r  e e n  n i e u w e  b i j t a k  
v a n  v i s c h n i j v e r h e i d  t o t  s t a n d  g e k o m e n  n a ­
m e l i j k  h e t  s n e l  b e v r i e z e n  v a n  l e v e n d e  v i s c h ,  
o f  v a n  v i s c h f i l e t s  d i e  v o o r a l  i n  E n g e l a n d  
g r o o t e  a f n a m e  v i n d e n .
W a t  d e  h a r i n g v i s s c h e r i j  a a n g a a t ,  m o e t  
w o r d e n  g e m e l d  d a t  d e z e  d a n k  z i j  d e  R e g e e , .  
r i n g s s t e u n  z u l k e  s c h i t t e r e n d e  r e s u l t a t e n  k o n  
o p l e v e r e n .  A l g e m e e n  w o r d t  d a n  o o k  a a n g e ­
n o m e n  d a t  d i t  b e d r i j f  d e  e e n i g e  r e d d i n g  v a n  
d e  Y s l a n d s c h e  v i s s c h e r i j  i s .  A l s  e x p o r t m i d d e l  
h e e f t  d e  Y s l a n d s c h e  h a r i n g  n o g  g e e n  b e l a n g ­
r i j k e  p l a a t s  k u n n e n  i n n e m e n  ;  h i j  w o r d t  
m e e r  v e r w e r k t  t o t  o l i e  o f  m e e l .  V a n  d e n  t o ­
t a l e n  Y s l a n d s c h e n  u i t v o e r  d i e  3 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r .  
b e d r a a g t  i s  h e t  d e e l  v a n  d e  z e e p r o d u k t e n  d e
4 / 5 .
M e n  m o e t  n u  n i e t  d e n k e n  d a t  h e t  m a a t ­
s c h a p p e l i j k  e n  e c o n o m i s c h  l e v e n  v a n  Y s l a n d  
z i c h  u i t s l u i t e n d  t o t  d e  z e e v i s s c h e r i j  b e p a a l t ,  
o o k  d e  v e e t e e l t  e n  l a n d b o u w  ( e e r d e r  m o e s ­
t u i n e n )  n e m e n  e e n  z e e r  b e l a n g r i j k e  p l a a t s  
i n .  T r o t s  h e t  h a r d e  k l i m a a t  i s  m e n  e r  i n  g e ­
l u k t  t a r w e  e n  a a r d a p p e l e n  t e  k w e e k e n  z o n ­
d e r  d a t  d e  g e h e e l e  b e h o e f t e  e c h t e r  k a n  v o l ­
d a a n  w o r d e n .  H e t  z a l  a l s  i n  e e n  s p r o o k j e  
k l i n k e n  w a n n e e r  w i j  z e g g e n  d a t  t o m a t e n  e n  
d r u i v e n t r o s s e n  w o r d e n  v e r b o u w d .
E n  t o c h  i s  h e t  w e r k e l i j k h e i d .
H e t  s p r e e k t  v a n  z e l f  d a t  h e t  w i n n e n  v a n  
f r u i t  e n  g r o e n s e l s  s l e c h t s  m o g e l i j k  z i j n  i n  
b r o e i k a s t e n  d a n k  z i j  h e t  v e r n u f t i g  a a n w e n d e n  
v a n  d e  t a l r i j k  w a r m e  w a t e r b r o n n e n .  D e  t o ­
t a l e  o p p e r v l a k t e  d e r  g e z a m e n l i j k e  b r o e i k a s ­
t e n  b e s l a a t  m e e r  d a n  6 . 0 0 0  v .  m .  D i t  w a t e r  
h e e f t  b i j  h e t  o n t s p r u i t e n  e e n  w a r m t e  v a n  
4 0  à  6 0  g r a d e n  C e l s i u s  e n  v e r l i e s t  h e e l  w e i ­
n i g  w a r m t e v e r m o g e n  d o o r  h e t  o m l e i d e n  i r .  
d e  v e r s c h i l l e n d e  w a t e r l e i d i n g e n .  Z o o  w o r d t  
d e  g e h e e l e  s t a d ,  z o o w e l  g a s t h u i z e n ,  w o n i n g e n  
a l s  d e  o p e n b a r e  z w e m k o m  o p  g o e d k o o p e  
w i j z e  v a n  w a r m  w a t e r  v o o r z i e n .
O p  p o l i t i e k  g e b i e d  i s  Y s l a n d ,  n i e t t e g e n ­
s t a a n d e  z i j n  g e r i n g e  b e v o l k i n g ,  s e d e r t  1 9 5  8 
e e n  o n a f h a n k e l i j k e  S t a a t  a a n  D e n e m a r k e n  
v e r b o n d e n  i n  d e n  p e r s o o n  v a n  d e n  D e e n -  
s c h e n  v o r s t .  Y s l a n d  k a n  t e v e n s  m e t  
r e c h t  e n  r e d e n  b e w e r e n  d a t  h e t  d e  o u d s t e  
d e m o k r a t i e  t e r  w e r e l d  i s .
Paul ossev
FABRIKANT - JUW ELIER
L I D  D E R  D I A M A N T B E U R S  
V o o r d e e l i g s t e  h u i s  d e r  s t r e e k  
V o l l e d i g e  k e u s  m o d e r n e  h o r l o g e s
4 3 ,  W I T T E  N O N N E N S T R A A T  -  O O S T E N D E
(1003)
N u  h e t  g e m e e n t e b e s t u u r  z i j n  v o o r g e n o m e n  
b e s l i s s i n g  h e e f t  t e n  u i t v o e r  g e b r a c h t  e n  a l l e  
o n d e r v e r h u u r d e r s  v a n  p a k h u i z e n  2 5  t . h .  m e e r  
m o e t e n  b e t a l e n ,  i s  d e  h e r r i e  o n d e r  a l  d e  
k l e i n e n  w e l k e  h i e r  e e n  o f  t w e e m a a l  p e r  w e e k  
k o m e n  h u n  v i s c h  k o o p e n ,  z e e r  g r o o t  e n  z i j n  
e r  t a l r i j k e  m e n s c h e n  d i e  o f w e l  a c h t e r w e g e  
z u l l e n  b l i j v e n ,  o f w e l  l a n g s  d e n  o p e n b a r e n  
w e g  h u n  v i s c h  z u l l e n  i n p a k k e n ,  a l z o o  e e n  
g a n s c h  w e s p e n n e s t  v o r m e n d  e n  d e  o m g e v i n g  
v a n  d e  v i s c h m i j n  v o l l e d i g  v e r o n t r e i n i g e n d .
O n v e r m i j d e l i j k  m o e t  d i t  a a n  d e  r e e d e r s  
g r o o t e  s c h a d e  b e r o k k e n e n  e n  t  i s  j u i s t  d i t  
w e l k e  z e  n o g  n o o d i g  h e b b e n .
W e  w i l l e n  i n  o n s  v o l g e n d  n u m m e r  h i e r o p  
e e n  l a a t s t e  m a a l  t e r u g k o m e n  e n  m e t  c i j f e r s  
e n  a r g u m e n t e n  a a n t o o n e n ,  d a t  a n d e r e  m i d d e ­
l e n  m o g e l i j k  w a r e n  o m  a a n  d e n  h u i d i g e n  t o e ­
s t a n d  t e  v e r h e l p e n .
W e  h o p e n  d a t  h e t  s t a d s b e s t u u r  d e  z a a k  
z a l  w i l l e n  h e r z i e n  o m d a t  d e  g e n o m e n  b e s l i s ­
s i n g  v e e l  g e w i c h t i g e r  e n  n a d e e l i g e r  i s ,  d a n  
m e n  z i c h  h a d  k u n n e n  i n d e n k e n .
MEKANÏEKE TOUW- GAREN­
EN NETTENFABRIEKEN --
der R ita’s
N. V.
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O n z e  l e z e r s  z u l l e n  z i c h  n o g  h e r i n n e r e n  h o e  
d e  R i t a  s  w e l k e  a l h i e r  e e n  n i e u w e  w i j z e  v a n  
v i s s c h e n  h e b b e n  i n g e l e i d  e n  a a n g e k o c h t  w e r ­
d e n  u i t  d e  h a n d e n  v a n  S p a a n s c h e  r e e d e r s  
d o o r  d e  r e e d e r i j  R o s s e l ,  p l o t s e l i n g  e i n d e  J u l i  
d o o r  d e  S p a a n s c h e  b e m a n n i n g  w e l k e  a a n  
b o o r d  v e r t o e f d e ,  g e k a a p t  w e r d e n  o p  z e e ,  t e r ­
w i j l  d e  B e l g i s c h e  b e m a n n i n g  i n  b e d w a n g  
w e r d  g e h o u d e n .
W e  h e b b e n  v e r l e d e n  j a a r  d e  d e b a t t e n  
w e l k e  v o o r  d e  B o e t s t r a f f e l i j k e  R e c h t b a n k  t e  
B r u g g e  p l a a t s  h a d d e n ,  v o l l e d i g  w e e r g e g e v e n  
e n  o o k  h e t  v o n n i s ,  w a a r b i j  d e  S p a n j a a r d e n  
v e r o o r d e e l d  w e r d e n ,  g e p u b l i c e e r d .
P a s  t h a n s  k o m t  d e  z a a k  z i j n  v e r l o o p  t e  
h e b b e n  v o o r  h e t  B e r o e p s h o f  v a n  G e n t ,  w a a r  
k a m e r v o o r z i t t e r  P o l l ,  z e e r  b e v o e g d  i n  m a r i ­
t i e m e  z a k e n ,  d e  d e b a t t e n  v o o r z a t .
V o o r  h e t  B e r o e p s h o f  w e r d  e r  n o g m a a l s  
o p  g e w e z e n  h o e  o p  2 9  J u l i  1 9 3  7  b e i d e  b o o ­
t e n  t e r  v i s c h v a n g s t  t o g e n .  D e  b e m a n n i n g  g i n g  
a a n  h e t  m u i t e n  t e r  h o o g t e  v a n  F a s n e t  P o i n t .  
O n d e r  b e d r e i g i n g  e n  g e w e l d d a d e n  w e r d  a f ­
z e t t e r i j  g e p l e e g d  t e g e n o v e r  d e  B e l g i s c h e  k a ­
p i t e i n s  J u l i e n  D e  W u l f  e n  P i e t e r  D e  C r o p .  
O p  8 J u l i  1 9 3 8  w e r d e n  d e  b e t i c h t e n  E .  O l a -  
z a b a l ,  J o s é  R e q u e r a ,  G .  I n c h o u s s i ,  J o s é  A m a -  
b l o b i e s a ,  J .  G u e n a ,  J o s é  B e r r a ,  P .  S o l a b e n e -  
t a ,  I .  T o l o s a ,  R .  G o r m e n d i a ,  A .  L e r c h u n c h i -  
c u  e n  R .  E c h a r t e ,  a l l e n  v a n  S p a a n s c h e  n a t i o ­
n a l i t e i t  v o o r  d e  r e c h t b a n k  v a n  B r u g g e  g e ­
d a a g d ,  d i e  i e d e r  v a n  h e n  v e r o o r d e e l d e  t o t  5  
j a a r  g e v a n g e n i s s t r a f  e n  t o t  h e t  b e t a l e n  d e r  
k o s t e n  v a n  h e t  i p r o c e s  m e t  l i j f  d w a n g  v a n  e e n  
m a a n d .  D e  b u r g e r l i j k e  p a r t i j  b e k w a m  d e n  
f r a n k  z e d e l i j k e  s c h a d e v e r g o e d i n g .
D e  h .  P o l l  g a f  z e l f  v e r s l a g  o v e r  h e t  o n d e r ­
z o e k  d e r  z a a k  t e r w i j l  h e t  o p e n b a a r  m i n i s t e r i e  
d e  b e v e s t i g i n g  v r o e g  d e r  s t r a f .
D e  S p a a n s c h e  R e p u b l i k e i n s c h e  r e g e e r i n g  
s t e l d e  z i c h  e v e n e e n s  a l s  b u r g e r l i j k e  p a r t i j  
a a n  o m  d e  b o o t e n  o p  t e  e i s c h e n .
I n  e e n  l a n g  g e m o t i v e e r d  a r r e s t  h e e f t  h e t  
H o f  v a n  B e r o e p  h e t  o p e n b a a r  m i n i s t e r i e  g e ­
v o l g d  e n  d e  u i t s p r a a k  d e r  B r u g s c h e  r e c h t ­
b a n k  b e v e s t i g d .
« H E T  V I S S C H E R I J B L A D »  
® IS TE VERKRIJGEN IN
® ALLE BOEKWINKELS
Nog het Keuren van Visch
C 3 r
W i j  h e b b e n  d e  z a a k  v a n  h e t  k e u r e n  v a n  
v i s c h ,  d e s t i j d s  b r e e d v o e r i g  i n  o n s  b l a d  b e ­
h a n d e l d .  T h a n s  w o r d t  o n s  e e n  v e r s l a g  o v e r -  
1 g e m a a k t  v a n  d e n  R a a d  d e r  V e e a r t s e n i j s c h o o l ,  
v e r b o n d e n  a a n  d e  G e n e e s k u n d i g e  F a c u l t e i t  
i d e r  R i j k s u n i v e r s i t e i t  t e  G e n t ,  d i e  i n  z i j n  v e r ­
g a d e r i n g  v a n  2 9  M a a r t  1 . 1 .  d e n  t o e s t a n d  o n ­
d e r z o c h t ,  d i e  w e r d  g e s c h a p e n  d o o r  h e t  h e r -  
! h a a l d e l i j k  a f k e u r e n  t e  G e n t  v a n  v i s c h ,  w e l k e  
! t e  O o s t e n d e  v o o r  h e t  v e r b r u i k  w a s  g o e d g e -  
j k e u r d  g e w e e s t .  D e z e  r a a d  a c h t  h e t  z i c h  e e n  
p l i c h t  h e t  v o l g e n d e  a a n  d e  p e r s  m e d e  t e  
d e e l e n :
G e s c h i l l e n  a l s  o n d e r h a v i g  k u n n e n  e n k e l  
o n t s t a a n  b i j  g e b r e k  a a n  e e n  l a n d e l i j k  r e g l e ­
m e n t  o p  d e  v i s c h k e u r i n g ;  v o o r  h e t  o o g e n b l i k  
b e s t a a n  e r  s l e c h t s  p l a a t s e l i j k e  r e g l e m e n t e n  
j d i e  v a r .  d e  e e n e  g e m e e n t e  t o t  d e  a n d e r e  v e r -  
: s c h i l l e n .  I n  h e t  b e l a n g  z o o w e l  v a n  d e n  v i s c h -  
I h a n d e l  a l s  v a n  d e  v o l k s g e z o n d h e i d  w a r e  h e r  
! w e n s c h e l i j k  e e n  a l g e m e e n  r e g l e m e n t  d o o r  d e  
R e g e e r i n g  t e  z i e n  u i t v a a r d i g e n ,  z o o a l s  d a t  
i r e e d s  l a n g  t  g e v a l  i s  g e w e e s t  v o o r  d e  v l e e s c h -  
k e u r i n g .
H e t  b e o o r d e e l e n  v a n  d e  d e u g d e l i j k h e i d  v a n  
v i s c h  w o r d t  o p  h e t  o o g e n b l i k  v e r r i c h t  d o o r  
t w e e  c a t g o r i ë n  v a n  p e r s o n e n :  1 )  l e e k e  k e u r ­
d e r s ,  d i e  e n k e l  e m p i r i s c h  k u n n e n  h a n d e l e n ;  
b )  s c h e i k u n d i g e n  d i e  e n k e l  d e  b i o c h e m i s c h e  
v e r a n d e r i n g e n  k u n n e n  v a s t s t e l l e n .  I n  u i t z o n ­
d e r l i j k e  g e v a l l e n  w o r d t  d i e r g e n e e s k u n d i g e  
t u s s c h e n k o m s t  i n g e r o e p e n .
D e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  o n d e r z o e k i n g e n  i n  
v e r s c h i l l e n d e  l a n d e n  u i t g e v o e r d  h e b b e n  b e ­
w e z e n ,  d a t  h e t  c h e m i s c h  o n d e r z o e k  a l l e e n ,  
n o g  v e e l  m i n d e r  d a n  d i t  h e t  g e v a l  i s  b i j  d e  
v l e e s c h k e u r i n g ,  b i j  m a c h t e  i s  o m  d e  b i o l o g i ­
s c h e  p r o c e s s e n  t e  a c h t e r h a l e n  e n  d i t  o n d e r ­
z o e k  b i j g e v o l g  g e e n  o n a a n v e c h t b a r e  b e o o r -  
d e e l i n g  t o e l a a t .  D e  k e u r i n g  v a n  v i s c h  l i g t  
a l l e e n  i n  d e  b e v o e g d h e i d  v a n  m e n s c h e n  d i e  
o p  d e  h o o g t e  z i j n  v a n  d e  b i o l o g i s c h e  v e r a n ­
d e r i n g e n  w e l k e  z i c h  n a  d e n  d o o d  i n  v i s c h -  
v l e e s c h  a f s p e l e n .  D i t  h e e f t  m e n  i n  v e r s c h i l ­
l e n d e  l a n d e n  z e e r  g o e d  b e g r e p e n  e n  z o o
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h e e f t  m e n  d a n  o o k  i n  H o l l a n d  a a n  h e t  h o o f d  
v a n  d e n  k e u r i n g s d i e n s t  d e r  b i j z n d e r s t e  v i s c h -  
m i j n e n  e e n  d i e r e n a r t s  g e p l a a t s t .  D e  m o d e r n e  
s t r e k k i n g  i n  z a k e  v i s c h k e u r i n g  b e s t a a t  t r o u ­
w e n s  i n  e e n  d e s k u n d i g  o n d e r z o e k  o p  d e n  
v i s c h  z e l f ,  w a t  o o k  u i t g e b r e i d e  k e n n i s s e n  v e r -  
e i s c h t  o v e r  p a t h o l o g i e ,  p a r a s i t o l o g i e  e n  b a c ­
t e r i o l o g i e  d e r  v i s s c h e n ,  d e s g e v a l l e n d  a a n g e ­
v u l d  i n  h e t  l a b o r a t o r i u m  d o o r  m i c r o s c o p i s c h  
o f  b a c t e r i o l o g i s c h  o n d e r z o e k .
T e n  s l o t t e  z i j  e r  o p  g e w e z e n  d a t  h e t  b e ­
l a n g  v a n  e e n  d e g e l i j k e  v i s c h k e u r i n g  n i e t  o n t ­
g a a n  i s ,  z o o w e l  a a n  h e t  o n d e r w i j z e n d  p e r s o ­
n e e l  d e r  V e e a r t s e n i j s c h o o l  t e  G e n t  a l s  a a n  d e  
v e r e e n i g i n g e n  v a n  v e e a r t s e n ,  z o o d a t  d e  v e r ­
s c h i l l e n d e  v a k k e n  w e l k e  m e t  d e  v i s c h k e u r i n g  
i n  b e t r e k k i n g  s t a a n  d e e l  u i t m a k e n  v a n  h e t  
l e e s p r o g r a m m a  v a n  v o o r n o e m d e  i n r i c h t i n g  e n  
a n d e r z i j d s  d e z e  v a k k e n  h e t  o n d e r w e r p  z i j n  
g e w e e s t  v a n  l e s s e n  v o o r  p o s t u n i v e r s i t e i t  o n ­
d e r w i j s .
N o t a  d e r  R e d a c t i e
W i j  w e t e n  n i e t  o f  h e t  a l l e e n  d i e r e n a r t s e n  
z i j n  w e l k e  v i s c h  k u n n e n  b e h o o r l i j k  g o e d -  o f  
a f k e u r e n .
W i j  z i j n  o v e r t u i g d  d a t  v e r s c h i l l e n d e  b e ­
k w a m e  h a n d e l a a r s  e n  o o k  i n  ’ t  b i j z o n d e r  o n z e  
O o s t e n d s c h e  v i s c h k e u r d e r s  d a t  e v e n  g o e d  
k u n n e n .
W i j  z i j n  h e t  e c h t e r  e e n s  d a t  d e  k w e s t i e  v a n  
h e t  v i s c h k e u r e n  e e n s  e n  v o o r  a l t i j d  d o o r  d e  
r e g e e r i n g  z o u  m o e t e n  g e r e g e l d  w o r d e n  e n  
d a t  i n  a l l e  m i j n e n  v a n  h e t  l a n d  d e z e l f d e  m e ­
t h o d e  z o u  m o e t e n  t o e g e p a s t  w o r d e n .
E E N  V I S C H K E U R D E R  T E  Z E E B R U G G E  ?
I n  v e r b a n d  h i e r m e d e ,  w i l l e n  w e  v a n  d e  g e ­
l e g e n h e i d  g e b r u i k  m a k e n  o m  a a n  t e  s t i p p e n  
d a t  e r  i n  d e  v i s c h m i j n  t e  Z e e b r u g g e  n o g  
g e e n  v i s c h k e u r d e r  b e s t a a t ,  w a t  n o c h t a n s  t o t  
b e t r e u r e n s w a a r d i g e  i n c i d e n t e n  k a n  a a n l e i d i n g  
g e v e n ,  w e l k e  i n  a l l e  o p z i c h t e n  s l e c h t s  s c h a ­
d e l i j k  z i j n .
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Voor het Toerisme
D e  P r o v i n c i a l e  W e s t v l a a m s c h e  V e r e e n i g i n g  
v o o r  T o e r i s m e ,  o n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  
Z i j n e  E x c e l l e n t i e  d e n  H e e r  G o u v e r n e u r  B a e l s ,  
h e e f t  o n l a n g s  h a r e  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  
g e h o u d e n .
H e t  o v e r z i c h t  o v e r  d e  v e r l e d e n  b e d r i j v i g ­
h e i d  e n  d e  p l a n n e n  v o o r  k o m e n d e  w e r k i n g  
g e t u i g e n  e r  v o o r ,  d a t  d e  V e r e e n i g i n g  g e r o e ­
p e n  i s  o m  d e  b e s t a a n d e  k r a c h t e n  b i n n e n  d e  
p r o v i n c i e  o p  g e b i e d  v a n  t o e r i s m e ,  t e  v e r e e ­
n i g e n ,  e n  e e n  g e z a m e n l i j k e  a c t i e  t e  v e r w e ­
z e n l i j k e n  w a a r v a n  d e  u i t s l a g e n  m o e t e n  t e n  
g o e d e  k o m e n  v a n  a l ’ d e  m e t  h e t  t o e r i s m e  
v e r b a n d  h o u d e n d e  b e d r i j v e n .
U i t  h e t  j a a r v e r s l a g  c i t e e r e n  w i j  i n z o n d e r ­
h e i d  h e t  v e r v a a r d i g e n  v a n  t w e e  t o e r i s t i s c h e  
f i l m e n  w e l k e  g e d u r e n d e  a l l e r m i n s t  v i j f  j a a r  
z u l l e n  v e r t o o n d  w o r d e n  i n  e e n  g r o o t  a a n t a l  
b i o s c o p e n  v a n  E n g e l a n d ,  N e d e r l a n d ,  F r a n k ­
r i j k  e n  e l d e r s ,  e n  a l d u s  e e n  m a c h t i g e  p r o ­
p a g a n d a  t e n  b a t e  v a n  o n z e  s t r e e k  z u l l e n  u i t ­
m a k e n .
D e  d e e l n e m i n g  a a n  d e  I n t e r n a t i o n a l e  T e n ­
t o o n s t e l l i n g  v a n  N e w - Y o r k  i s  i e t s  e e n i g s .  
D a a r  w a a r  d e  m e e s t e  f e d e r a t i e  s  e n  v e r e e n i -  
g i n g e n  v o o r  v r e e m d e l i n g e n v e r k e e r  a f z i j d i g  
z i j n  g e b l e v e n ,  i s  W e s t - V l a a n d e r e n  a l d a a r  o p  
s c h i t t e r e n d e  w i j z e  v e r t e g e n w o o r d i g d .  B e h a l v e  
d e  t w e e  t o e r i s t i s c h e  f i l m e n  o m v a t  d e  d e e l ­
n e m i n g  e e n  s p e c i f i e k  W e s t v l a a m s c h e  s t a n d :  
t w e e  g r o o t e  d o e k e n  ( g e z a m .  1 5  m . )  w e l k e  
h e t  t o e r i s t i s c h  W e s t - V l a a n d e r e n  v e r b e e l d e n ,  
n l .  d e  K u s t ,  d e  K u n s t s t e d e n  e n  d e  s l a g v e l d e n .  
E e n  v o u w b l a d  z a l  h e l p e n  W i j z e n  o p  h e t  t y p i ­
s c h e  v a n  o n z e  g o u w :  d e  o u d e  s t e d e n  e n  g e ­
w e s t e n .  I n z o n d e r h e i d  v e r t r o u w t  - d e  V e r e e n i -  
g i n g  e r  o p ,  d a t  d e  n a a r - d e - n a t u u r  g e b o e t ­
s e e r d e  k a n t w e r k s t e r - p o p  ( o n d e r d e e l  v a n  d e n  
s t a n d )  d e  a a n d a c h t  o p  o n z e  k a n t n i j v e r h e i d  
z a l  v e s t i g e n  e n  o p  d i e  w i j z e  d e  b e l a n g r i j k e  
k a n t e n t r a f i e k  m e t  d e  N i e u w e  W e r e l d  z a l  h e r ­
s t e l l e n .
H e t  v e r s l a g  h e r i n n e r t  t e r e c h t  a a n  d e  t u s ­
s c h e n k o m s t  v a n  d e n  H e e r  G o u v e r n e u r  B a e l s  
o p d a t  d e  R e g e e r i n g  e r  a a n  z o u  d e n k e n ,  groo ­
te  w e r k e n  t o t  m o d e r n i s e e r e n  v a n  o n z e  k u s t  
t e  l a t e n  u i t v o e r e n .
H e t  m a t e r i a a l ,  d a t  n a a r  N e w - Y o r l c  g e z o n ­
d e n  w e r d ,  z a l  l a t e r  k u n n e n  b e z i c h t i g d  w o r ­
d e n .  H e t  i s  m e t e e n  e e n  g r o o t e r e  s t a p  n a a r  
d e  k o m e n d e  w e r k i n g :  d e e l n e m i n g  a a n  j a a r ­
b e u r z e n  e n  t e n t o o n s t e l l i n g e n ,  n a u w e r  - c o n ­
t a c t  m e t  d e  b u u r s t a t e n ,  v e r d e r e  a a n w e r v i n g  
v a n  h e t  d a a r t o e  n o o d i g e  m a t e r i a a l .
T e r l o o p s  w e z e  a a n g e h a a l d  d a t  d e  i n r i c h ­
t i n g ,  i n  1 9 4 0 ,  v a n  e e n  g r o o t e  t e n t o o n s t e l l i n g  
v a n  t o e r i s t i s c h e  s c h i l d e r i j e n  e n  k u n s t w e r k e n  
v a n  W e s t - V l a a m s c h e  k u n s t e n a a r s ,  i n  o v e r ­
w e g i n g  g e n o m e n  w o r d t .
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I N G E Z O N D E N
O p  2 8  A p r i l  1 . 1 .  v e r g a d e r d e n  d e  * / e r e e n i g d e  
c o m m i s s i e s  v a n  d e n  G e m e e n t e r a a d ,  o m  d e  
u i t e e n z e t t i n g  t e  h o o r e n  v a n  d e n  h e e r  d o k t e r  
M i c h e z ,  o v e r  d e  n o o d z a k e l i j k h e i d  i n  h e t  
B a d e n p a l e i s  e e n  l a b o r a t o r i u m  i n  t e  r i c h t e n ,  
m e t  h e t  d e e l  e r  w e t e n s c h a p p e l i j k e  o n d e r z o e ­
k e n  t e  k u n n e n  v e r r i c h t e n .
1 o t  h i e r t o e  k e n n e n  w i j  n i e t  g e n o e g  d e  
g e n e e s k u n d i g e  i n v l o e d e n  v a n  o n z e  b r o n n e n ,  
v a n  o n s  z e e w a t e r  e n  o n s  z e e k l i m a a t .
D e  m e e s t e  d e z e r  i n d i c a t i e s  s t e u n e n  a l l e e n  
o p  d e  w a a r n e m i n g ,  d o c h  m o e t e n  w e t e n s c h a p ­
p e l i j k  b e w e z e n  w o r d e n  d o o r  o n d e r z o e k e n  e n  
w a a r n e m i n g e n  o p  l e v e n d e  w e z e n s  b . v .
D e z e  d e m o n s t r a t i e s  z i j n  a l l e e n  i n  s t a a t  o m  
i e m a n d  m e t  z e k e r h e i d  t e  o v e r t u i g e n ,  e n  h e t  
v e r t r o u w e n  t e  v e r k r i j g e n  d e r  g e l e e r d e n ,  d o o r  
h u n  p r o e f o n d e r v i n d e l i j k  d e  h e e l e n d e  e i g e n ­
s c h a p p e n  v a n  o n z e  r i j k e  b r o n n e n  e n  z e e k l i ­
m a a t  a a n  t e  t o o n e n .
D e  s t a d  O o s t e n d e  m o e t  z i c h  d i e  n i e u w e  
g e l d e l i j k e  o p o f f e r i n g  g e t r o o s t e n ,  w i l  z i j  h a a r  
g o e d e  f a a m  h o o g  h o u d e n .
D e  g e l e g e n h e i d ,  d i e  z i c h  v o o r d o e t ,  i s  e e n i g .  
D e  B r u s s e l s c h e  u n i v e r s i t e i t ,  d o o r  L u s s c h e n -  
k . o m s t  v a n  e e n i g e  h a r e r  h o o g l e e r a r e n ,  w i l  
z i c h  m e t  d i e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  o p z o e k i n g e n  
g e l a s t e n ,  z o n d e r  d a t  h e t  a a n  d e  s t a d  v e e l  g e l d  
z o u  k o s t e n .
L a t e n  w i j  d i e  e e n i g e  g e l e g e n h e i d  v e r l o r e n  
g a a n ,  d a n  v r a g e n  w i j  o n s  a f ,  w a t  e r  m e t  d e  
T h e r m e n  z a l  g e b e u r e n .
S e d e r t  t w e e  j a a r  g a a t  h e t  B a d e n p a l e i s  e r  
n i e t  m e e r  o p  v o o r u i t ,  h e t g e e n  g e v a a r l i j k  
w o r d t .
’ t  I s  o m  d i e  r e d e n  d a t  h e t  c o m i t e i t  d e r  
T h e r m e n  b e s l o t e n  h e e f t :  e e n  a n d e r e n  w e g  i n  
t e  s l a a n  d a n  d e z e n  t o t  h i e r t o e  g e v o l g d .
I n d i e n  d i e  w e t e n s c h a p p e l i j k e  o p z o e k i n g e n  
s l a g e n ,  e n  w i j  t w i j f e l e n  e r  n i e t  e e n s  a a n ,  d a n  
z u l l e n  d e  S t a a t  e n  d e  a n d e r e  B e l g i s c h e  u n i -  
v e r s i t e i t e n  z i c h  i n t e r e s s e e r e n  i n  d e  m o o i e  e n  
m o d e r n e  i n s t e l l i n g e n  d e r  T h e r m e n .
H e t  B a d e n p a l e i s  d w i n g t  d e  b e w o n d e r i n g  a f  
v a n  a l  d i e g e n e n ,  d i e  h e t  v o o r  d e  e e r s t e  m a a l  
b e z o e k e n  e n  w i j  h o o r e n  a l l e  d a g e n  d e  b e ­
z o e k e r s  v e r k l a r e n :  d a t  h e t  t e  ' b e t r e u r e n  i s ,  
d a t  z u l k e  m o d e r n e  p r a e h t i n s t e l J i n g e n  n i e - ;  
o v e r a l  e n  d o o r  i e d e r e e n  g e k e n d  z i j n .
W i j  w e t e n  d a t  k u u r o o r d e n  n i e t  p l o t s e l i n g  
o n t s t a a n ,  z e l f s  n i e t  b i j  m i d d e l  v a n  m i l l i o e n e n .
D e  t i j d  a l l e e n  i s  d a a r t o e  n o o d i g  : S p a ,  
V i c h y ,  C a r l s b a d ,  B a d e n - B a d e n ,  A i x ,  e n z . ,  b e ­
s t a a n  r e e d s  t a l r i j k e  j a r e n  e n  z e l f s  s e d e r t  
e e u w e n .
t  I s  a l l e e n  d o o r  w e t e n s c h a p p e l i j k e  o n d e r ­
z o e k e n ,  d a t  w i j  z e k e r e  e n  b e s t e n d i g e  u i t s l a ­
g e n  z u l l e n  v e r k r i j g e n .
V e r s c h e i d e n e  j a r e n  g e l e d e n  s c h r e v e n  w i j  
r e e d s :  d a t  g e e n  e n k e l  B a d p a l e i s  m e t  z i j n  
e i g e n  i n k o m s t e n  d e  n o o d i g e  u i t g a v e n  k o n  * 
d e k k e n .  W i j  v o o r z a g e n  t o e n  r e e d s  e e n  j a a r -  
l i j k s c h  t e k o r t  v a n  200.000  f r . ,  d a t  m o e s t  g e ­
d e k t  w o r d e n ,  z o o a l s  h e t  o v e r i g e n s  e l d e r s  g e ­
b e u r t ,  m e t  d e  w i n s t e n  v e r w e z e n l i j k t  o p  d e n  
v e r k o o p  v a n  h e t  b r o n w a t e r ,  m e t  e e n  t o e l a g e  
v a n  d e  s p e l e n  e n  e e n  t e g e m o e t k o m i n g  v a n  
d e n  S t a a t .
V e r g e t e n  w i j  n i e t  d a t  e e n  d e g e l i j k  i n g e ­
r i c h t  e n  g o e d  b e f a a m d  B a d e n p a l e i s  e e n  d e r  
b e s t e  r e c l a m e s  i s  v o o r  e e n  s t a d ,  e n  e e n  
g r o o t e  b r o n  v a n  i n k o m s t e n  v o o r  h a a r  n e r i n g -  
d o e n e r s .
D e  m e e s t e  o n z e r  g e m e e n t e r a a d s h e e r e n  z i j n  
r e e d s  o v e r t u i g d ,  d a t  h e t  n i e u w  l a b o r a t o r i u m  
e r  b r o o d n o o d i g  i s  e n  z u l l e n  e r  d a n  o o k  d e  
n o o d i g e  s o m m e n  v o o r  s t e m m e n .
Z i j  z u l l e n  z o o d o e n d e  e e n  o n r e c h t s t r e e k s c h e  
h u l d e  b r e n g e n  a a n  h e t  g r o o t s c h  e n  e d e l m o e ­
d i g  w e r k  v a n  o n z e n  b u r g e m e e s t e r ,  d o k t e r  
F e l i x  e n  h u n  k n a p p e  m e d e w e r k e r s .
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ALLERLEI
R O M A N T I E K  D E R  Z E E
E e n  P o o l s c h  m e i s j e  h a d  k a n s  g e z i e n  z i c h  
a a n  b o o r d  v a n  e e n  t e  G d y n i a  l i g g e n d  D e e n s c h  
s t o o m s c h i p  t e  v e r s t o p p e n  e n  k w a m  p a s  l à t e r  
o p  z e e  t e  v o o r s c h i j n ,  t o e n  z i j  d o o r  é é n  d e r  
s t u u r l i e d e n  o n t d e k t  w e r d .  H i j  v e r b o r g  h a a r  
i n  z i j n  h u t  e n  z a g  k a n s  h a a r  l a t e r  i n  E s b j e r g  
t e  o n t s c h e p e n ,  w a a r n a  z i j  z i c h  n a a r  z i j n  o u ­
d e r s  b e g a f  i n  a f w a c h t i n g  v a n  e e n  h u w e l i j k .  
D e  j o n g e l u i  w a r e n  t i j d e n s  d e  z e e r e i s  o p  e l ­
k a a r  v e r l i e f d  g e r a a k .
H e t  t o e v a l  w i l d e  e v e n w e l ,  d a t  h e t  s t o o m ^  
s c h i p  w e e r  n a a r  G d y n i a  k w a m ,  w a a r  d e  
s t u u r m a n  i n  h e c h t e n i s  w e r d  g e n o m e n  o m d a t  
h i j  z i c h  z o u  h e b b e n  s c h u l d i g  g e m a a k t  a a n  
m e n s c h e n s m o k k e l .  T e g e l i j k e r t i j d  w e r d  h e t  
P o o l s c h e  m e i s j e  i n  D e n e m a r k e n  g e a r r e s t e e r d  
o m d a t  z i j  z o n d e r  p a p i e r e n  w a s  b i n n e n g e k o ­
m e n ,  z o o d a t  z i j  v / e l  z a l  w o r d e n  a f g e w e z e n .
O f  A m o r  t e n  s l o t t e  t o c h  d e  o v e r w i n n i n g  
o p  d e  a m b t e l i j k e  i n s t a n t i e s  z a l  b e h a l e n  m o e t  
d e  t i j d  n o g  l e e r e n .
R O B B E N J A G E R S  I N  N O O D  ?
Regeling 
voor de Hollandsche 
HaringvisscKierij
Buitenland
v e r n e m e n ,
» > -
N a a r  w i j  v a n  b e v o e g d e  z i j d e  
l i g t  h e t  i n  d e  b e d o e l i n g  d e  h a r i n g v i s s c h e r i j  
v o o r  h e t  a . s .  s e i z o e n  a l s  v o l g t  t e  r e g e l e n .
D e  a a n v o e r  v a n  p e k e l -  e n  s t e u r h a r i n g  a f ­
k o m s t i g  v a n  d e  d r i j f n e t v i s s c h e r i j  z a l  v o l g e n s  
d i t  v o o r n e m e n  m e t  i n g a n g  v a n  1 5  M e i  a . s .  
z i j n  t o e g e s t a a n .  N a d e r  z a l  w o r d e n  b e k e n d  
g e m a a k t  w a n n e e r  d a a r t o e  t e r  h a r i n g v i s s c h e ­
r i j  m a g  w o r d e n  u i t g e v a r e n .
D e  a a n v o e r  v a n  v e r s e h e  h a r i n g ,  a f k o m s t i g  
v a n  d e  d r i j f n e t v i s s c h e r i j ,  z a l  v o l g e n 3 d i r  
v o o r n e m e n  s i e c h t s  m o g e n  p l a a t s  v i n d e n  t u s ­
s c h e n  1 5  M e i  e n  1 J u l i  a . s .  e n  t u s s c h e n  1 0  
O c t o b e r  1 9 3 9  e n  1 F e b r u a r i  1 9 4 0 .
D e  a a n v o e r  v a n  v e r s e h e  h a r i n g ,  d i e  a f k o m ­
s t i g  i s  v a n  d e  h a r i n g t r a w l v i s s c h e r i j ,  z a l  
s l e c h t s  m o g e n  g e s c h i e d e n  v a n  1 J u l i  t o t  2 4  
O c t o b e r  a . s .  e n  v e r v o l g e n s  w e e r  v a n  1 j a ­
n u a r i  1 9 4 0  t o t  1 M e i  1 9 4 0 .  D e z e  v i s s c h e r i j  
z a l  o v e r i g e n s  p e r  1 M e i  a . s .  t o t  1 J u l i  m o e t e n
, , , \ / - i  • i I w o r d e n  b e e i n d i g d .
e h e  r o b b e n j a g e r s  V i k j e r d  | V o o ^ #  U g t  ^  i n  b e d o e l i n g ,  e e n  ^
z o n d e r i n g s r e g e l i n g  t e  t r e f f e n  v o o r  d e n  a a n ­
v o e r  v a n  e e n  b e p e r k t e  h o e v e e l h e i d  v e r s e h e  
h a r i n g ,  w e l k e  a l s  b i j v a n g s t  w o r d t  a a n g e v o e r d  
d o o r  t r a w l e r s ,  d i e  n i e t  m e t  e e n  h a r i n g t r a w l -  
n e t  h e b b e n  g e v i s c h t .  D i t  g e l d t  o o k  v o o r  d e  
a l s  b i j v a n g s t  a a n g e v o e r d e  h a r i n g  g e d u r e n d e  
d e n  g e s l o t e n  t i j d .
A l l e  v e r s e h e  h a r i n g  m o e t  v e r k o c h t  w o r ­
d e n  o v e r  e e n  d e r  a f s l a g e n  t e  V l a a r d i n g e n ,  
S c h e v e n i n g e n  o f  I J m u i d e n .  D a a l t  d e  p r i j s  b e ­
n e d e n  f  1 , 7 5  p e r  k i s t ,  d a n  w o r d t  d e  h a r i n g  
a f g e l e v e r d  a a n  d e  N e d e r l a n d s c h e  V i s s c h e r i j -  
c e n t r a l e ,  d i e  d e z e  v e r k o o p t  a l s  g r o n d s t o f  
v o o r  d e  v i s c h m e e l i n d u s t r i e .  D e  a a n v o e r d e r  
o n t v a n g t  d a n  d e  p r i j s ,  d i e n  d e  h a r i n g  b i j  
d e z e  f a b r i e k e n  o p b r e n g t .
I n d i e n  m o c h t  b l i j k e n ,  d a t  h e t  a a n  d e n  w a l  
i n z o u t e n  v a n  v e r s e h e  h a r i n g  a b n o r m a a l  g r o o ­
t e  a f m e t i n g e n  m o c h t  a a n n e m e n ,  z a l  o v e r w o ­
g e n  w o r d e n  o f  d o o r  i n v o e r i n g  v a n  e e n  z o u t -  
v e r b o d  o f  a n d e r s z i n s  h i e r a a n  p a a l  e n  p e r k  
m o e t  w o r d e n  g e s t e l d .
D e  b e i d e  N o o r s  
e n  P o l a r  u i t  T r o m s ó  z i j n  n o g  n i e t  v a n  d e  
v a n g g r o n d e n  t e r u g g e k e e r d .  M e n  m a a k t  z i c h  
d a n  o o k  z e e r  o n g e r u s t  o v e r  d i t  l a n g  u i t b l i j ­
v e n .  D e z e  s c h e p e n ,  w e l k e  e e n  t o t a l e  b e m a n ­
n i n g  v a n  2 8  k o p p e n  a a n  b o o r d  h e b b e n ,  z u l ­
l e n  w a a r s c h i j n l i j k  v e r g a a n  z i j n  t e n  O o s t e n  
v a n  G r o e n l a n d .
B R E V E T T E N ,  D I P L O M A ’ S  E N  V E R G U N N I N ­
G E N  V O O R  D E  K O O P V A A R D I J  E N  D E
Z E E V I S S C H E R I J .  K O N I N K L I J K  B E S L U I T
V A N  1 6  N O V E M B E R  1 9 2 9 .
D e  v o l g e n d e  b r e v e t t e n  e n  d i p l o m a ’ s  z i j n  
i n  d e n  l o o p  d e r  m a a n d  M a a r t  1 9 3 9  t o e g e ­
k e n d  :
B r e v e t  v a n  k a p i t e i n  t e r  l a n g e  o m v a a r t  : 
C o r n e l i s s e n  R .  G .  T h .  ; B e r x  P .  C .  H .
B r e v e t  v a n  l u i t e n a n t  t e r  l a n g e  o m v a a r t  : 
L a r d i n o y  F .  ;  B o e t m a n  E .
B r e v e t  v a n  m a c h i n i s t  v o o r  m o t o r e n  m e t  
i n w e n d i g e  v e r b r a n d i n g  : D e  G r o o t e ,  R .  F .
B r e v e t  v a n  s c h i p p e r  t e r  k u s t v a a r t  : W « i -  
r a n g a  E .
B r e v e t  v a n  s c h i p p e r  t e r  k u s t v a a r t  v o o r  d e  
p a r t i c u l i e r e  p l e z i e r v a a r t  : A n d r é  J .
B r e v e t  v a n  s t u u r m a n  t e r  k u s t v a a r t  :  V e r ­
e e c k e  E .  J .  L .  ;  L e g e i n ,  B .  V .
D i p l o m a  v a n  l e e r l i n g  t e r  k u s t v a a r t  : D e
W i t ,  F .  K . ;  V a n  H o u t r y v e  J .  M .  E .  H .  P . ;
B r o u c k x o n  J .  C .  ; B r o e c k a e r t  F .  J .  ; G u i o t  M .  
L .  G .
D i p l o m a  v a n  l e e r l i n g  s c h i p p e r  t e r  v i s s c h e ­
r i j  : K o o y ,  E .  F .  ;  G o u t s m i t ,  C h .  A .  ; S c h r a m  
R .  L .  F .
O P  D E  O O S T E N D E — D O V E R L I J N
O p  2 2  e n  2 3  M e i ,  t e r  g e l e g e n h e i d  v a n  d é n  
E p s o m  D e r b y ,  e n  o p  2 6  e n  2 7  M e i ,  t e r  g e ­
l e g e n h e i d  v a n  P i n k s t e r e n ,  u i t g i f t e  v a n  u i t -  
s t a p k a a r t i e s  t e g e n  v e r m i n d e r d e  p r i j z e n  n a a r  
D o v e r  e n  L o n d e n ,  g e l d i g  1 7  d a g e n .
B i j z o n d e r e  c a g e l i j k s c h e  v e r v o e r d i e n s t  v o o r  
a u t o ' s  m e t  d t*  g e w o n e  p a s s a g i e r s b o o t e n .  A f ­
v a a r t e n  u i t  O o s t e n d e  t e  1 0 , 5 0  u .  e n  t e  1 6 . 2 0  
u u r  ;  u i t  D o v e r  t e  1 2 . 5 5  u  e n  t e  1 6 . 5 5  u .
Onderzoeksraad voor Scheepvaart
DE DOOD V A N  S C H I P P E R  W I L L A E R T
O n d e r  v o o r z i t t e r s c h a p  v a n  r a a d s h e e r  P o l l  
k w a m  v e r l e d e n  V r i j d a g n a m i d d a g  d e  O n d e r ­
z o e k s r a a d  v o o r  d e  S c h e e p v a a r t  b i j e e n ,  e n  
d e e d  u i t s p r a a k  i n  h e t  o n g e v a l  d a t  g e b e u r d e  
a a n  b o o r d  v a n  d e  0 . 2 7 7  e n  w a a r v a n  s c h i p ­
p e r  W i l l a e r t  h e t  s l a c h t o f f e r  w a s .
D E  A A N V A R I N G  V A N  D E  0 . 2 0 4
U i t  h e t  o n d e r z o e k  b l e e k ,  d a t  h e t  o n g e l u k  
t e  w i j t e n  13 a a n  e e n  s a m e n l o o p 1 v a n  o m s t a n ­
d i g h e d e n ,  e n  d a t  d e  b e m a n n i n g  a l l e s  i n  h e t  
w e r k  h e e f t  g e s t e l d  o m  W i l l a e r t  t e  r e d d e n  e n  
h e m  t o t  h e t  l e v e n  t e r u g  t e  b r e n g e n .  D e  b e ­
m a n n i n g  w o r d t  d a n  o o k  b u i t e n  z a a k  g e s t e l d  
e n  d e  k o s t e n  v a l l e n  t e n  l a s t e  v a n  d e n  S t a a t .
V e r v o l g e n s  k o m t  d e  z a a k  v o o r  v a n  d e  
0 . 2 0 4  d i e  i n  d e  n a b i j h e i d  v a n  d è  W e s t -  
H i n d e r  m e t  h e t  F r a n s c h e  s t o o m s c h i p  « A i s n e , »  
i n  b o t s i n g  k w a m .  D e l e y  G é r a r d ,  d i e  a l s  s c h i p ­
p e r  v a a r d e ,  w e r d  o n d e r h o o r d  e n  b e v e s t i g d e  
z i j n e  v e r k l a r i n g  o p  1 4  S e p t e m b e r  1 . 1 .  g e d a a n  
a a n  d e n  w a t e r s c h o u t .  O p  1 3  S e p t e m b e r  w a s  
m e n  u i t g e v a r e n  t e  4  u .  ’ s  n a m i d d a g s .  R o n d  
7  u .  1 5  ’ s  a v o n d s  w a s  m é n  i n  d e n  o m t r e k  
v a n  d e  W e s t - H i n d e r .  E r  h i n g  e e n  d i k k e  m i s t  
e n  m e n  h a d  g e e n  1 0  m .  z i c h t .  D e  s c h i p p e r  
z e l f  s t o n d  a a n  h e t  r o e r .  R o n d  7  u .  w a r e n  
d e  2 e e r s t e  r e g l e m e n t a i r e  s i g n a l e n  g e g e v e n  
g e w o r d e n .  M e t e e n s  h o o r d e  d e  s c h i p p e r  e e n  
s t o o m b o o t  e n  g a f  o n m i d d e l l i j k  s i g n a a l  w a a r ­
o p  e r  v a n a f  h e t  a n d e r e  s c h i p  m e t  e e n  l a n g e  
s t o o t  g e a n t w o o r d  w e r d .  D a a r o p  k o n  h i j  d e  
s t o o m b o o t  z i e n  e n  s l o e g  t o e n  a a n s t o n d s  a c h ­
t e r u i t ;  h i j  k o n  e c h t e r  d e  b o t s i n g  n i e t  m e e r  
v e r m i j d e n ,  e n  o p  h e t z e l f d e  o o g e n b l i k  d a t  h i j  
h e t  s c h r o e f  a f t r o k  h a d  d e  a a n v a r i n g  p l a a t s  
a a n  b a k b o o r d z i j d e .  D e  b e m a n n i n g  v a n  d e  
0 . 2 0 4  h e e f t  d e  b e m a n n i n g  v a n  h e t  F r a n s c h e  
s c h i p  t o e g e r o e p e n  b i j  h e n  t e  b l i j v e n ,  m a a r  
d e z e  z i j n i  i n  d e n  m i s t  v e r d e r  g e v a r e n .  D e  
O o s t e n d e n a a r s  h e b b e n  t o e n  d e  s t e v e n  v a n  
h u n  s c h i p  h e r s t e l d  e n  z i j n  n a a r  d e  t h u i s h a v e n  
t e r u g g e k e e r d .  N a  e e n  t u s s c h e n k o m s t  v a n  d e n  
r i j k s k o m m i s s a r i s ,  d i e  o p m e r k t e  d a t  d e  A i s n e  
n a d i e n  n o g  m e t  e e n  a n d e r  s t o o m s c h i p  i n  
b o t s i n g  k w a m ,  w e r d  h e t  v e r s l a g  v o o r g e l e z e n  
o p g e m a a k t  n a a r  d e  v e r k l a r i n g e n  v a n  d e  b e ­
m a n n i n g  v a n  h e t  F r a n s c h e  s c h i p .  D i t  w a s  o p  
d e n  a v o n d  d e r  a a n v a r i n g  o p  z o e k  n a a r  e e n  
l o o d s b o o t  e n  g a f  d e  r e g l e m e n t a i r e  s i g n a l e n  
z o n d e r  e c h t e r  t e g e n s i g n a l e n  t e  h e b b e n  g e ­
h o o r d .  R o n d  7  u .  2 5  h o o r d e n  d e  m a n n e n  o p
h e t  v o o r d e k  d e  m o t o r  v a n  e e n  s c h i p ,  d a t  o p  
h e t z e i i . d e  o o g e n b l i k  o o k  w a a r g e n o m e n  w e r d  
d o o r  d e  m a n n e n  o p  u i t k i j k  g e p l a a t s t .  A a n ­
s t o n d s  w e r d  b e v e l  g e g e v e n  o m  a c h t e r u i t  t e  
s l a a n .  D e  b e m a n n i n g  v a n  h e t  f r a n s c h e  s c h i p  
z a g  e e n  k l e i n e  v i s s c h e r s b o o t  o p d a g e n ,  d i e  
t e g e n  h e n  a a n v a a r d e .  D e  v i s s c h e r e b o o t  h a d  
g e e n  e n k e l  s e i n  g e g e v e n ,  b e w e e r d e n  z i j ,  e n  
e r  w a s  o o k  g e e n  e n k e l  m a n  o p  w a c h t .  V o l ­
g e n s  D e l e y  h i e l d  h e t  v e r s l a g  n i e t  v e e l  w a a r ­
h e i d  i n ;  t<a n  e e r s t e ,  z e g d e  h i j ,  i s  h e t  f r a n s c h e  
s c h i p  n i e t  a c h t e r u i t  g e s l a g e n  e n  h e t  w a s  
g e h e e l  t e g e n  d e  b o o r d  v a n  d e  v i s s c h e r b o o t  
t o e n  v o o r  d e  e e r s t e  m a a l  d o o r  d e  h r a n s c h e n  
g e b l a z e n  w e r d .  « I k  s t o n d  z e l f  a a n  h e t  r o e r ,  
h e r h a a l d e  d e  s c h i p p e r ,  e n  e r  w a s  e r  e e n ,  
A r t h u r  V i n c k e ,  d i e  g e h e e l  d e n  t i j d  o p  d e n  
u i t k i j k  s t o n d  o p  d e  b r u g  e n  d i e  n i e t 3  g e ­
h o o r d  h a d » .  H e t  w a s  V i n c k e  d i e  h e m  v e r ­
w i t t i g d e  n a  d e  a a n v a r i n g  d a t  h e t  s c h i p  w a t e r  
m a a k t e .  D e  s c h i p p e r  h e e f t  z e l f  h e t  g a t  g e ­
s t ó p t .  H e t  g e h e e l e  g e b e u r e n  h a d  s l e c h t s  e e n  
k w a r t i e r  t i j d  i n  b e s l a g ,  g e n o m e n .  R o n d  1 1 u .  
s  a v o n d s  k w a m e n  z i j  t e r u g  i n  d e  h a v e n  v a n  
O o s t e n d e  t o e .  P a s  s  a n d e r d a a g s  s  m o r g e n s  
t e  9  u .  i s  d e  s c h i p p e r  b i j  d e n  w a t e r s c h o u t  
g e g a a n  o m  z i j n  v e r k l a r i n g  t e  d o e n .  D e n  
s c h i p p e r  w o r d e n  d a n  n o g  e n k e l e  v r a g e n  g e ­
s t e l d  i n  v e r b a n d  m e t  h e t  u u r  v a n  v e r t r e k  u i t  
d e  h a v e n  v a n  O o s t e n d e ;  o p  d e  s c h e e p s k l o k  
w a s  h e t  b i j  h e t  v e r l a t e n  d e r  h a v e n  5  u . ,  i n  
w e r k e l i j k h e i d  w a s  h e t  n o g  m a a r  4  u .  D e l e y  
s c h a t t e  d e  s c h a d e  a a n  z i j n  s c h i p  o p  4 0 . 0 0 0  
f r .  I n  v e r b a n d  m e t  d e z e  a a n v a r i n g  w e r d  n o g  
d e  m o t o r i s t  O m e r  V a n  d e n  B e r g h e  g e h o o r d .  
Z i j n  v e r k l a r i n g e n  k w a m e n  n i e t  g e h e e l  o v e r ­
e e n  m e t  d e z e  v a n  d e n  s c h i p p e r  e n  w e l  d a a r  
w a a r  h e t  g i n g  o v e r  d e  w e r k i n g  e n  d e  s n e l ­
h e i d  d e r  m a o h i e n e n .  D e  m o t o r i s t  w a s  o p  h e t  
o o g e n b l i k  v a n  d e n  s c h o k  b i j  d e  m a c h i e n e n .  
E e n  g o e d e  s c h o k  z e g d e  h e m  d a t  e e n  a a n ­
v a r i n g  z i c h  v o o r d e e d  e n  h i j  i s  d a n  a a n s t o n d s  
n a a r  b o v e n  g e l o o p e n  e n  d o o r h e e n  d e n  m i s t  
b e m e r k t e  h i j  n a a s t  h e n  e e n  g r o o t e  s t o o m ­
b o o t .  U i t  d e  o n d e r v r a g i n g  b l e e k  v e r d e r  d a t  
V a n  d e n  B e r g h e  n o c h  e e n  s c h e e p s j o u r n a a l  
n o c h  e e n  m a c h i e n e d a g b o e k  i n  r e g e l  h o u d t .  
D e  r a a d s l e d e n  B e u r e n  e n  G h y s  k r i j g e n  o p ­
d r a c h t  i n l i c h t i n g e n  t e  v e r z a m e l e n  b e t r e f f e n d e  
d e  n a t u u r  e n  h e t  b e d r a g  d e r  s c h a d e  o p g e -  
l o o p e n  d o o r  d e  0 . 2 0 4 .  D e  R a a d  z a < l v o o r  
v e r d e r  o n d e r z o e k  o p  1 9  M e i  t e r u g  b i j e e n ­
k o m e n .  —  O .
Boekhouding
VOORDEELIGE KURSUS
p e r  b r i e f w i s s e l i n g  o f  m o n d e l i n g s  
i n  F r a n s c h e  t a a l  g e g e v e n
f « *
DUITSCHLAND
TERUGZENDEN VAN 
VISCHKISTEN
M e t  h e t  o o g  c p  b e s p a r i n g  v a n  h o u t  e n  
k i s t e n ,  w o r d e n  d o o r  d e  S p o o r w e g e n  g u n s t t a ­
r i e v e n  i n  v o e g e  g e b r a c h t  o m  d e  v i s c h k i s t e n  
a a n  v e r m i n d e r d e n  p r i j s  v a n  h e t  b i n n e n l a n d  
n a a r  d e  k u s t m i j n e n  t e r u g  t e  z e n d e n .  D e  t e ­
r u g g e z o n d e n  k i s t e n  m o e t e n  e e r s t  g r o n d i g  
w o r d e n  g e r e i n i g d  e n  i n  g ó e d e n  s t a a t  z i j n  a n ­
d e r s  w o r d e n  z i j  v o o r  t e r u g v e r z e n d m g  g e ­
w e i g e r d .
D e z e  v e r z e n d i n g  m o e t  z o o  s p o e d i g  m o g e ­
l i j k  g e s c h i e d e n  o m  m e t  d e  t e r u g k e e r e n d e  ' l e ­
d i g e  k o e l w a g e n s  w e g g e v o e r d  t e  w o r d e n .
W INTERHULP
G e d u r e n d e  d e  l a a t s t e  o m h a l i n g e n  v o o r  
s t e u n  a a n  d e  W i n t e r h u l p  w e r d  e r  a a n  i e d e r  
s c h e n k e r  e e n  p o r c e i e m e n  b e e l d  g e g e v e n  d i e  
e e n  d e r  b i j z o n d e r s t e  b e r o e p e n  v o o r s t e l t .
E e n  d e r  m e e s t  g e l u s t e  b e e l d j e s  w a s  d i t ,  
v o o r s t e l l e n d e  e e n  k l o e k e n  z e e v i 3 s c h e r  d i e  e e n  
v i s c h  i n  d e  h a n d  h i e l d .
PROPAGANDA VOOR 
VISCHVERBRUIK
D e  D u i t s c h e  p r o p a g a n d a  v o o r  v i s c h v e r ­
b r u i k  h e e f t  s i n d s  d e  l a a t s t e  j a r e n  o p  m e n i g  
s u k s e s  m o g e n  b o g e n  e n  i 3 h e t  h o o f d e l i j k
v i s c h v e r b r u i k  d a n  o o k  z e e r  g e s t e g e n .  --------M e n
h e e f t  e c h t e r  m o e t e n  v a s t s t e l l e n  d a t  g e d u r e n ­
d e  h e t  w a r m e r e  s e i z o e n ,  h e t  v i s c h v e r b r u i k  
g e v o e l i g  a f n e e m t ,  z o o a l s  d i t  z i c h  i n  a n d e r e  
l a n d e n  r e g e l m a t i g  v o o r d o e t .
D a a r a a n  j u i s t  w i l  d e  p r o p a g a n d a  v e r h e l ­
p e n  d o o r  h e t  v e r s p r e i d e n ,  o p  g o e d k o o p e n  
v o e t ,  v a n  m o d e r n e  e n  s m a a k v o l l e  k o e l k a s t e n  
d i e  e e n i e d e r  z i c h  z o u  a a n s c h a f f e n  o m  v e r ­
s e h e  v i s c h  e n  v i s c h o v e r s c h o t t e n  g o e d  t e  b e -
RUSLAND
VANGST VAN EEN 
REUSACHTIGEN STEUR
T e n  N o o r d e n  v a n  d e  K a s p i s c h e  Z e e  w e r d  
e e n  s o o r t  s t e u r  ( b e l u g a )  w e g e n d e  m e e r  d a n  
3 0 0  k g .  g e v a n g e n  d i e  v e r k o c h t  w e r d  v o o r  
1 . 0 7 0  r o e b e l s .  M e e r  d a n  6 2  k g .  c a v i a r  w e r d  
u i t  d e z e  r e u s a c h t i g e  s t e u r  g e h a a l d .
ENGELAND
D e  S t a a t s s e c r e t a r i s  v o o r  L a n d b o u w  e n  V i s ­
s c h e r i j  v a n  E n g e l a n d  h e e f t  i n  e e n  b e r i c h t  
o v e r  d e n  t o e s t a n d  d e r  B r i t s c h e  v i s s c h e r i j  e e n  
z e e r  o n g u n s t i g  b e e l d  g e g e v e n .  V o l g e n s  d e z e  
m e d e d e e l i n g  b e v i n d t  d e  n a t i o n a l e  v i s s c h e r i j  
z i c h  i n  z e e r  o n g u n s t i g e  e c o n o m i s c h e  t o e s t a n ­
d e n .  T e g e n o v e r  1 9 1 2  i s  h e t  a a n t a l  s t o o m -  
t r e i l e r s  v a n  3 1 0 0  n a a r  2 4 0 0  a f g e n o m e n .  O p ­
p e r v l a k k i g  b e s c h o u w d  z e g g e n  d e z e  g e t a l l e n  
n i e t  v e e i  a l s  m e n  e e n e r z i j d s  r e k e n i n g  h o u d t  
m e t  d e  g r o o t e r e  t o n n e m a t e n  e n  a n d e r z i j d s  
m e t  d e  m o t o r o n t w i k k e l i n g .  H e t  b e d e n k e l i j k e  
v a n  d e n  t o e s t a n d  l i g t  h i e r i n  d a t  d e  v i s s c h e -  
r i j b e m a n n i n g  v a n  Ó Ü .O O 'Q  n a a r  5 3 . 0 0 0  i s  a f ­
g e n o m e n .
VOEDSELVOORZIEN ING  
GEVAL VAN  OORLOG
IN
» » • • • • » • • • • » o »
Eduard Verberckmoes I
N A U W S T R A A T ,  1 4  —  V I S C H M A R K T ,  2 8
Tel. 12312 T e i e g r .  B e r k m o e s
M E C H E L E N
V i s c h f a c t e u r  —  H a r i n g r o o k e r i j  —  I n l e g g e r i  
G r o o t h a n d e l  i n  P e k e l h a r i n g  
G e z o u t e n  w i j t i n g  e n  s c h e l v i s c h
DIPLOM A’S —  PLAATSING
M e t  v e r m e l d i n g  v a n :  O u d e r d o m ,  S t u d i ë n  e n  
D o e l ,  v r a a g t  g r a t i s  d e  K a t a l o o g  1 2 4 6 .  
1 3 6 - 1 3 8 ,  F .  L e c h a r l i e r l a a n ,  J é t t e - B r u s s e l  
T .  2 6 . 2 4 . 8 4
Gasolie 
« Smeerolie
• Benzine 
•E E N  KWALITEIT: DE  BESTE
•  D E P O T ï  O O S T E N D E
•  TANKAGE 5 TRANSPORT S.A.
•  D é p t ,  C i a l  « R A D I A N »
•R E E D E R IJK A A I -  Tel. 727 93
De Uitbreiding van Nieuwpoort
V I55CHER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT ü TOT DE WERKHUIZEN
BELIAKD.CRIGHmC0
OOSTENDE S . A f
O p  h e t  i n i t i a t i e f  v a n  d e n  H e e r  D r .  A .  V a n  
D a m m e ,  w a a r n e m e n d  B u r g e m e e s t e r ,  h e e f t  
h e t  s t a d s b e s t u u r  Z a t e r d a g  l a a t s t  e e n  v e r g a ­
d e r i n g  b e l e g d  o p  h e t  s t a d h u i s  o m  d e  b e ­
v o e g d e  o v e r h e d e n  i n  t e  l i c h t e n  o m t r e n t  h e t  
o n t w e r p  t o t  u i t b r e i d i n g  v a n  h e t  g r o n d g e b i e d  
N i e u w p o o r t .
D e z e  v e r g a d e r i n g  h a d  p l a a t s  i n  d e  w a c h t ­
z a a l  v a n  h e t  S t a d h u i s  w a a r  d e  r e i i e f k a a r t  
t e n t o o n g e s t e l d  i s .
W a r e n  a a n w e z i g :  d e  H e e r e n  R .  I w e i n s  d e  
W a v r a n s ,  v e r t e g e n w o o r d i g e r  v a n  d e n  h e e r  
D e v è z e ,  m i n i s t e r  v a n  B i n n e n l a n d s c h e  Z a k e n ,  
S o b r y ,  s e n a t o r ,  P o r t a  e n  V a n  S t e e n l a n d t ,  
v o l k s v e r t e g e n w o o r d i g e r s ,  B u l c k a e r t ,  b e s t e n ­
d i g e  a f g e v a a r d i g d e ,  V e r m e u l e n ,  v o o r z i t t e r  
v a n  d e  H a n d e l s k a m e r  v a n  l e p e r ;  d a n  n o g  d e  
h e e r e n  S c h e p e n e n  e n  e n k e l e  G e m e e n t e r a a d s ­
l e d e n .
N a  e e n  w o o r d  v a n  w e l k o m  g a f  d e  H e e r  
D r .  A .  V a n  D a m m e  « e e n  b e k n o p t e  h i s t o r i s c h e  
o p s o m m i n g  v a n  d e  a d m i n i s t r a t i e v e  b e h a n d e ­
l i n g e n  w e l k e  h e t  o n t w e r p  o n d e r g i n g  s e d e r t
1 8 8 5 .
D a a r n a  g a f  h i j  d e  r e d e n e n  o p  w a a r o m  
N i e u w p o o r t  d e  u i t b r e i d i n g  v a n  z i j n  g r o n d ­
g e b i e d  v r a a g t :
1 )  V a n  s o c i a l e n  a a r d :  N i e u w p o o r t  h e e f t  
g e e n  r u i m t e  m e e r  o m  n o g  w e r k m a n s w o n i n ­
g e n  t e  b o u w e n ,  e n  h e t  o p r u i m e n  v a n  h e t  
b a r a k k e n p l e i n  k a n  i n  d e n  h u i d i g e n  s t a n d  v a n  
z a k e n  n i e t  o p g e l o s t  w o r d e n .
2 )  V a n  a d m i n i s t r a t i e v e n  a a r d :  E e n  n i e u w  
a r s e n a a l  o m  h e t  b r a n d w e e r m a t e r i a a l  e n  e e n  
s c h u i l p l a a t s  o m  h e t  n i e u w  r e i n i g i n g s m a t e -  
r i a a l  t e  b e r g e n  m o e t e n  g e b o u w d  w o r e j e n .  I n  
d e  s t a d  i s  e r  g e e n  p l a a t s  m e e r .
R o n d  d e  s t a d  w a r e n  e r  m e n s c h e n  d i e  o m  
z o o  t e  z e g g e n  i n  N i e u w p o o r t  m e d e l e v e n ;  z i j  
z i j n  5  k m .  v a n  h e t  c e n t r u m  h u n n e r  g e m e e n t e  
v e r w i j d e r d  e n  v e r s t o k e n  v a n  a l l e  p o l i t i e  e n  
a n d e r e  a d m i n i s t r a t i e v e  d i e n s t e n .
3 )  D e  V i s s c h e r i j :  E e n  n i e u w e  v i s c h m i j n  
z a l  g e b o u w d  w o r d e n ;  d e  n i j v e r h e d e n  m e t  d e  
v i s s c h e r i j  a a n v e r w a n t ,  m o e t e n  z i c h  u i t b r e i d e n . :  
E e n  n i e u w  k w a r t i e r  m o e t  a a n g e l e g d  w o r d e n  
v o o r  h e t  v e s t i g e n  v a n  v i s s c h e r s g e z i n n e n .  D e  
r u i m t e  o n t b r e e k t .
4 )  H a v e n u i t b a t i n g :  H a v e n h o o f d  e n  h a v e n - >  
g e u l  l i g g e n  o p  O o s t d u i n k e r k e  e n  L o m b a r d -  
z i j d e ,  s l e c h t s  e e n  k l e i n  g e d e e l t e  d e r  v l o t k o r r v  
i s  g r o n d g e b i e d  N i e u w p o o r t .  D e  a c h t e r h a v e n ; 
p a a l t  a a n  W e s t e n d e .
D e  u i t b r e i d i n g  v a n  d e  k a a i m u u r  n a a r  d e .  
v l o t k o m  k a n  n i e t  g e s c h i e d e n ,  w a n t  d i t  g e ­
d e e l t e  b e h o o r t  n i e t  a a n  N i e u w p o o r t .
5 )  H e t  K o n i n g  A l b e r t  M o n u m e n t :  E n k e l ;  
een klein gedeelte staat op het grondgebied^  
Nieuwpoort.
6)  B e s c h e r m i n g  t e g e n  l u c h t a a n v a l l e n  : 
N i e u w p o o r t  k a n  g e e n  s c h u i l p l a a t s e n  b o u w e n ,  
a l l e  g r o n d e n  b u i t e n  d e  s t a d  b e h o o r e n  o n s  
n i e t  t o e .
D a n  h e b b e n  w i j  o o k  n o g  h e t  k e r k h o f  d a t  
o p  S t .  J o r i s  l i g t  e n  d r i e  g r o o t e  n i j v e r h e d e n  
l i g g e n  o p  O o s t d u i n k e r k e .
D a a r n a  d o e t  d e  H e e r  V a n  D a m m e  h e t  
v o o r d e e l  u i t k o m e n  z o o w e l  v o o r  O o s t d u i n ­
k e r k e  a l s  v o o r  N i e u w p o o r t - S t a d  e n  v o o r  
N i e u w p o o r t - B a d e n ,  d a t  N i e u w p o o r t - B a d e n  b i j  
N i e u w p o o r t - S t a d  z o u d e  g e h e c h t  w o r d e n .
H i j  b e s l u i t  z i j n e  u i t e e n z e t t i n g  m e t  l e z i n g  
t e  g e v e n  v a n  e e n  u i t t r e k s e l  u i t  h e t  v e r s l a g  
v a n  d e n  h e e r  R a b a u ,  d e s t i j d s  v e r s l a g g e v e r  
v o o r  d i t  o n t w e r p ,  w a n n e e r  h e t  e e n  e e r s t e  
m a a l  d o o r  d e  p r o v i n c i a l e  r a a d  v a n  W e s t -  
V l a a n d e r e n  w e r d  b e s p r o k e n  e n  g o e d g e k e u r d .
D a a r o p  w e r d  d o o r  d e n  h e e r  s t a d s 3e k r e t a r i s  
V a n  H e c k e  d e  g r e n z e n a a n d u i d i n g  o p  d e  
r e i i e f k a a r t  t o e g e l i c h t .  D e  g e n o o d i g d e n  s t o n ­
d e n  v e r b l u f t  o v e r  d e z e  g r e n s a f b a k e n i n g .
N a  d e  v e r g a d e r i n g  w e r d  d o o r  h e t  s t a d s ­
b e s t u u r  a a n  d e  u i t g e n o o d i g d e n  e e n  l u n c h  
a a n g e b o d e n  i n  h e t  H o t e l  F r y n s ,  w a a r  d e  
H e e r  D r .  A .  V a n  D a m m e  e e n  t o e s p r a a k  h i e l d .
♦ V
D o o r  d e n  H e e r  A .  F l o r i z o o n e  w e r d  h i e r ­
t e g e n  e e n  r o n d z e n d b r i e f  o p g e s t u u r d ,  w a a r i n  
h i j  o p k o m t  t e g e n  d e  u i t b r e i d i n g  v a n  N i e u w ­
p o o r t  e n  w a a r i n  h i j  m e l d t  d a t  h i j  o n s  h i e r ­
o v e r  z a l  w e t e n  t e  d o c u m e n t e e r e n  o m  o n 3  t o e  
t e  l a t e n  a l l e  t o n e n  v a n  h e t  k l o k k e n s p e l  t e  
l a t e n  h o o r e n .
V o l g e n d e  w e e k  k o m e n  w e  h i e r o p  t e r u g .
V ERW ERKIN G  VAN VISCHOLIE
E e n  d e r  m i n s t  v o o r h a n d e n  z i j n d e  g r o n d ­
s t o f f e n  i n  D u i t s c h l a n d  z i j n  d e  v e t t e n  e n  o l i e ;  
d a a r o m  o o k  h o u d t  e e n  g r o o t  d e e l  d e r  n i j ­
v e r h e i d  z i c h  b e z i g  d e z e  o n t b r e k e n d e  o l i e  u i t  
a n d e r e  s t o f f e n  t e  w i n n e n .  V i s c h t r a a n  i s  h i e r  
d e  h e l p e n d e  h a n d  g e w e e s t .  D e  j a a r l i j k s c h e  
v o o r t b r e n g s t  v a n  v i s c h t r a a n  i s  g e d u r e n d e
1 9 3 8  t o t  r o n d  d e  1 2 . 0 0 0 . 0 0 0  k g .  g e s t e g e n ,
d a n k  z i j  d e  g e w e l d i g e  u i t b r e i d i n g  d e r  h o o g -  
z e e v i s s c h e r i j .
D o o r  e e n  b i j z o n d e r e  m a n i e r  v a n  r a f f i n e e -  
r i n g  i s  m e n  e r  i n  g e l u k t  d e z e  t r a a n  g e h e e l  
v a n  h a a r  v i s c h s m a a k  e n  v i s c h r e u k  t e  o n t ­
d o e n  e n  z e  v o o r  m e n 3 c h e l i j k  g e b r u i k  g e ­
s c h i k t  t e  m a k e n .  V o o r  n i j v e r h e i d d o e l e i n d e n  
i s  v i s c h t r a a n  v o o r t a a n  o n m i s b a a r  g e w o r d e n  
z o o a l s  v o o r  h e t  b e w e r k e n  v a n  l e d e r  e n  v e r ­
v a a r d i g e n  v a n  z e e p .  O p  d i t  g e b i e d  e c h t e r  i s  
d e  D u i t s c h e  v i s c h n i j v e r h e i d  n o g  z e e r  j o n g ,  
v e r g e l e k e n  b i j  w a t  r e e d s  i s  g e d a a n  i n  A m e ­
r i k a  e n  J a p a n .
DE W ETENSCHAP EN  DE 
OCEAAN
H e t  d i e p z e e w a t e r o n d e r z o e k  i s  e e n  o n m i s ­
b a a r  w e t e n s c h a p p e l i j k  w e r k  g e w o r d e n  o m  
e e n  s u k s e s r i j k e  u i t b a t i n g  v a n  z e e p r o d u k t e n  
t e  v e r w e z e n l i j k e n .  H e t  o n d e r z o e k  t e n  b a t e  
v a n  d e  v i s s c h e r i j  i n  h e t  b i j z o n d e r  i s  d a n  
o o k  e e n  d e r  h o o f d b e k o m m e r n i s s e n  v a n  d e z e  
o n d e r n e m i n g .
I n  D u i t s c h l a n d  b e s t o n d e n  e r  v r o e g e r  v e r ­
s c h e i d e n e  i n s t e l l i n g e n  d i e  z i c h  m e t  z e e o n -  
d e r z o e k  g e l a s t t e n ,  d e z e  w e r d e n  o n l a n g s  i n  
é é n  v e r b o n d  g e g r o e p e e r d  o n d e r  d e n  n a a m  
v a n  h e t  n a t i o n a a l  I n s t i t u u t  v o o r  z e e v i s s c h e ­
r i j .  M e n  w e e t  t e v e n s  d a t  t a l r i j k e  l a n d e n  
g r e n z e n d e  a a n  d e n  O o s t  v a n  d e n  A t l a n t i ­
s c h e n  O c e a a n ,  e e n  i n t e r n a t i o n a a l  I n s t i t u u t  
g e s t i c h t  h e b b e n  w a a r v a n  d e  h o o f d z e t e l  t e  
K o p e n h a g e n  g e v e s t i g d  i s .
E e n  j a a r l i j k s c h e  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  
d a a r v a n  z a l  d i t m a a l  t e  B e r l i j n  w o r d e n  g e ­
h o u d e n  ; v a n  d e z e  g e l e g e n h e i d  z a l  g e b r u i k  
w o r d e n  g e m a a k t  o m  d e  D u i t s c h e  v i s s c h e r i j -  
t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  H a m b u r g  t e  b e z o e k e n .
NOORWEGEN
V e l e  N o o r s c h e  v i s s c h e r s  z i j n  h e v i g  g e k a n t  
t e g e n  e e n  m o d e r n e  g r o o t v i s s c h e r i j  m e t  s l e e p ­
n e t t e n  d a a r  z i j  e e n  g e h e e l e  w e r k l o o s h e i d  
v o o r  d e  k l e i n e  k u s t v i s s c h e r s  v r e e z e n  e n  h e b , ,  
b e n  d a n  o o k  s e d e r t  j a r e n  e e n  a l g e h e e l  v e r ­
b o d  v o o r  g r o o t e  t r e i l e r s  m e t  s l e e p n e t t e n  i j v e ­
r i g  v o o r g e s t a a n .  H e t  N o o r s c h  P a r l e m e n t  i s  
e c h t e r  d e z e  z i e n s w i j z e  n i e t  t o e g e d a a n  e n  h e e f t  
e e n  n i e u w e  t r e i l e r  u i t g e v a a r d i g d  w a a r b i j  
t o e l a t i n g  v e r l e e n d  w o r d t  m e t  t r a w l e r  v o o r ­
z i e n  v a n  s l e e p n e t t e n  t e  v i s s c h e n .  D e z e  t o e l a ~  
t i n g  i 3 s l e c h t s  v e r s t r e k t  v o o r  1 1 v a a r t u i g e n .  
D o o r  d e z e n  m a a t r e g e l  v o e l e n  d e  k u s t v i s s c h e r s  
z i c h  z e e r  g e t r o f f e n  d a a r  e e n  8 0  m o d e r n e  t r e i -  
i e r s  d e  h e e l e  k u s t v i s s c h e r i j  w a a r b i j  m e e r  
d a n  1 00.000  v i s s c h e r s  h u n  b e s t a a n  v e r d i e ­
n e n ,  z o u  t e n  o n d e r  b r e n g e n .  D e z e  w e t  i s  
e c h t e r  v o o r  d e  g r o o t e  r e e d e r i j e n  a l l e s b e h a l v e  
g u n s t i g  d a a r  d e z e  v i s s c h e r i j  d o o r  d e  R e g e e ­
r i n g  z e e r  s t r e n g  g e k o n t r o l e e r d  z a l  w o r d e n  
e n  d a t  e r  v o o r  e l k  v a a r t u i g  e e n  s p e c i a l e  v e r ­
g u n n i n g  n o o d i g  i s .  D a a r e n b o v e n  m o e t  d e z e  
v i s s c h e r i j  z i c h  a l l e e n  b e z i g h o u d e n  m e t  h e t  
v e r w e l k e n  v a n  g e z o u t e n  v i s c h ,  k l i p v i s c h  e n  
l e v e r t r a a n .  I n  d e r g e l i j k e  v o o r w a a r d e n  b e w e ­
r e n  d e  g r o o t e  r e e d e r i j e n  g e e n  m o d e r n e  t r e i ­
l e r s  t e  k u n n e n  u i t b a t e n .
T e  a l l e r  w e g e  b e r e i d t  m e n  z i c h  v o o r  o m  
d e  b e v o l k i n g  t e g e n  e e n  m o g e l i j k e n  o o r l o g  t e  
b e s c h e r m e n  e n  a a n  r e g e l m a t i g  v o e d s e l  t e  h e l ­
p e n .  O v e r a l  w o r d e n  g e w e l d i g e  s t o c k s  a l l e r ­
h a n d e  e e t w a r e n  o p g e s l a g e n .
O o k  v i s c h v o o r z i e n i n g  n e e m t  d a a r i n  e e n  
b e l a n g r i j k e  p l a a t s .  M e n  v o o r z i e t  i m m e r s  d a t  
h e t  o v e r b l i j v e n d  g e d e e l t e  d e r  v i s s c h e r s v l o o t  
o p  d e  v i s c h v a n g s t  z a l  k u n n e n  u i t g a a n  o n d e r  
d e  b e s c h e r m i n g  n a t u u r l i j k  v a n  l u c h t -  e n  
z e e m a c h t .  O m  d e z e  b e l a n g r i j k e  v o e d i n g  t e  
k u n n e n  v e r d e e l e n  w e r d e n  e r  v o o r  d e  g r o o t e  
c e n t r a ’s  p l a a t s e n  a a n g e d u i d  w a a r h e e n  d e  
v i s c h  z a l  m o e t e n  g e b r a c h t  w o r d e n .  V o o r  h e t  
w e l g e l u k k e n  v a n  d i t  p l a n  h e e f t  m e n  h e t  
n o o d i g  g e a c h t  d e  a a n v o e r  o v e r  v e r s c h i l l e n d e  
p l a a t s e n  d e r  s t e d e n  t e  v e r d e e l e n .
AMERIKA
I n  o p d r a c h t  v a n  h e t  H y d r o g r a p h i s c h  I n ­
s t i t u u t  v a n  W a s h i n g t o n  w o r d e n  r e g e l m a t i g e  
p e i l i n g e n  i n  d e  A m e r i k a a n s c h e  w a t e r e n  g e ­
d a a n  m e t  h e t  o o g  o p  h e t  o p m a k e n  v a n  d e  
z o o g e n a a m d e  « b a t h i m e t r i s c h e  o f  g r o o t e - d i e p -  
t e k a a r t e n » .  D e  k r u i s e r  « M i l w a n k e e »  v a n  d e  
A m e r i k a a n s c h e  v l o o t  d e e d  p e i l i n g e n  i n  d e  
n a b i j h e i d  d e r  K a s s i t e n z e e ,  e n  s t e l d e  v a s t  d a t  
d e  g r o o t s t e  d i e p t e  v a n  d e n  A t l a n t i s c h e n  
O c e a a n  9 5 6 0  m e t e r  b e d r a a g t  e n  g e v o n d e n  
w o r d t  t e n  N o o r d e n  v a n  h e t  e i l a n d  H a s p a n s o l a  
b i j  d e  K l e i n e  A n t i l l e n .
POLEN
ARMZALIGE
SPROTVISSCHERÏjf
H e t  f e i t  d a t  d e  s p r o t v i s s c h e r i j  d i t  j a a r  
z e e r  o n g u n s t i g  i s  g e w e e s t  h e e f t  d e  p l a a t s e ­
l i j k e  c o n s e r v e n f a b r i e k e n  g e n o o p t  g r o o t e  h o e ­
v e e l h e d e n  Z w e e d s c h e  s p r o t ,  i n  t e  v o e r e n .  I n  
o v e r e e n s t e m m i n g  m e t  d e n  V a s t e n  h e b b e n  d e  
v e r z e n d i n g e n  v a n  . g e z o u t e n  v i s c h  n a a r  h e t  
b i n n n e n l a n d  g r o o t e  u i t b r e i d i n g  g e n o m e n .
ZWEDEN
D e  Z w e e d s c h e  Y s l a n d v a a r d e r s  h e b b e n  b i j  
h u n n e  r e g e e r i n g  a a n g e d r o n g e n  o m  e e n  k r e ­
d i e t  t e  v e r l e e n e n  v o o r  h e t  b o u w e n  v a n  k o e l -  
k a m e r s  v o o r  h e t  v e r w e r k e n  v a n  Y s l a n d s c h e  
h a r i n g .  E e n  v e r d e r e  o n t w i k k e l i n g  v o o r  d e z e  
r e n d e e r e n d e  v i s s c h e r i j ,  i s  a l l e e n  m o g e l i j k ,  
z o o  w o r d t  g e m e l d ,  w a n n e e r  v o l d o e n d e  r u i m t e  
e n  l o k a l e n  v o o r h a n d e n  z i j n  o m  d e  h a r i n g  t e  
z o u t e n  i n  t e  v e r p a k k e n .
Ter voorkoming
van
Arbeidsongevallen
D e  h .  D e l f o s s e ,  m i n i s t e r  v a n  A r b e i d  e n  
S o c i a l e  V o o r z o r g ,  h e e f t  e e n  o n d e r h o u d  g e ­
h a d  m e t  a f g e v a a r d i g d e n  v a n  v e r z e k e r i n g s ­
m a a t s c h a p p i j e n  o v e r  h e t  v r a a g s t u k  v a n  d e  
w e r k o n g e v a l l e n .
I n  o v e r l e g  m e t  d e z e  a f v a a r d i g i n g  e n  m e t  
d e z e  v a n  d e  S y n d i k a t e n  e n  v a k b o n d e n  z a l  
e e n  o n t w e r p  v a n  w e t  w o r d e n  b e s t u d e e r d ,  
w a a r b i j  n i e u w e  m a a t r e g e l e n  w o r d e n  v o o r g e ­
s t e l d  o m  h e t  a a n t a l  a r b e i d s o n g e v a l l e n  t e  v e r ­
m i n d e r e n .
N a a r  v e r l u i d t  z o u  h e t  i n  d e  b e d o e l i n g  l i g ­
g e n  v a n  d e n  m i n i s t e r  d e  w e t g e v i n g  o p  d e  
a r b e i d s o n g e v a l l e n  i n  h a a r  g e h e e l  t e  h e r z i e n .
I n  v e r b a n d  m e t  d e  t a l r i j k e  l e e m t e n  w e l k e  
o o k  i n  d e  w e t  o p  d e  a r b e i d s o n g e v a l l e n  v o o r  
z e e l i e d e n  b e s t a a n ,  w a r e  h e t  o o k  i n t e r e s s a n t  
d e z e  v o l l e d i g  t e  h e r z i e n  v o l g e n s  d e  v e r s c h i l ­
l e n d e  b e m e r k i n g e n  g e d a a n  t i j d e n s  d e  b e s p r e ­
k i n g e n  w e l k e  n a a r  a a n l e i d i n g  h i e r v a n ,  t u s ­
s c h e n  h e t  B e h e e r  v a n  h e t  Z e e w e z e n  e n  d e  
v e r t e g e n w o o r d i g e r s  d e z e r  i n s t e l l i n g  p l a a t 3  
h a d .
D E  A C C U M U L A T O R E N  T U Û O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  
D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
O E R I N G  O N D E R H O U D
The International Paint 
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LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
>e Wereldbekende «Copperpairit» voe<-
H&sten ScJaepe:
öe c Trawlers Compositions Painte 
1* en 2* koua voor Stalon Schepr? 
De Speciale Verf « Gaivex *
—  voos' Bronze Schroeven — 
Agenten en Depothouders :
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Marktberichten
OOSTENDE
V r i j d a g  2 8  A p r i l  1 9 3 9 .
0 . 1 5 2  O o s t  7  d .  1 0 . 1 0 0 , —
0 . 6 6  O o s t  7  d .  7 . 9 4 0 , —
0 . 2 2 6  W e s t  8 d .  8 . 8 3 5 , ____
0 . 1 9 6  W e s t  5  d .  5 . 7 1 5 , —
D e z e  v i e r  k l e i n e  v a n g s t e n  l e v e r e n  
z a m e n l i j k e  a a n v o e r  v a n  n a u w e l i j k s  9 0  m a n ­
d e n  v i s c h  e n  1 0 0 0  k g .  t o n g e n .  D e  v r a a g  i s  
l e v e n d i g .
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  1 9 3 9
0 . 2 0 4  K a n a a l 12  d . 1 8 . 5 2 0 , —
0 . 2 5  K a n a a l 1 3  d . 2 2 . 1 9 5 . —
0 . 2 0 7  K a n a a l 8 d . 1 1 . 1 2 8 , —
0 . 1 4 1  N o o r d 10  d . 1 8 . 4 8 5 , —
0 . 2 8 8  S p a n j e 20  d . 4 5 . 7 0 0 , —
H .  1 8 N o o r d 8 d . 1 0 . 2 6 5 , —
O . I 9 I  W e s t 6 d . 6 . 5 0 5 , —
v a n g s t e n  v e r s c h a l k t ;  i m m e r s  d e  g e z a m e l i j k e  
a a n v o e r  b e r e i k t  n a u w e l i j k s  5 0 0  b e n n e n  v i s c h  
e n  1000  k i l o  t o n g e n .  V e l e  s o o r t e n  w o r d e n  
a a n g e b o d e n ,  d o c h  i n  b e p e r k t e  h o e v e e l h e d e n .
O P B R E N G S T  V A N  D E N  V E R K O O P  
G E D U R E N D E  D E  V E R L O O P E N  W E E K
D o n d e r d a g  2  7  A p r i l  
V r i j d a g  2 8  A p r i l  
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  
M a a n d a g  1 M e i  
D i n s d a g  2  M e i  
W o e n s d a g  3  M e i
f r . 5 . 3 4 0 , —  
3 2 . 8 1 5 , 5 0  
1 3 2 . 7 9 8 , —  
3  7 7 . 1 4 3 , —  
6 1  9 . 5  7 8 , —  
4 3 4 . 3 0 5 , —
f r .  1 . 5 0 1 . 9 7 9 , 5 0  
G A R N A A L A A N V O E R
R u i m  v o l d o e n d e  a a n v o e r  b e s t a a n d e  u i t  r o g
s t e e r t e n ,  l e n g e n ,  t a r b o t  e n  t o n g e n .  V r a a g  i s  
t a m e l i j k  l e v e n d i g  e n  v a s t e  p r i j z e n  w o r d e n  
g e b o d e n .
M a a n d a g  1  M e i  1 9 3 9 .
0 . 1 5 3  K a n a a l  1 2  d .  2 3 . 4 1 7 , -------------------------------------------
0 . 2 3 6  K a n a a l  1 2  d .  1 5 . 7 1 0 , —
0 . 2 9 0  K a n a a l  1 5  d .  2 4 . 1 4 0 , —
0 . 5 5  K a n a a l  7  d .  9 . 9 8 0 , —
0 . 2 1 0  O o s t  8 d .  9 . 2 1 0 , —
0 . 1 6 8  K a n a a l  1 2  d .  1 8 . 5 5 2 , -------------------------------------------
0 . 2 9 3  K a n a a l  1 4  d .  2 4 . 8 8 0 , —
0 . 2 0 0  W i t t e  B a n k  1 0  d .  1 4 . 4 3 7 , 5 0
0 . 8 6  K a n a a l  1 2  d .  5 4 . 7 5 5 , —
0 . 5 4  K a n a a l  1 2  d .  1 4 . 9 8 5 , —
0 . 1 3 7  K a n a a l  1 2  d .  1 3 . 0 8 5 , —
0 . 2 8 6  S p a n j e  1 9  d .  5 0 . 2 8 4 , 5 0
0 . 2 6 6  K a n a a l  1 3  d .  2 1 . 6 7 0 , —
S S . 0 . 9 2  Y s l a n d  1 8  d .  5 6 . 0 2 2 , —
0 . 1 2 2  S p a n j e  1 7  d .  2 4 . 0 3 5 , —
D e  a a n v o e r  i s  h e d e n  e e r d e r  b e p e r k t  e n  
d o o r g a a n s  v a n  m i n d e r e  v e r z o r g i n g .  A a n v o e r  
t o n g e n  z e e r  v o l d o n d e ,  n a m e l i j k  7 . 5 0 0  k g .  D e  
Y s l a n d s c h e  v a n g s t  i s  m a a r  g e d e e l t e l i j k  g e ­
l o s t  ; v o o a l e e r  d e z e  s o o r t e n  t e  v e r k o o p e n  
w e r d  e r  d o o r  d e  r e e d e r i j  g e m e l d  d a t  b i j a l ­
d i e n  d e  p r i j s  g e e n  z e k e r  m i n i m u m  b e d r o e g ,  
d e  v i s c h  d o o r  d e  r e e d e r i j  i n g e k o c h t  e n  n a a r  
d e  v i s c h m e e l f a b r i e k e n  z o u  g e v o e r d  w o r d e n .  
D i t  h e e f t  z e k e r  e n  v a s t  e e n  g e v o e l i g e n  u i t ­
s l a g  o p g e l e v e r d ,  z o o d a t  Y s l a n d s c h «  v i s c h  b i j ­
n a  d u b b e l  i n  p r i j s  v e r k o c h t  w e r d  d a n  d e  
v o r i g e  w e e k .  D e z e  b e s l i s s i n g  w e r d  i n  g e m e e n  
o v e r l e g  m e t  d e  d r i e  g r o o t e  s t o o m r e e d e r i j e n  
g e t r o f f e n  e n  z a l  v o o r  d e z e  w e e k  a l t h a n s  g e ­
h a n d h a a f d  b l i j v e n
D o n d e r d a g  1 3  A p r i l 3 1 5 9 k g . 3 . 9 0 - - 5 . 7 0
V r i j d a g  1 4  A p r i l 2 9 , 0 4 k g . 3 . 8 0 - - 5 . 5 0
Z a t e r d a g  1 5  A p r i l 1 0 7 9 k g . 5 . 9 0 - - 7 . 7 C
Z o n d a g  1 6 A p r i l ? e e n  a a n v o s r
M a a n d a g  1 7  A p r i l 3 4 7 k g . 7 . 2 0 - - 8 . 5  a
D i n s d a g  1 8  A p r i l 7 1  1 k g . 7 . 6 0 — 8 . 4 0
W o e n s d a g  1 9  A p r i l 3 1 2 2 k g - 5 . 7 0 - - 6 . 7 0
D o n d e r d a g  2 0  A p r i l 4 3 0 9 k g . 3 . 5 0 - - 5 . 7 0
V r i j  d a g  2 1  A p r i l 4 3 7 5 k g . 3 . 7 0 - - 5 . 1 0
Z a t e r d a g  2 2  A p r i l 3 9 0 4 k g . 3 . 6 0 - - 5 . 2 0
Z o n d a g  2 3  A p r i l 1 1 6 4 k g . 4 . 7 0 — - 5 . 5 0
M a a n d a g  2 4  A p r i l 1 3 9 , k g - 7 . 0 0 — - 7 . 7 0
D i n s d a g  2 5  A p r i l 1 6 9 5 k g . 5 . 0 0 - - 7 . 1 0
W o e n s d a g  2 6  A p r i l 4 8 0 4 k g . 4 . 0 0 — - 5 . 6 0
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l 4 3 5 4 k g - 3 . 5 0 — - 5 . 2 0
V r i j d a g  2 8  A p r i l 3 2 1 3 k g - 4 . 1  0 — - 6.00
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l 4 4 5 7 k g . 3 . 9 0 — - 5 . 4 0
Z o n d a g  3 0  A p r i l 4 2 5 0 k g . 3 . 3 0 — - 4 . 1 0
M a a n d a g  1 M e i 2 4 4 5 k g - 3 . 1 0 — - 4 . 3 0
D i n s d a g  2  M e i 2 7 5 6 k g - 3 . 7 0 — - 5 . 7 0
W o e n s d a g  3  M e i 8 2 0 k g . 6. 00— 7 . 2 0
Voor uwe
Electrische Inrichtingen
en alle
Electrische Toestellen
het gekende huis
D. & 0. 0PDED8YNCK
Gediplomeerde Electriekers
Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
S S . 0 . 9 2  Y s l a n d 1 8  d . 5 2 . 2 3 4 , 5 0
S S . 0 . 1 5 8  Y s l a n d 1 8  d . 1 2 2 . 1 2 7 , 5 0
0 . 1 1 8 K a n a a l 1 4  d . 5 5 . 5 9 0 —
0 . 3 4 7  K a n a a l 12  d . 1 7 . 6 4 5 , —
0 . 8 2  K a n a a l 1 3  d . 2 5 . 5 9 . 5 , —
0 . 1 8 7  W e s t 5  d . 6 . 4 5 0 , —
0 . 6 5  K a n a a l 12  d . 1 5 . 1 5 0 —
0 . 2 7 7  K a n a a l 9  d . 1 1 . 9 1  5 , —
0 . 1 9 5  K a n a a l 12  d . 3 5 . 3 9 5 , 5 0
0 . 2 9 5  K a n a a l 12  d . 2 1 . 5  3 5 , —
0 . 3 2 5  K a n a a l 12  d . 1 5 . 3 9 5 , —
0 . 2 6 0  W i t t e  B a n k 12  d . 1 8 . 4  1 3 , 5 0
0 . 3 3 8  W i t t e  B a n k 12 d . 1 9 . 2 0 7 , 5 0
0 . 1 3 5  W i t t e  B a n k 12  d . 1 9 . 7 5 5 , —
0 . 1 2 8  W i t t e  B a n k 12  d . 1 7 . 9 2 6 , 5 0
0 . 2 2 9  K a n a a l 1 3  d . 2 0 . 2 5 0 —
0 . 3 2  7  K a n a a l 12  d . 2 0 . 6 5 5 , —
0 . 1 3  1 K a n a a l 10 d . 1 4 . 2 4 5 , —
0 . 1 2  1 K a n a a l 12  d . 1 0 . 0 6 0 , —
D e  0 . 2 9 7  l o s t  m o r g e n  z i j n  v a n g s t .  D e  a a n -
1T lust Muter-
ANTWERPEN
V r i j d a g  2 8  A p r i l  1 9 3 9 .  —  P i e t e r m a n  1 2
--------1 3 ;  g r i e t  1 1 ---------1 2 ;  k a b e l j a u w  7 . 5 0 ---------1 2
n e t t o ,  6 . 5 0 — 1 0  b r u t o ;  g u l  4 ;  k o o l v i s c h  6 ; 
l e n g  6 ;  p l a d i j s  4 — 1 1 ;  r o g  6 . 5 0 — 8 ;  r o o d -
b a a r d  5 ;  v l e e t  1 0 — 1 2 ;  s c h e l v i s c h  5 --------1 0 ;
s t e e n s c h o l  6— 9 ,; t a r b o t  12 --------1 4 ;  t o n g  12 —
2 0 ;  h a r i n g s h a a i  1 2 ;  h a r i n g  2 , 5 0 ;  b a k h a r i n g
0 . 7 5 -------- 1 . 2 5  s t u k ;  g e r o o k t e  h a r i n g  0 . 7 5 — ï
s t u k ;  g e e p  9 ;  g a r n a a l  8— —^ 1 0 ;  k r e u k e l  3  ; 
z a l m  ( b e v r o z e n )  2 4 ;  p a l i n g  1 0 — 1 7  f r .  p e r  
k g r .
IJMUIDEN
ViSchtactoor in alle soorten 
v'Eï* SCIÏEN — GEROOKTEN 
VISCH EN GARNAAL 
Vischhandel in t groot en t klein
V ISLliM IJN , 2 
Tel.
- MECHELEN 
789
Verwachtingen
u » -
v o e r  i s  h e d e n  u i t g e b r e i d e r  d a n  g i s t e r e n  e n  
a l l e  s o o r t e n ,  m e t  u i t z o n d e r i n g  v a n  w i t t e  k a -  . . .  
b e l j a u w ,  z i j n  i n  v o l d o e n d e  m a t e  v o o r h a n d e n ,  i  b a k k e n  v i s c h ,  w a a r v a n  
V o o r a l  d e  f l i n k e  p a r t i j  m o o i e  m e i d e n  v a n  d *
M i n e  H e a d  e n  d e  t a l r i j k e  b e n n e n  k l e i n e  p l a -  g u t v i s c h ,  6 0  b .  l e n g e n  
d i j s  z i j n  i n  h e t  o o g v a l l e n d .  D o o r g a a n s  z i j n  d e  
a f z e t p r i j z e n  w a t  d u u r d e r  a l s  g i s t e r e n  u i t g e ­
n o m e n  v o o r  Y s l a n d s c h e  
W o e n s d a g  3  M e i  1 9 3 9 .
0 . 2 9 7  Y s l a n d  
0 . 3 1 6  K a n a a l  
0 . 1 7 6  K a n a a l  
0 . 2 5 0  K a n a a l  
0 . 1 1 9  K a n a a l  
0 . 1 0 8  S p a n j e  
0 . 1 3 8  W i t t e  B a n k  
S S . 0 . 9 7  K a n a a l  
0 . 3 1 2  W i t t e  B a n k  
0 . 2 1 4  W i t t e  B a n k  
0 . 3 5 0  K a n a a l  
0 . 3 0 1  K a n a a l  
0 . 2 8 0  K a n a a l
v i s c h  e n t o n g e n .
1 7  d . 1 3 9 . 0 8 4 , —
12  d . 2 0 . 5  1 0 , —
10  d . 1 6 . 2 4 5 , —
1 3  d . 2 9 . 8 0 8 , —
12  d . 3 5 . 7 3 1 , —
1 8  d . 4 4 . 5 3 5 , —  !
1 1 d . 2 2 . 3 4 3 , 5 0
1 3  d . 3 4 . 2 1 4 , 5 0
11  d . 1 8 . 0 3 0 —
11  d . 2 2 . 8 5 5 , —
1 3  d . 1 8 . 6 5  1 —
1 3  d . 1 9 . 6 3 8 , —
11  d . I 1 . 7 5 0 , —
2 d . 3 7 0  —
Z a t e r d a g  6 M e i .  —  0 . 8 1  e n  0 . 1 66 v a n  
h e t  K a n a a l  v a n  B r i s t o l ;  0 . 1 7 9  v a n  d e  C l y d e .
M a a n d a g  8 M e i .  —  0 . 3 2 8  v a n  h e t  K .  v a n  
B r i s t o l .
D i n s d a g  9  M e i .  —  0 . 2 5 6 ,  0 . 2 0 9 ,  0 . 3 2 0  
v a n  h e t  K .  v a n  B r . ;  S S . 0 . 1 5 9  v a n  Y s l a n d  m e t  
2 4  b a k k e n  w a a r v a n  4 0 0  b .  s c h e l v i s c h ,  4 0 0 0  
k a b e l j a u w e n  p l u s  l e n g e n ,  b o o n e n ,  g u l l e m  
k o o l s  e n  m i x e d ;  0 . 8 9  v a n  Y s l a n d  m e t  2 0  
3 0 0 0  k a b e l j a u w e n ,  
2 0 0  b .  g u l l e n ,  2 0 0  b .  s c h e l v i s c h ,  7 0  b e n n e n  
5 0  b .  b o o n e n  e n  m i ­
x e d .
W o e n s d a g  1 0  M e i .  —  0 . 2 9 1  e n  0 . 2 9 2  v a n  
h e t  K .  v a n  B r . ;  S S . 0 . 1 6 0  v a n  Y s l a n d  m e t  2 3  
b a k k e n ,  w a a r v a n  4 0 0  b .  s c h e l v i s c h ,  5 0  b .  
b o o n e n ,  6 0 0 0  k a b e l j a u w e n ,  2 5 0  b .  g u l l e n ,  
1 0 0  k o o l s ,  5 0 0  l e n g e n ,  1 2  b .  b a a r z e n ;  S S . O .
1 6 4  v a n  d e  N o o r d z e e  m e t  5  b a k k e n  m i x e d .
V e r d e r  w o r d e n  v e r w a c h t :  0 . 7 3 ,  0 . 1 7 5 ,  
0 . 2 2 3 ,  0 . 2 6 3 ,  0 . 3 1 7 ,  v a n  h e t  K .  v a n  B r . ;  
0 . 2 3 1 ,  0 . 2 3 9  e n  0 . 2 8 5  v a n  S p a n j e .
BLANKENBERGE
Société Française 
de Banque etde Dépôts
N a a m l o o z e  V e n n o o t s c h a p
K a p i t a a l  5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  f r a n k
H o o f d z e t e l :  2 9  H a u s s m a n n l a a n ,  P a r i j s
F i l i a a l  v a n  d e  S O C .  G E N E R A L E  D E  P A R I S
K A N T O O R  O O S T E N D E ,  2 1 ,  L e o p o l d l a a n
T e l e g .  a d r . :  F R A N C I B A N K  O O S T E N D E  
T e l e f o o n :  O O S T E N D E  7 2 . 7 5 1
B i j  h u i z e n
B r u s s e l  -  A n t w e r p e n  -  C h a r l e r o i  -  L o n d e n
A L L E  B A N K -  e r  
V r e e m d e  m u n t e n
B E U R S V E R R I C H T I N G E N
V e r h u r i n g  v . ,  B r a n d k a s t e n
NIEUWPOORT
0 . 7 8  K u s t
D e  a a n v o e r  i s  e e r d e r  g e r i n g ,  d o c h  v a n  
z e e r  g o e d e  k w a l i t e i t ;  h i j  i s  z e e r  k e u s r i j k  d o c h  
e v e n a l s  v o r i g e  d a g e n  o n t b r e e k t  e r  w i t t e  k a ­
b e l j a u w .  T o n g e n a a n v o e r  i s  m i d d e l m a t i g  6 5 0 0  V r i j d a g  2 8  A p r i l  
k i l o .  D a n k  z i j  t e k o r t  a a n  w i t t e  k a b e l j a u w ,  
b e k o m t  d e  Y s l a n d s c h e  m o o i e  p r i j z e n .
D o n d e r d a g  4  M e i  1 9 3 9 .
0 . 2 5 5  K a n a a l  
B . 2  K a n a a l  
0 . 2 1 2  K a n a a l  
0 . 2 0 3  O o s t  
0 . 2 4 4  K a n a a l  
0 . 2 3 5  K a n a a l  
0 . 3 0 3  K a n a a l
D e z e  7  v a a r t u i g e n
10 d . 6 . 8 7 1 , —
7 d . 7 . 3 9 0 , —
1 4 d . 1 5 . 4 2 0 , —
7 d . 5 . 3 5 5 , —
6 d . 8 . 6 0 5 , —
12 d . 1 6 . 1  5 5 , —
1 9 d . 1 2 . 2 0 5 , —
S t a a t  v a n  v e r k o o p  v a n  v e r s e h e  v i s c h  i n  d e  
m i j n  v a n  B l a n k e n b e r g e ,  v a n  D o n d e r d a g  2  7  
A p r i l  t o t  W o e n s d a g  3  M e i  1 9 3 9 :
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l  f r .  1 1 . 9 8 1 , 6 5
'  3 8 6 , —
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  1 . 1 1 4 , —
M a a n d a g  1 M e i  1 1 . 0 0 3 , 4 0
D i n s d a g  2  M e i  1 4 . 3 4 0 , 4 0
W o e n s d a g  3  M e i  7 0 6 , —
P r i j s  p e r  k g .  v a n  d e  v e r k o c h t e  v i s c h  g e ­
d u r e n d e  h e t z e l f d e  t i j d p e r k :
T a r b o t  1 4 ;  g r i e t  1 0 ;  g r o o t e  t o n g e n  9 ,;  b l o k -  
t o n g e n  1 2 ;  f r u i t t o n g e n  1 4 ;  k l e i n e  t o n g e n  9 ;  
g r o o t e  p l a t e n  6 ; k l e i n e  p l a t e n  6 ;  k l .  v i s c h  5 ;
h e b b e n  m a a r  k l e i n e  4 . 5 0 ;  g a r n a l e n  5 — 6 f r .
D e  m a r k t  w a s  d e z e  w e e k  r e d e l i j k  b e z e t  
m e t  v i s c h ,  w e l k e  g o e d e  p r i j z e n  k e n d e .  V e e l  
g a r n a a l  w e r d  e r  v e r k o c h t  a a n  g o e d k o o p e r  
p r i j z e n  d a n  v o r i g e  w e e k .
T o n g e n :  g r o o t e  8— 1 0 ,  m i d d e l  9 — 1 1 ,
v o o r k l e i n e  1 4 --------1 6 ,  k l e i n e  6---------9 ;  t a r b o t  1 1
--------1 3 ;  g r i e t  7 ---------9 ;  p l a t v i s c h  5 --------6,  m i d d e U l a g
4 — 5 ,  k l e i n e  2 — 2 . 7 5 ;  s c h a r  3 --------4 . 2 5 ;  w i j ­
t i n g :  g r o o t e  2 --------2 . 5 0 ,  k l e i n e  1 . 5 0 --------2 ;  r o g
3 --------4 ,  k l e i n e  1 . 2 5 -------- 1 . 7 5  f r .  p e r  k g .
O P B R E N G S T  d e r  V I S S C H E R S V A A R T U I G E N
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 4 6 ,  2 0 7 2  f r . ;  N . 5 1 ,  1 3 2 9  f r . ;  N . 2 6 ,  1 2 4 6  
f r . ;  N . 3 1 ,  1 1 9 , 9  f r . ;  N . 2 0 ,  4 2 8  f r . ;  N . 6 2 ,  
3 2 4 7  f r . ;  N . 5 8 ,  1 3 3 9  f r . ;  P . 86 , 5 5 4  f r . ;  O D .  
1 5 ,  2 0 2 9  f r . ;  N . 3 5 ,  1 5 9 3 ;  N . 5 4 ,  6 8 9  f r . ;  N . 1 6  
4 6 4  f r .
V r i j d a g  2 8  A p r i l  1 9 3 9 .
N . 3 8 ,  2 4 2 9  f r . ;  N . 4 2 ,  3 3 2 1  f r . ;  N . 5 3 ,  2 6 4 4  
f r . ;  N . 4 ,  1 6 1 7 , 5 0  f r . ;  N . 4 0 ,  5 8 4  f r . ;  N . 4 8 ,  
3 0 9 , 8  f r .
Z a t e r d a g  2 9  i A i p r i l  1 9 3 9 .
N . 4 9 ,  3 7 5 2  f r . ;  N . 4 4 ,  3 9 9 4  f r . ;  N . 1 6 ,  5 3 ^  
f r . ;  P . 86 ,  4 4 4  f r . ;  N . 4 ,  6 4 5 , 5 0  f r .
I n  d e  w e e k  v a n  2  7  A p r i l - 3  M e i  1 9 3 9  k w a ­
m e n  a a n  d e  R i j k s v i s c h h a l l e n  3  7  s t o o m t r a w ­
l e r s ,  6 7  m o t o r s  e n  5  D e n e n  h u n  v a n g s t e n  
v e r s e h e  v i s c h  e n  h a r i n g  v e r k o o p e n .
D e  a a n v o e r  v a n  v e r s e h e  v i s c h  l i e t  d e  g e -  
h e e l e  w e e k  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r .
D e  N o o r d b o o t e n  h a d d e n  a l l e  z w a r e  l a d i n ­
g e n  s c h e l v i s c h ,  t o t t e n ,  w i j t i n g ,  g u l l e n ,  m a ­
k r e e l  e n  k o o l v i s c h .  D e  G r o o t e  B a n k  v i s s c h e ­
r i j  b l i j f t  b e v r e d i g e n d  v o o r  k a b e l j a u w  e n  d e  
o v e r i g e  s o o r t e n .  D e  W i t t e  B a n k  g e e f t  v o l ­
d o e n d e  t o n g e n  e n  s c h o l  e n  d o o r  h e t  g r o o t  
a a n t a l  m o t o r s  k o m e n d e  v a n  d e  W e s t ,  k o m e n  
e r  w e k e l i j k s  v o l d o e n d e  t o n g e n  a a n  d e  m a r k t .  
H e t  w a s  e e n  g o e d e  w e e k  w a t  d e  v i s c h a a n -  
v o e r  b e t r e f t .  M e t  d e  m e e s t e  v e r k o o p p r i j z e n  
w a s  h e t  e c h t e r  n i e t  g u n s t i g  g e s t e l d .  G o e d ­
k o o p  z i j n  v e r k o c h t  g e w o r d e n  d e  l i c h t e r e  
s o o r t e n .  T o n g e n  k e n d e n  b e v r e d i g e n d e  p r i j ­
z e n .  K a b e l j a u w ,  t a r b o t  e n  h a r i n g  w a r e n  d a ­
g e l i j k s  d e  d u u r s t e  s o o r t e n .
D o o r  d e  g r o o t e  k w a n t u m s  d i e  w o r d e n  a a n -  
g e v o e r d ,  v e r k r i j g e n  d e  N o o r d b o o t e n  e c h t e r  
n o g  g o e d e  b e s o m m i n g e n .  M e t  d e  k l e i n e r e  
b o o t e n  e n  m o t o r s  i s  h e t  e c h t e r  h o p e l o o s  g e ­
s t e l d .
D e  h a r i n g v i s s c h e r i j  m o e t  d o o r  e e n  b e s l i s ­
s i n g  v a n  d e  r e g e e r i n g  g e s t a a k t  w o r d e n .  
V o o r t a a n  m o g e n  d e  s t o o m t r a w l e r s  v a n  J u l i -  
2 4  O c t o b e r  v e r s e h e  h a r i n g  v i s s c h e n ,  t e v e n s  
v a n  î  J a n u a r i .  1 9 , 4 0 - 3 0  A p r i l  1 9 4 0 .
T e r w i j l  e e n  m o t o r  b i j  h e t  b e ë i n d i g e n  v a n  
d e  h a r i n g v i s s c h e r i j ,  d i r e k t  w o r d t  g e r e e d  g e ­
m a a k t  v o o r  d e  t r a w l v i s s c h e r i j ,  m o g e n  d e z e  
s c h e p e n  h e t  g e h e e l e  j a a r  h e t  b e d r i j f  u i t o e f e ­
n e n .  D a a r  d e z e  m o t o r s  t e r  v e r s e h e  v i s c h  
g a a n ,  w o r d t  h e t  v o o r  d e  k l e i n e r e  s t o o m t r a w ­
l e r s  z e e r  m o e i l i j k  e e n  r e d e l i j k e  b e s o m m i n g  
t e  k r i j g e n ,  w a n t  d e  k l e i n e  s t o o m t r a w l e r s  
w o r d e n  u i t  d e  v a a r t  g e n o m e n  e n  s t r a k s  a l s  d e  
m o t o r s  t e r  h a r i n g v i s s c h e r i j  g a a n ,  i s  h e t  d e  
b e u r t  w e e r  v a n  d e  s t o o m t r a w l e r s .  W a t  z i j n  
t e n  s l o t t e  d e  m o t o r s ?  N i e t s  a n d e r s  d a n  g r o o ­
t e  m o o r d e n a a r s  v a n  v i s c h ,  w a n t  h u n  v a n g ­
s t e n  p u f  z i j n  g r o o t e r  d a n  d e  v a n g s t e n ,  d i e  i n  
d e  m a r k t  w o r d e n  t e n t o o n g e s t e l d .
D e  g r o o t e  t r a w l e r s  o e f e n d e n  g e r e g e l d  d e  
h a r i n g v i s s c h e r i j  u i t .  Z o o d o e n d e  w a s  e r  v o l ­
d o e n d e  g e l e g e n h e i d  e e n  1 0- t a l  g r o o t e  b o o t e n  | 
n o g  i n  d e  v a a r t  t e  h o u d e n  v o o r  d e  v e r s e h e  
v i s c h v i s s c h e r i j .  N u  m o e t e n  d e z e  b o o t e n  o m  
d e  v e r s e h e  v i s c h  m e t  a l s  g e v o l g  d a t  e r  s t r a k s  
t e  v e e l  v a n  e e n e  s o o r t  k o m t ,  e n  g o e d k o o p e  
p r i j z e n  e n  s l e c h t e  b e s o m m i n g e n  v e r o o r z a k e n .
D i t  a l l e s  i s  o n r e d e l i j k .
B u i t e n l a n d s c h e  a a n v o e r  :  5  D e n e n .  D e  
v a n g s t e n  w a r e n  d i t m a a l  z e e r  k l e i n .
V e r w a c h t i n g  t o e k o m e n d e  w e e k :  3 5  s t o o m ­
t r a w l e r s  e n  6 0  m o t o r s .
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l  1 9 3 9 .
8 s t o o m t r a w l e r s  e n  3  m o t o r s  s p i j s d e n  d e
Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 
Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
Levering van alle Benoodigdheden •
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 2 
T e l .  7 1 7 4 1  e n  7 2 7 8 1  P o s t c h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e l s r e g i s t e r  9 5
Les Frigorifères du Littoral
N. V
Groote koelkamers 
voor bewaring van 
visch, eieren 
bevroren vleesch 
enz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
v e r s c h e i d e n h e i d  w a s  g e e n  g e b r e k .  6 v a n g s t e n  
v a n  h e t  N o o r d e n  d i e  o n s  v e l e  s c h e l v i s c h ,  t o t ­
t e n ,  w i j t i n g ,  k o o l v i s c h  e n  g u l l e n  l e v e r ö e n .  
G r o o t e  B a n k  l e v e r d e  k a b e l j a u w ,  t a r b o t ,  t o n g ­
s c h a r ,  z e e w o l f ,  w i j t i n g  e n  s c h o l .
W i t t e  B a n k  g e e f t  v o l d o e n d e  t o n g e n  e n  d e  
4 6  m o t o r s  b r a c h t e n  r u i m  1 5 . 0 0 0  k g .  t o n g e n  
a a n ,  e n  v e l e  k l e i n e  s c h o l .
V a n  d e  S i l v e r p i t :  1 b o o t  m e t  v e r s e h e  h a ­
r i n g  e n  m a k r e e l .
B u i t e n l a n d s c h e  a a n v o e r :  4  D e n e n  m e t  s c h o l  
e n  s c h a r .
D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  b e v r e d i g e n d
h a r i n g .
Y m .  
Y m .  
Y m .  
Y m .  
Y m .  
\  m .  
Y m .  
Y m .  
Y m .  
Y m .  
Y m .  
Y  m .  
R o .
7  1 N o o r d e n  
1 6 N o o r d e n  
5 4  N o o r d e n  
1 8 3  N o o r d e n
8 N o o r d e n  
4  N o o r d e n
9  1 W i t t e  B a n k  
1 0 6  W i t t e  B a n k
1 7  7  W i t t e  B a n k  
1 0 3  W i t t e  B a n k  
4 4  N o o r d e n  
7 2  W i t t e  B a n k  
5 3  S i l v e r p i t
o t ,  k a b e l j a u w  e n
8 6 0 3  7 6 0 , —
7 0 0 3 3 8 1 , —
7 0 0 3 7 5 5 , 1 —
9 1 0 4 4 4 2 , —
9 0 0 4 1 5 0 , —
1 8 5 2 9 9 2 —
1 0 5 1 0 2 5 , —
1 4 0 1 4  1 6, —
1 6 0 1 8 4 3 , —
1 0 5 1 1 8 7 , —
6 9 5 3 4 1  1 , —
1 0 5 1 1 9 4 , —
6 4 0 2 2 6 3 , —
20 1 4 6 , —
2 5 2 3 2 , —
6 0 5  7 1  —
5 0 5  7 0 —
1 7 6 - 8 2 5  f l o r i n s
BRUSSEL
Y m .  5 #  N o o r d e n  
Y m .  9  S i l v e r p i t  
Y m .  9 8  G r o o t e  B a n k  
m a r k t  r u i m  v o l d o e n d e  e n  d e  v e r s c h e i d e n h e i d  ! Y m .  9 7  W i t t e  B a n k
E .  1 9  . D e n e m a r k e n  
E .  4 3 6  D e n e m a r k e n  
E .  8 4  D e n e m a r k e n  
E .  1 5  D e n e m a r k e n
4 6  K a t w i j k e r  m o t o r s  v a n  
b e s o m m i n g .
D i n s d a g  2  M e i  1 9 3 9 .
B e v r e d i g e n d e  a a n v o e r  v a n  a l l e  s o o r t e n  
v e r s e h e  v i s c h .  1 b o o t  v a n  d e  G r o o t e  B a n k  
m e t  1 4 0 0  s t u k s  w i t t e  k a b e l j a u w  e n  2 0 0  b e n ­
n e n  v e r s c h e i d e n h e i d .  V a n  h e t  N o o r d e n ,  1 
b o o t  m e t  e e n  g r o o t e  v a n g s t  s c h e l v i s c h ,  t o t ­
t e n ,  w i j t i n g ,  g u l l e n  e n  k o o l v i s c h  e n  8 v a n g ­
s t e n  v a n  d e  W i t t e  B a n k  e n  W e s t  d i e  v o l ­
d o e n d e  t o n g e n  e n  s c h o l  a a n  d e  m a r k t  b r a c h ­
t e n .  V a n  d e  S i l v e r p i t :  1 v a n g s t  m e t  7 0 o  k i s t ­
j e s  h a r i n g .
V e r k o o p p r i j z e n  v o o r  k a b e l j a u w ,  t a r b o t ,  
h a r i n g :  d u u r ;  d e  o v e r i g é  s o o r t e n  w a r e n  g o e d ­
k o o p .
V I S C H M I J N
2 4 — 2 9  A p r i l  1 9 3 9 .  —  G r i e t  4 ;  z e e d u i v e l  
4 , 8 3 ;  k a b e l j a u w  2 , 5 3 ;  g u l l e n  0 , 8 4 ;  b a a r s  
1 , 1 3 ;  z o n n e v i s c h  2 , 5 2 ;  s c h e l v i s c h  2 , 5 1 ;  k n o r ­
h a a n  1 , 6 6 ;  l a t o u r  8 , 1 2 ;  s c h a r  4 , 1 5 ;  l e n g  
0 , 9 5 ;  w i j t i n g  2 , 4 6 ;  h e e k  1 , 1 3 ;  k o n i n g s v i s c h  
2 , 6 5 ;  p l a d i j s  4 , 2 7 ;  r o g  3 , 0 3 ;  g e e p  6 , 6 9 ;  r o o ­
b a a r d  3 , 3 0 ;  k l i p v i s c h  2 , 7 0 ;  t o n g  1 2 , 4 9 ;  t a r ­
b o t  8 , 5 0 ;  p i e t e r m a n  9 , 5 8  f r .  p e r  k g r .
V I S C H M A R K T
2 4 — 2 9  A p r i l  1 9 3 9 .  —  G r i e t  1 0 — 1 2 ;  z e e ­
d u i v e l  6— 1 0 ; k a b e l j a u w  8 — 1 4 ;  g u l l e n  4 —  
8 ;  z e e p a l i n g  4 — 6 ;  z o n n e v i s c h  6--------8 ; s c h e l ­
v i s c h  4 — 7 ;  s c h a a t  1 0 — 1 4 ;  k n o r h a a n  3 — 4 ;  
c h a r  5 — 7 ;  l e n g  2— 4 ;  m a k r e e l  4 — 6 ; w i j ­
t i n g  2— 4 ;  h e e k  3 — 4 ;  g e e p  8--------1 0 ; p l a d i j s
4 — 1 0 ;  r o g  3 --------7 ;  r o o b a a r d  4 -------- 6 ;  k l i p v i s c h
2— 3 ;  t a r b o t  1 0 — 1 6 ;  p i e t e r m a n  1 0 — 1 6  ; 
t o n g  12— 22  f r .  p e r  k g r .
GENT
2 8  A p r i l  1 9 3 9 .  —  G a r n a l e n  7 — 8 ; g r i e t  
10— 1 2 ;  k a b e l j a u w  8— 1 2 ;  m a k r e e l  7 ;  p l a ­
d i j s  1 0 — 1 1 ;  p a l i n g  1 8 --------2 4 ;  s c h e l v i s c h  7 --------8 ;
r o g  6— 7 ;  t a r b o t  1 4 — 2 0 ;  t o n g  1 8 ;  w i j t i n g  5 ;  
z e e p o s t  6— 8 ;  z o n n e v i s c h  8 f r .  p e r  k g r .
BOULOGNE
l i e t  n i e t s  t e  w e n s c h e n  o v e r .
D e  N o o r d v a n g s t e n  l e v e r d e n  v e l e  s c h e l v i s c h ,  
t o t t e n ,  w i j t i n g ,  m a k r e e l  e n  z w a r t e  k o o l v i s c h ,  
G r o o t e  B a n k :  t a r b o t ,  s c h o l ,  t o n g s c h a r ,  z e e  
M a a n d a g  1  M e i  1 9 3 9 .  | w o l f » m a k r e e l  e n  w i t t e
N . 5 1 ,  868 f r .  y N . 3 1 ,  6 2 2  f r . ;  N . 6 2 ,  1 3 1 3  f r . ;  S i l v e r p i t :  3  t r a w l e r s  m e t  h a r i n g  e n  m a k r e e l .  
N . 5 9 ,  5 7 0 0  f r . ;  N . 4 0 ,  7 1 8  f r . ;  N . 5 4 ,  9 0 2  f r . ; !  3  m o t o r s  v a n  d e  W i t t e  B a n k  m e t  b e v r e d i -  
R 4 2 ’ 5 6 9  f r . ;  N . 3 1 ,  1 7 8 6  f r . ; ’  N . 5 5 ,  3 7 8 8 , 5 0  g e n d e  v a n g s t e n  t o n g e n  e n  s c h o l .
9 0 0
« 4 5
3 5 0
110
1 10
1 4 0
4 0 7 7 , —  
4 2 7 0 , —  
3 8 6 0 , —  
1 1 4 3 , —  
1 0 9 3 , —  
1 0 3 3 , —
f r . ;  N . 3 5 ,  8 7 2  f r . ;  O D . 1 5 ,  1 3 3 6  f r .
D i n s d a g  2  M e i  1 9 3 9 .
N . 5 6 ,  6 1 0 5  f r . ;  N . 4 3 ,  5 0 9 2 , 5 0  f r . ;  N . 2 0 ,  3 8 5  
f r . ;  P . 86 , 1 0 3 8  f r . ;  N . 3 8 ,  9 9 , 5  f r . ;  N . 1 6 ,  4 1 4
f r .
W o e n s d a g  3  M e i  1 9 3 9 .
N . 3 5 ,  5 6 7  f r . ;  N . 2 6 ,  1 3 0 6  f r . ;  N . 5 1 ,  9 2 0  f r . ;  
N . 5 9 ,  4 7 0  f r . ;  N . 4 8 ,  1 0 5 1  f r . ;  N . 3 1 ,  7 8 0  f r . ; 
N . 4 0 ,  5 7 6  f r . ;  N . 5 4 ,  1 7 3 6  f r .
G A R N A A L A A N V O E R
4 4 9  k g .  3 . 9 0 — 4 . 7 02  7  A p r i l
2 8  A p r i l
2 9  A p r i l
1  M e i
2 M e i
3  M e i
1 2 1 6  k g .  
1 3 2 0  k g .  
2 2 7 4  k g .  
1 4 5 8  k g .  
1 2 5
3 . 7 0 — 4 . 6 0  
2 . 8 0 — 3 . 5 0 ;  
2 . 1 0 — 3 . 2 0  
2 . 0 0 — 4 . 1 0  
5 . 1 0
) <
1 4 5
1 5 0
5 5 0
5 9 0
5 0 0
7 1 0
5 8 0
8 6 0
2 1  6 4 , —  
I 6 0 8 , —  
3 2 3 9 , —  
2 8 9 4 , —  
2 6 2 8  —  
2 5 2 0 , —  
1 8 0 8 , —  
2 8 1  5 , —
T u r b o t
P R I J S  P E R  K I L O G R A M  T O E G E K E N D  A A N  D E  V E R S C H I L L E N D E  S O O R T E N  V I S C H  
V E R K O C H T  T E R  V I S C H M I J N  V A N  O O S T E N D E ,  W E E K  V A N  2 9  A P R I L — 4  M E I  1 9 3 9 .
Z a t e r d a g
G r o o t e  t a r b o t  ..............................................................
M i d .  t a r b o t  ..................................................... , . . . . 1 0 , 0 0  %
K l i n e  t a r b o t  ...............................................................  9 , 0 0  7 .
B a r b u e s —  G r i e t  ........................... ......................................................... Ö . 0 0  7
S o l e s  —  A l l e r g r o o t e  t o n g e n  .............................................  f  ’
G r o o t e  t o n g e n  ......................................................... I ?
M i d d .  g r o o t e  t o n g e n  ........... ......................... 1 6 . 0 0 —
V o o r k l e i n e  t o n g e n  ............................................. I 7 . 0 0
K l e i n e  t o n g e n  ............................................................. 1 6 . 0 0 —
C a r r e l e t s  —  G r .  p l a d i j s  ( s c h o l )  .........................................................................
M i d .  p l a d i j s  .................................................. 6 . 0 0
D e i d e  s l a g  p l a d i j s  ...................................... 5 . 0 0 —
K l e i n e  j j l a d i j » .....................................................  3 , 0 0
L i m a n d e s  —  S c h a r  ........................................................................................................................
L i m a n d e s  s o l e s  —  G r o o t e  t o n g s c h a r  ...................... 5 . 0 0  4 .
K l e i n e  t o n g s c h a r  ........................ ^ ’ 5 9 --------
S o l e s  d ' E c o s s e  —  G r .  S c h o t s c h e  s c h o l  
K l .  S c h o t s c h e  s c h o l  . . .
F l o t t e s  —  S c h a t e n  ..............................................................
R a i e s  —  G r o o t e  r o g  .....................................................
K l e i n e  r o g  ........................................................
T a c a u d s  —  S t e e n p o s t e n  .............................................
M e r l a n s  —  G r .  w i j t i n g  .............................................
K l e i n e  w i j t i n g  ................................
C a b i l l a u d  b l a n c  —  W i t t e  k a b e l j a u w  . . .
G r .  g u l l e n  ......................
K l .  g u l l e n  ...........................
C a b i l l a u d  d ’ I s l a n d e  —  Y » l .  k a b e l j a u w
G r .  g u l l e n  ......................
K l .  g u l l e n  ...........................
S é b a s t e s  —  K l i p v i s c h  .....................................................
C h a r b o n n i e r  —  K o o l v i s c h  ......................................
L i e u »  --------  v l a s w i j t i n g  ..............................«.....................
L i n g u e s  —  L e n g e n  ................ ............................................
E g l e f i n s  —  G r .  s c h e l v i s c h  ........... .............. ...........
G r .  m i d .  s c h e l v i s c h  ..............
K l .  m i d .  s c h e l v i s c h  ...................
K l .  s c h e l v i s c h  ......................................
B r a a d s c h e l v i s c h  ( t o t t e n )
C o l i r t é  —  G r .  m o o i m e i s j e s  .......................................
M i d .  m o o i m e i s j e s  ................................
K l .  m o o i m e i s j e s  .......................................
V i v e s  —  P i e t e r m a n n e n  ..............................................
G r o n d i n s  —  K n o r h a a n
4 . 0 0 —  4 . 2 5
3 . 7 5 —
3 . 0 0 —  2 , —
4 . 0 0 —  2  —
1 . 00—
1 . 5 0 —
2 . 7 5 —  
2 . 00—
3 , 0 0 —  2 , —  
2 , 5 0 —  1 . 5 0
5 . 0 0 —  3 , -  
2 . 5 0 —
1 , 00—
G r o n d i n s  r o u g e s  —  E n g e l s c h e  s o l d a t e n  ................3 , 0 0 ----------  2 . --------
R o u g e t s  —  R o o b a a r d  ..................................................................... ..3 , 5 0 ---------- 2 . --------
E m i s s o l e s  —  Z e e h a a i  ..................................................................... ..1 , 5 0
R o u s s e t t e s  —  Z e e h o n d e n  ..................................................... ..1 , 5 0  *
D o r é e s  —  Z o n n e v i s c h  ..................................................................... ..4 , 5 0 —  3 , ----------
L o t t e s  —  G r .  z e e d u i v e l  ( s t e e r t )  ............................... 4 , 0 0 ---------  3 . 5 0
K l .  z e e d u i v e l  ............................................................. ..3 . 2 5 — ■
C o n g r e s  —  G r .  z e e p a l i n g  ..................................................... ..2 , 0 0 —
K l .  z e e p a l i n g  ..................................................... .. l . O ' O —
M a a n d a g D i n s d a g W  o e n s d a g D o n d e r d a g
1 5 , 0 0 — 1 3 — 1 4 , 0 0 — 1 2 . — 1 6 , 0 0 — 1 3 . — 1 3 . 0 0 — U . —
1 | , 0 0 —  9 . — 1 0 . 0 0 —  9 . — 1 2 . 00— 10 . — 1 0 . 0 0 —  9 , —
9 . 0 0 —  7 — 9 . 0 0 —  7 . — 9 , 0 0 —  8— 8 . 0 0 —  7 . —
8 . 0 0 —  7 . — 8 , 0 0 —  7 . — 8 , 0 0 —  7 . — 7 , 0 0 ----------- 6 . —
1 2 . 00— I S ­ 1 100— 1 2 — 1 1 , 00— 1 2 , — 1 0 . 00—
I S ,  00— 1 3 , 0 0 — 1 3 , 0 0 — 1 4 . — 1 1 , 00— 12 , —
1 5 . 0 0 — 1 5 . 0 0 — I 5 , 0 0 — 1 3 , 0 0 — 1 4 . —
1 7 . 0 0 — 1 6 — 1 3 . 0 0 — 1 5  — 1 7 , 0 0 — 1 6 . — 1 3 , 0 0 — 1 5 . —
1 5 . 0 0 — 1 6 . 0 0 — 1 4 . — 1 7 , 0 0 — 1 6 , — 1 4 , 0 0 — 1 5 . —
6 00 6 5 0  6 7 00 6
5 . 0 0 — 5 , 0 0 — 5 . 0 0 — 5 , 0 0 —
2 . 7 5 — 2 . 0 0 —  1 . 7 5 2 , 00— 2 . 5 0 —
4  0 0 -  2  2 5 4  0 0  3 3  5 0  2 . 5 0
5 , 0 0 —  4 , 5 0 5 . 0 0 —  4 , — 5 , 0 0 —  4 , — 5 , 0 0 —  4 . —
2 . 5 0 — 3 , 0 0 — 2 . 7 5 — 2 . 5 0 —
4 . 2 5 —  3 . 7 5 3 . 7 5 —  4 . 2 5 3 , 5 0 — 3 . 0 0 —
3 , 5 0 —  3 . 7 5 2 . 7 5 — 3 , 5 0 — 3 , 0 0 —  2 . 2 5
3 3 . 0 0 —  2 , — 3 , 0 0 — 2 , — 3 , 0 0 —  2 , —
4 . 0 0 —  2 . — 3 , 5 0 —  1 . 5 0 4 . 0 0 —  2 , — 3 , 0 0 —  i  . 5 0
1 . 0 0 —  0 . 7 5 1 . 0 0 —  0 . 7 5 1 , 00— 1 , 00—
1 . 5 0 — 2 . 00— 1 , 5 0 — 1 . 2 5 —
2 . 5 0 — 3 . 0 0 —  2 — 3 , 0 0 —  2 , — 2 . 00—
2 . 1 5 —  2 , — 2 . 2 5 —  1 . 7 5 2 . 0 0 —  1 , 5 0 1 . 0 0 —  1 , 2 5
7 , 0 0 —  5 . 5 0 7 . 0 0 —  5 . — 9 , 0 0 —  6 , — ..........................................
........................ ................. 4 , 0 0 —  2 , 5 0 4 , 5 0 — ..........................................
.......................................... 2 , 00— 3 , 0 0 — .........................................
1 , 2 5 —  1 — 1 . ^ 5 —  0 . 7 5 2 . 0 0 —  1 , 5 0
1 , 0 0 —  0 . 7 5 1 . 0 0 —  0 . 7 0 1 , 5 0 —  1 . 7 5 ..........................................
0 . 7 5 — 0 . 6 0 —  0 , 8 0 1 , 2 5 —
2 , 00— 2 . 5 0 —  2 , — 1 , 00— ..........................................
0 . 5 0 — 1 , 00— 1 , 00— ............................ .............
3 , 0 0 —  2 . — 3 , 0 0 —  2 . — 3 , 0 0 —  2 , —
1 , 0 0 —  0 . 7 5 0 , 5 0 —  0 . 8 0 0 . 7 5 —  1 , 5 0 .............« ..........................
4 , 0 0 —  3 . 5 0 3 . 5 0 — 3 , 5 0 —  3 , —
2 , 5 0 — 2 , 7 5 — 2 , 5 0 — ..........................................
2 , 5 0 — 2 . 1 5 — 2 , 5 0 —
2 . 00— 2 , 00— 2 , 5 0 —
2 00 2 00- — 2 00—
6 O'O 5 6 , 0 0  5 5 . 5 0 “ -  -4 ,—
4 . 0 0 —  2 , 5 0 4 . 0 0 —  3 , — 3 , 0 0 —  2 , 5 0 4 , 0 0 —  3 , —
2 , 5 0 — 2 . 00— 2 , 00— 2 , 2 5 —
1 , 2 5 —  1 .— 1 , 5 0 —  1 , — 1 , 5 0 —  Y l . — 1 , 00—
3 . 0 0 —  2 . — 4 . 0 0 —  2 , 5 0 4 , 0 0 —  2 , — 2 . 0 0 —  3 , —
3 . 0 0 —  2 — 3 . 5 0 —  2 . —
1 . 2 5 — 1 5 0 — 1 , 5 0 — 1 . 00—
1 , 00— 1 . 5 0 — 1 . 2 5 — 1 , 00—
4 5 0  2  5 0 4 5 0  2  5 0 4 , 0 0 - ....  3 , -
5 . 0 0 —  4 . — 5 . 5 0 —  4 . 5 0 5 , 0 0 —  4 , — 3 , 5 0 —
3 , 5 0 — 4 , 0 0 — 3 , 0 0 — 3 . 0 0 —  2 . 5 0
2  5 0  I  5 0 3 , 0 0  ■ 2  -  ■ 2 , 5 0 ___
1 2 5 1 . 5 0 1 , 5 0 ____
2 , 2 5 — 3 . 5 0 —
Harengs — Haring ................................. ...................
Esturgeoni — Sleur ..................................... 16.00-
Flétan* —  Gr. heilbot ............................................
Kl. heilbot .................... ............................
Ecrevisses —  Kreeftjes ............. .. ............. . 1 . 5 0 —
A l l e  s o o r t e n  v e r s e h e  v i s c h  w e r d e n  a a n  
r e d e l i j k e  p r i j z e n  a f g e z e t .  D e  h a r i n g  k e n d e  
p r i j z e n  v a n  200  f r .  d e  100  k g . ,  a l l e s  v o o r  
d e  e x p o r t .
Y m .  7 7  G r ,  V i s s c h e r s b a n k  
R o .  1 6 G r .  V i s s c h e r s b a n k  
Y m .  3 1  N o o r d e n  
Y m .  3 8  N o o r d e n  
Y m .  I N o o r d e n  
m .  6 S i l v e r p i t  
Y m .  4 8  S i l v e r p i t  
Y m .  2 4  S i l v e r p i t  
V r i j d a g  2 8  A p r i l  1 9 3 9 .
A a n  d e  a f s l a g  w a r e n  3  s t o o m t r a w l e r s  e n  
2  m o t o r s ;  1 v a n g s t  v a n  d e  S i l v e r p i t  l e v e r d e  
v e e l  h a r i n g  e n  m a k r e e l .  D e  o v e r i g e  v a n g 3t e n  
b e s t o n d e n  u i t  k a b e l j a u w ,  z e e w o l f ,  t o n g s c h a r ,  
s c h o l  e n  t o n g e n .
D e  v e r k o o p p r i j z e n  w a r e n  n i e t  h o o g .
Y m .  1 I 4  W i t t e  B a n k  1 1 5  1 4 0 1 , —
Y m .  1 6 1  W i t t e  B a n k  1 4 0  1 0 8 6 , —
S c h .  1 3 0  W i t t e  B a n k  1 0 0  1 3 1 1 , --------
Y m .  2 6  S i l v e r p i t  8 5 0  2 3 8 6 ,
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  1 9 3 9 .
1 v a n g s t  v a n  h e t  N o o r d e n  m e t  8 0 0  b e n n e n  
s c h e l v i s c h ,  t o t t e n ,  w i j t i n g ,  m a k r e e l  e n  k o o l ­
v i s c h .  6 m ö t o r s  d i e  d e  m a r k t  v o l d o e n d e  s p i j s ­
d e n  m e t  t o n g e n ,  s c h o l  e n  w i j t i n g .
D e  v i s c h  w e r d  g o e d k o o p  a f g e z e t .
Y m .  1 5  N o o r d e n  8 0 0  2 8 4 7 ,
6 K a t w i j k e r  m o t o r s  v a n  3 2 4  t o t  1 3 3 2  f l o ­
r i n s  b e s o m m i n g .
M a a n d a g  1  M e i  1 9 3 9 .
T r r b o t  ......................................
G r i e t  ..............................................
G j o o t e  t o n g e n  ......................
G r .  m i d .  t o n g e n  ................
K l .  m i d ,  t o n g e n  ................
K l .  t o n g e n  ........................
K l .  t o n g e n  { g r -  s l i p s )  . 
K l .  t o n g e n  ( k l .  s l i p s )
G r .  s c h o l  ........................................
M i d .  s c h o l  ...................................
Z e t  s c h o l  ........................................
K l .  s c h o l  ........................................
K I .  s c h o l  II ..............................
K l .  s c h o l  III ................................
T o n g s c h a r  ...........................
R o g  ................................................
V l e e t  ................................................
P o o n t j e s  ................................
K a b e l j a u w  .............................
G r .  G u l l e n  .....................................
K l .  G u l l e n  ................................
W i j t i n g  ........................................
G r .  s c h e l v i s c h  ........................
G r .  m i d .  s c h e l v i s c h  . . . .  
K l .  m i d d ,  s c h e l v i s c h  .
K l .  s c h e l v i s c h  ........................
B r a a d s c h e l v i s c h  ..............
Y m .  4 3 2  W i t t e  B a n k  
Y m .  7 0  W i t t e  B a n k
5  K a t w i j k e r  m o t o r s  v a n  3 3 4 - 8 6 8  f l o r i n s  
b e s o m m i n g ,  
k a b e l j a u w ;  v a n  d e  . W o e n s d a g  3  M e i  1 9 3 9 .
D e  a a n v o e r  b e s t o n d  u i t  3  s t o o m t r a w l e r s  
m e t  v e r s e h e  v i s c h ,  3  s t o o m t r a w l e r s  m e t  h a ­
r i n g  e n  m a k r e e l ,  1 D e e n  m e t  s c h o ï  (e n  3  
m o t o r s  m e t  s c h o l  e n  t o n g e n .
D e  a a n v o e r  w a s  b e v r e d i g e n d .  A l l e e n  w a s  
e r  e e n  a a n m e r k e l i j k  t e k o r t  a a n  t a r b o t  e n  
w i t t e  k a b e l j a u w .
D e  v i s c h  w e r d  a a n  g o e d e  p r i j z e n  a f g e z e t .  
Y m .  7 3  N o o r d e n  
Y m .  1 1 2  N o o r d e n  
Y m .  1 6 5  W i t t e  B a n k  
Y m .  2 4  S i l v e r p i t  
Y m .  1 9  S i l v e r p i t  
Y m .  6 S i l v e r p i t  
E .  5 1  D e n e m a r k e n
1 0 5 0 5  1 0 0 , —
9 2 0 4 5 2 0 , —
1 5 0 1 3 0 0 , —
«100 2 7 8 0 , —
5 6 0 2 4 0 0 , —
1000 3 4 2 5 , —
8 0 1 0 5 0 , —
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l  1 9 3 9 .
1 8  t r e i l e r s  e n  2 b o o t e n  d e d e n  d e  h a v e n  
a a n .  M e n  v e r k o c h t :  2 2  k i s t e n  v a n  2 6  k g r .  
h a r i n g  1 . 7 5 — 2 . 2 5 ;  1 1 2 4  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  
w i j t i n g  3 . 5 0 — 8 ;  1 2 9 3  k i s t e n  v a n  2 6  k g r .  
m a k r e e l  4 — 5 . 5 0 ;  2 8 5  k i s t e n  v .  2 5  k g .  k o o l ­
v i s c h  2 — 3 . 5 0 ;  8 2 8  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  m o o i e  
m e i d e n  2 . 5 0 — 9 ;  4 5 4  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k a ­
b e l j a u w  4 — 5 ;  3 4 4  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o g
2 . 5 0 --------4 ;  3 8 0  k i s t e n  v a n  2 2  k g .  r o o b o o n e n
4 — 9 ;  2 3 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  r o o b a a r d  2 — 5 ;  
6 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  t o t t e n  2 — 3  f r .  p e r  k g .  
V r i j d a g  2 8  A p r i l  1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  1 9 3 9 .
3  t r e i l e r s  h e b b e n  d e  m a r k t  b e v o o r r a a d .  
M e n  v e r k o c h t :  2 6  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  h a r i n g
2 --------2 . 2 5 ;  8 0 8  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  m a k r e e l  3 --------
4 ;  3 4 7  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  w i j t i n g  2 --------5 . 2 5 ;
3 1 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  k o o l v i s c h  2 — 1 . 5 0 ;
6 0  k i s t e n  v a n  2 5  k g .  k a b e l j a u w  2 . 5 0 --------3 ;  2 3
k i s t e n  v a n  21  k g .  t o t t e n  1 . 5 0 — 2  f r .  p e r  k g .  
M a a n d a g  1  M e i  1 9 3 9 .
G e e n  v i s c h .
W o e n s d a g  3  M e i  1 9 3 9 .
D e  m a r k t  w e r d  d o o r  1 3  t r e i l e r s  b e v o o r ­
r a a d .  M e n  v e r k o c h t :  9 7 9  k i s t e n  v a n  2 6  e n  
5 0  k g .  m a k r e e l  4 — 5 . 5 0 ;  2 2 7 0  k i s t e n  v a n  
2 6  k g .  w i j t i n g  3 — 7 ;  9 .7 8  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
k o o l v i s c h  3 — 3 . 5 0 ;  2 8 7  k i s t e n  v a n  1 6 0 — 1 8 0  
h a r i n g e n  3 — 3 . 5 ' 0 ;  3 8 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
m o o i e  m e i d e n  3 — 8 ; 2 0 9  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  
r o o b o o n e n  3 — 7 ;  6 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  l e n ^ r
3 — 3 . 5 0 ;  1 6 5  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  s c h a i r  4 --------6 ;
1 2 3  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  k a b e l j a u w  4 — 4 . 5 0 ;  
1 5 7  k i s t e n  v a n  2 6  k g .  r o g  3 — 6 ;  T 1 6 k i s t e n
v a n  2 5  k g .  r o o b a a r d  2--------6 ; 1 1 1 k i s t e n  v a n
2 6  k g .  t o t t e n  2 . 5 0 — 3  f r .  p e r  k g r .
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T E L E F O O N
IJS
R E E D E R I J K A A I ,  3 6 ,  O O S T E N D E
MODERNE 
FABRIEK
7 2 2 9 1 #
Handelsregister N r 99 
Postcheckrek. 323890
D a g a l i j k s c h e  T o o r t b r e n g s t  I  2 S O . O O O  k i l o s  HOFLEVERANCIER
L e n g
K o o l v i s c h
M a k r e e l
S c h a r t o n g  ..................................................................................
Z a l m  ..................................................................... .. ....................
S t e u r  .............................................................................................
G r .  r o o d e  p o o n  ..................................................................
M i d .  r o o d «  p o o n  .............................................................
Kl. r o o d e  p o o n  ...................................................................
S c h a r  ............................................................................................
B o t  ....................................................................................................
H a m m e n  ..................................................................................
L o m  .................................................................................................................. ............................ •........................................
H » r i n g  .................................................................................. .........................  7 . 1 0 —  t . 4 ' 0  4 . 6 0 .
K r e e f t  ....................................................................................................... 3 , 0 0 —  ..................
G r  H e e k  .................................................................................................. .. ...........................................................................
Mid. H e e k  .......................................................................................................  ...............................................................
D o n d e r d a g Z a t e r d a g M a a n d a g D i n s d a g W o e n s d a g
...32.00—-18,— 37,50— 13,50 36,00— 8— 32,00— 12,— 33,50— 1 i,yy p e r 5 0  k g .
...28,00—-16— 2 7.00— 11,— 24.00— 1 1,— 21,00— 12— 34.00— 15.—
• >
... 1.08— 0.98 0.88— 0.73 0.70— 0.61 0.64— 0.60 0.64— 0.60 p e r k g .
1.04 0.9,0— 0.81 0.74— 0.63 0.70— 0,59 0.66— 0.60 »
... 1,26— 1.22 1.00— 0.92 0.88— 0.78 0.80— 0,68 0.84— 0,68 »
... 0.96— 0.82 0.92— 0.82 0.81 — 0,66 0.66— 0.62 0.66— 0.60 >
... 0.76— 0,82 0.70— 0,60 0.62— 0.54 0.58— 0,48 0.58— 0,46 >
.... 0.48— 0,32 0.40— 0,26 0.36— 0,26 0,32— 0.24 0.49— 0,22 >
26,00— 19,50 19.00— p e r 5 0  k g .
...24,50— 23,— 1 6,00— 21.50— 14— 22,00— »
...21.5 0 — 20— 12.00— 8.5'o 2 1.00— 9— 2 1.00— 10— 1 7,50— 12.— »
...19.00— 15— 15.0 0— 7.50 1 7.50— 5.90 20.00— 6.80 19,00— 9.50 >
...20.00— 8.50 10.00— 4,— 1 5.00— 3,30 16,50— 2.80 15.00— 6.40 >
... 9„00— 3,50 4.60— 1.10 6,00— 0.90 7,00— 0.80 6.00— 1,— >
.. .24.00— 14,— 26,50— 15,— 20.00— 18,— 25.00— 8,— >
..1 4 .0 0 — .............. ................... p .  20  s t u k s
1.90— 0.60 3.1 0— 4.25— ................ ........ p e r s t u k
. 8,50— 4.50 6.50— 2.60 8,00— 3.50 8,00— 3.20 7.50— 4.20 p e r  5 0  k g .
43,50— 15— 63,00— 20.— 52,00— 2 ,— 56.00— 22__ 64,00— 32,— p .  1 2 5  k g .
12.00— 9.70 8.50— 5 — 12,00— 8,— 1 1.50— 11,— 1 7,00— 4.50 p e r  5 0  k g .
1 0.00 — 5.50 8.00— 5,4’0 10.50— 6.50 1 1,50— 6.50 18,00— 8,50 >
5,00— 3.70 4.20— 1.35 4.40— 1.80 4.10— 2,10 4.30— 2,10 >
1 6,00— 1.50 10.50— 8— 14,50— 8,— 12,00— 6.50 14.00— 8.— >
.. 1 5.00— 1 , — 9,00— 1 2,50— 9.30 1 1,50— 8__ 12,00— 0.50 >
. 14,00— 8.99 9,00— 6,50 1 1,00— 6.70 1 0.00— 6.90 1 1,50— 8.70 >
. 1 1 , 0 0 — 7.70 6.50— 6,— 7.20— 5.40 6.40— 4.90 9.00— 6.70 >
.. 7,50— 5.20 6 . 9 0 — 3 . 9 0 6 , 20— 4— 6.20— 3.10 7,50— 4.10 >
.. 0,92— 0,74 0.72— 0.90— 0.62 0.88— 0,62 0.82— 0.64 p e r k g .
0,43 0.64— 0,54 1.40— 0,42 1 .40— 0.45 1,60— 0.93 p e r s t u k
4.20 4.60— 3.60 1 8 , 5 0 — 4 . 6 0 1 6 , 00— 6.30 2 1 , 00— 6.80 p .  1 2 5  k g .
.. 6,50— 3.60 2.70— 1 . 4 0 1 1 ,00— 2 . 7 0 5 , 5 0 — 3 . 6 0 5 . 3 0 — 3 . 9 0 p e r  5 0  k g .
. . 10 . 00— 7 — 8 , 00— 5.20 9.50— 6 . 6 0 9 , 5 0 — 6 . 8 0 1 3 , 5 0 — 8 . 8 0 >
1 8 . 0 0  1 2 . 5 0 2 1 , 00— 10 — 1 3 , 0 0 — 1 5 . 0 0 — >
p e r f c g .
. 8 , 5 0 —  2 , —  
. 1 3 , 0 0 —  3 . 9 0  
. 1 2 , 0 0 —  7 —
8 . 5 0 —  1 , 9 o
7 . 5 0 —  3 , —  
8 , 00—
8 , 0 0 —  1 . 4 0  
1 7 . 0 0 — -  8 ,—
8 , 0 0 —  1 . 4 0
1 2 . 0 0 —  4 . 6 0
2 2 . 00—  1 1 , —
6 , 00—
1 , 6 0 —
3 . 4 0 8 . 10 -
1 . 4 0 -
5 , 5 0
1 .1 0
1 1 , 00—  1.20 
1 4 . 5 0 —  8 , 5 0 ,  
1 4 . 0 0 —
7 , 3 0 — 3 . 2 5
per 50 kg. 
»
>
»
»
>
»
»
per stuk 
p .  1 2 5  k g .  
»
A l l e s  i n  K u l d e n  a a m g e d u i d .  E e n  g u l d e n  i a  o n g e v e e r  1 6  f r .
4 c HET VISSCHERIJBLAD *
SCHEEPSBOUW W ERVEN
I
Ô
Jos. BOEL Sc Zonen N. V.
q  TEMSCHE q
W ERV EN  GESTICHT IN 1829
BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
TeJagramadres : Boelwerf Teriscbz Telefoon : 10 en 157
Handelsregister ; i^t. Niklaas 1018
Heist
-«o>-
ZEEbKUGGE
V r i j d a g  2 8  A p r i l  1 9 3 9 .
G a r n a l e n :  4 . 7 0 — 6  f r .  p e r  k g r .
Z a t e r c t a g  2 9  A p r i l  1 9 3 9 .
G r .  t o n g e n  9 i— 1 0 ;  b l o k t o n g e n  1 1  — 1 2  
f r u i t t o n g e n  1 4 . 5 0 — 1 5 . 5 0 ;  s c h .  k l .  t o n g e n
1 5 --------1 6 ;  k l .  t o n g e n  5 --------- 1 2 ;  p i e t e r m a n  9 ---------
9 . 5 0 ;  g r o o t e  p l a t e n  4 --------5 ;  m i d d e n p l a t e n  4 . 7 5
— 5 . 5 Ü ;  p i a t j e s  4 . / 5 — 5 . 5 0 ;  s c h a r r e n  3 — 4 ;
r o g  2 --------3 . 5 0 ;  t a r b o t  1 0 --------1 6 ;  g r i e t  1 0 — 1 5 ;
g a r n a l e n  4 . 7 0 — 6 . 3 0  f r .  p e r  k g r .
M a a n d a g  1  M e i  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g e n  9 . 5 0 --------1 0 ;  b l o k t o n g e n  1 0 —
1 1 ;  f r u i t t o n g e n  1 3 . 5 0 — 1 5 . 5 0 ;  s c h .  k i .  t o n g e n  
1 4 --------1 7 ;  k l .  t o n g e n  5 — 1 2 ;  p i e t e r m a n  10---------
1 1 ;  g r o o t e  p l a t e n  5 --------5 . 5 0 ;  m i d d e n p l .  5 . 5 0
— 6 ; p l a t j e s  5 . 5 0 — 6 ;  s c h a r r e n  3 --------4 ;  r o g
 2  2 . 5 0 ;  t a r b o t  1 0 — 1 6 ;  g r i e t  1 0 --------1 5 ;  g a r ­
n a l e n  3 . 5 0 — 5 . 2 0  f r .  p e r  k g .
D i n s d a g  2  M e i  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g e n  8 . 5 0 — 9 ;  b l o k t o n g e n  1 1 . 5 0  
— 1 2 ;  f r u i t t o n g e n  1 3 . 5 0 — 1 4 . 5 0 ;  s c h .  k l .  t o n ­
g e n  1 .4 --------1 5 ;  k l .  t o n g e n  5 -— 1 2 ;  p i e t e r m a n
1 0 — I 1 ;  g r o o t e  p l a t e n  4 . 5 0 — 5 . 5 0 ;  m i d d e n p l .
5 . 5 0 — 6 . 5 0 ;  p l a t j e s  5 . 5 0 --------6 . 5 0 ;  s c h a r r e n
2 . 5 0 — 3 . 5 0 ;  r o g  2 . 5 0 — 3 . 5 0 ;  t a r b o t  1 0 — 1 6 ;  
g r i e t  1 0 — 1 5 ;  g a r n a l e n  4 . 5 0 — 6 . 3 0  f r .  p e r  
k t f r .
W o e n s d a g  3  M e i  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g e n  8 . 5 0 — 9 . 5 0 ;  b l o k t o n g e n  1 0  
—— 1 1 . 5 0 ;  f r u i t t o n g e n  1 2 — 1 3 . 5 0 ;  s c h .  k l .  t o n ­
g e n  1 3 --------1 4 . 5 0 ;  k l .  t o n g e n  5 --------- 1 0 ;  p i e t e r m a n
1 0 . 5 0 --------1 1 ;  g r o o t e  p l a t e n  4 . 5 0 ---------5 ;  m i d d e n p l
5 . 5 0 — 6 . 5 0 ;  p l a t j e s  5 . 5 0 — 6 . 5 0 ;  s c h a r r e n  3
— - 4 ;  r o g  2 . 5 0 — 3 . 5 0 ;  t a r b o t  1 0 --------1 6 ;  g r i e t
1 0 — 1 5 ;  g a r n a l e n  5 . 5 0 — 7 . 4 0  f r .  p e r  k g r .  
D o n d « r d a g  4  M e i  1 9 3 9 .
G r o o t e  t o n g e n  7 . 5 0 ' — 8 ;  b l o k t o n g e n  9 . 5 0  
— 1 0 ;  f r u i t t o n g e n  1 1 - — 1 3 ;  s c h .  k l .  t o n g e n  
1 2 - — 1 3 ;  k l .  t o n g e n  5 — 1 1 ;  p i e t e r m a n  1 0 —
H ;  g f r o o t è  p l .  4 . 5 * 0 — 5 ;  m i d d e n p l .  5 . 5 0 — 6 ;  
f l a t j e s  5 . 5 0 — 6 ;  s c h a r r e n  3 — 4 ;  r o g  2 . 5 0 —  
3 . 5 0 ;  t a r b o t  1 0 — 1 6 ;  g r i e t  1 0 — I 5  ; g a r n a l e n  
4 . 8 0 — 6  f r .  p e r  k g r .
DUINKERKE
D o n d e r d a g  2 7  A p r i l  1 9 3 9 .
M i d d e l m a t i g e  a j y i v o e r ,  M e n  v e r k o c h t :  t o n ; '  
2 8 ;  t a r b o t  1 6 ;  p l a d i j »  8 ; s c h a r  9 ;  p i e t e r m a n  
1 2 ; g a r n a a l  5 —-6 f r .  p e r  k g r .
V r i j d a g  28  A p i - i l  1 9 3 9 .
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n :  t o n g
2 4 --------2 6 j  t a r b o t - g r i e t  1 4 — 1 6 ;  p l a d i j s  i )  ;
• c h a r  9 ;  w i j t i n g  5 — 6 ;  p i e t e r m a n  1 Ü — 1 2 ; 
r o g  4 . 5 0 ;  g a r n a a l  6— 1 ;  z e e h o n d e n  3 — 4  f r .  
p o r  k j r .  i . . ,  j  ti ;
Z a S e k a a g  2 9  A p r i l  1 9 3 9 .
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n ,  t o n g
2 8 --------3 0 ;  t a r b o t  1 7 -------- i 8 ;  p l a d i j s  9 , ;  s c h a r  1 0 ;
r o o b a a r d  8— 9  ;  w i j t i n g  t> ;  g a r n a a l  7 — 8 f r .  
p e r  k g r .
M a a n d a g  1  M e i  1 0 3 9 .
G e e n  v i * c h .
W o e n s d a g  3  M e i  1 9 3 9 .
M e n  n o t e e r d e  d e  v o l g e n d e  p r i j z e n :  t o n g  
2 4 — 2 6 ;  t a r b o t - g r i e t  1 3 — 1 5 ;  p l a d i j s  8 , 
« c h a r  9  ;  w i j t i n g  5 ;  r o g  4 — 5 ;  g a r n a a l  7 . 7 5 - 8  
f r .  p e r  k g r .
ALTONA
llie&swp@@rt
P R I J S K A M P  I N  T  K A A R T E N
Z-ondag laatst h ij J. Degryse in  C afé «La 
D tation», OÖ kaarters. U itsiag: i. Ue grande , 
Z. U ery i; 3. üegryse ; 4. VerhaeCken ^Veur- 
n e j;  D. h o o m a e r t ;  0 . b ruynooghe ; / . l~iu- 
Drecht; 9. rle rens ; I U. À rnooys  n . ;  I I. Jhe- 
ronerier (V e u rn e ) ;  1 2 .  A rnooys  A nd ré .
* * *
W I E L E R  W E D S ' i  R I J D
M o r g e n  Z o n d a g ,  j a a r l i j k s c h e  M e i k o e r s  s i ­
g a r e t t e n  t t o u i e  d  U r  v o o r  a l l e  b e g i n n e l i n g e n ,  
m e t  m e d e w e r k i n g  v a n  h e t  d a g b l a d  « V o o r u i t » ,  
0 0 K m . ,  a l l e r b e s t e  h a a n .  G e g e v e n  d o o r  d e  
V r i j e  W i e l r i j d e r s ,  m e t  s t e u n  v a n  h e t  S t a d s ­
b e s t u u r ,  e n z .  i ) U 0 f r .  p r i j z e n  g e w a a r b o r g d ,  
b e k e r  « A i g l e  B e l g i c a »  a a n  c l u b s ,  i n s c h r i j v i n g  
o m  2 . 3 0  u .  b i j  V i c t o r  B o r r e t ,  K a a i s t r a a t .  
V e r t r e k  o m  3 . 3 0  u .  a a n  H o t e l  « L a  i V i a r e e » ,  
K a a i .  A a n k o m s t  b i j  H e c t o r  B l o n d e e l ,  H a v e n ­
s t r a a t .  P r i j s d e e l i n g  i n  « O n s  H u i s » ,  V a l k s t r a a t .  
N A Z I C H T  E N  K L A S S E E R I N G  D E R
O P  2 1  M E I
Z o o a l s  r e e d s  m e d e g e d e e l d  w o r d t  o n z e  
a l o m  g e a c h t e  H e e r  B u r g e m e e s t e r  D e b r a  o p  
2  I M e i  p l e c h t i g  i n g e h u l d i g d .
V o o r  d e n  s t o e t ,  d i e  t e  d i e r  g e l e g e n h e i d  
u i t g a a t ,  h e b b e n  d e  z e e r  g e k e n d e  p l o e g e n  v a n  
d e  « M o l e n d r a a i e r s »  e n  « Z i n d e r s c h a r t e r s »  b e ­
s l o t e n  d e e l  t e  n e m e n  m e t  e e n  p r a c h t i g e  
s c h u t t c r s w a g e n .
M o c h t  h e t z e l f d e  i n i t i a t i e f  d o o r  a n d e r e  v e r -  
e e n i g i n g e n  n a g e v o l g d  w o r d e n ,  d i t  t e r  e e r e  
v a n  o n z e n  s y m p a t h i e k e n  h e e r  B u r g e m e e s t e r ,  
d i e  z e k e r l i j k  v a n  a l l e  H e i s t e n a r e n  d e  m e e s t e  
a c h t i n g  v e r d i e n t .
M e n  v e r w a c h t  d i e n  d a g  o o k  b e l a n g s t e l l i n g  
v a n  v r e e m d e  g r o e p e n ,  d i e  z e k e r l i j k  H e i s t  i n  
v o l l e  f e e s t t o o i  z u l l e n  s t e l l e n .
M e t  d e  i n h u l d i g i n g  v a n  d e n  h e e r  B u r g e ­
m e e s t e r ,  d e  V i s c h w e e k ,  d e  S i n k s e n f e e s t e n  e n  
f d e  j a a r l i j k s c h e  k e r m i s ,  z a l  e r ,  v o o r  v / i e  H e i s t  
I e e n  b e z o e k  b r e n g t ,  g e e n  v e r m a a k  e n  o n t s p a n  • 
!  n i n g  t e  k o r t  z i j n , .
V o o r w a a r  e e n  e c h t e  g e l e g e n h e i d  v o o r  d e n  
! k u s t b e z o e k e r  z i j n  v e r b l i j f  t e  H e i s t  t e  h o u d e n .  
» «
[ n a a r  W E S T C A P P E L L E
T e n  t i t e l  v a n  w e d e r k e e r i g e  g e n e g e n h e i d ,  
j  g e z i e n  d e  i n h u l d i g i n g  v a n  B u r g e m e e s t e r  L i e -  
b a e r t ,  e e r s t  v o o r z i e n  o p  2  I M e i ,  b e r e i d w i l l i g  
v e r p l a a t s t  w e r d  o p  1 8  M e i ,  z a l  o n z e  g r o e p  
V i s s c h e r s  e n  V i s s c h e r i n n e t j e s  m e t  m u z i e k  
d e e l n e m e n  a a n  d e n  s t o e t  t e  W e s t c a p p e l l e .  
V o o r  d i t  s c h o o n  g e b a a r  z a l  o o k  h e t  m u z i e k  
v a n  W e s t c a p p e l l e  n a a r  H e i s t  k o m e n  o p  2 1  
M e i .
A a n  a l l e  H e i s t e n a r e n  d u s ,  d i e  i n  d e r g e ­
l i j k e  v r i e n d s c h a p s b a n d e n  b e l a n g  s t e l l e n ,  d i t  
v o o r b e e l d  t e  v o l g e n  o m  o p  1 8  M e i ,  O .  H .  
H e m e l v a a r t d a g ,  e e n  b e z o e k  t e  d o e n  a a n  
W e s t c a p p e l l e ,  t e r  e e r e  v a n  d e n  n i e u w e n  s y m ­
p a t h i e k e n  H e e r  B u r g e m e e s t e r  L i e b a e r t .
A U T O  V O E R T U I G E N
D e  M i l i t a i r e  K o m m i s s i e ,  b e l a s t  m e t  d e  n a ­
z i c h t -  e n  k l a s s e e r v e r r i c h t i n g e n  b e t r e f f e n d e  
d e  a u c o v o e r t u i g e n ,  z a l  z i t t i n g  h o u d e n  d e n  
6 M e i  v a n  8 . 3 0  t o t  I I  u .  o p  d e  M a r k t p l a a t s .
Naamlooze Vennootschap
« PESCÄTOR »
te Oostende, 35, Reederijkaai.
— « a » —
De heeren aandeelhouders worden 
verwittigd dat er heden overgegaan 
wordt tot de vernieuwing van de cou­
pons der sociale deelen van de ven­
nootschap.
De dragers mogen deze bewerking 
doen bij de Bank van Brussel, filiaal 
van Oostende, 3, Wapenplaats; ook te­
gen aflevering van de oude coupons, 
coupon nr. 10 en bijvoegsels, zullen de 
nieuwe coupons afgegeven worden.
De coupon nr. 10 van de nieuwe 
reeks zal betaalbaar zijn fcegen 15 fr. 
bruto of 11,505 netüo, vanaf den 15 Mei 
aanstaande, aan de loketten van ge-
(93)noemde Bank van Brussel.
Kleine
Aankondigingen
Te koop
Zeebrugge
S C H U T T E R S L E V E N
H e t  h a n d b o o g s c h i e t e n  w e r d  s t e e d s  t e  H e i s t  
g o e d  g e h a n t e e r d  e n  i s  e r  z e l f s  v a n  o u d s  g e ­
k e n d .  D o o r  o m s t a n d i g h e d e n  w a a r i n  d e  v e l o -  
s p o r t  e n  v o e t b a l  i n  d e  l a a t s t e  j a r e n  o n d e r  d e  
j o n g e r e n  d e  m e e s t e  a a n h a n g e r s  v e r w i e r f ,  w a s  
e r  d u s  v o o r  h e t  s c h u t t e r s s p o r t  v a n w e g e  d i e  
j o n g e r e n  w e i n i g  a a n l e g .  
G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G  V A N  2 8  A P R I L  I D o o r  t o e d o e n  v a n  d e  a l o m  g e k e n d e  p l o e g  
G o e d k e u r i n g  a a n b e s t e d i n g .  —  D e  R a a d  | M o l e n d r a a i e r s ,  w a a r o n d e r  d e  h o o f d m a n  j u b i -  
h o o r t  h e t  v e r s l a g  o p g e m a a k t  d o o r  d e n  h e e r  ï l a r i s  F r a n s  V a n  D a m m e ,  i s  e r  t o t  h e t  s t i c h t s n  
S c h o u p  n o p e n s  d e  a a n b e s t e d i n g  v a n  1 8 w e r k -  v a n  e e n  j u n i o r s p l o e g  o v e r g e g a a n ,  
m a n s w o n i n g e n .  E r  w o r d t  b e s l i s t  d e  w e r k e n  t e  H e t  s u c c e s  b l e e f  n i e t  l a n g  u i t ,  z o o d a t  n u  
l a t e n  u i t v o e r e n  d o o r  d e  l a a g s t e  a a n b i e d e r s ,  ’ g e r e g e l d  i e d e r e n  Z o n d a g  i n  h e t  s l a c h t h u i s  
n a m e l i j k  d e  h e e r e n  K e m e l  A n d r é  u i t  N i e u w -  f e e n  s c h i e t i n g  g e h o u d e n  w o r d t ,  w a a r a a n  t e l -
W E E K  V A N  2 4  T O T  
A j u t T o s r  :
i 3  N o o r d z e e t r e i l e r s  m e t  
7  N o o r s c h e  K u s t t r e i l e r s  
3  Y a l a n d t r e i T e r s  
I B r e n t z e e t r e i l e r  
1 5  H o o g z e e v a a r t u i g e n  
7 K u » t v i * s c h e r *
U i t  t e r  h a n d  v e r k o o p  :
6 H o o g z e e v a a r t u i g e n  
1 5  K u i t v i s s c h e r s v a a r t u i g e n
2 9  A P R I L  1 9 3 9
k g r . 8 2 5 . 8 0 0
9 3 4 . 5 0 0
4 4 9 . 9 0 0
1 6 4 . 3 0 0
2 4 . 3 0 0
200
2 . 3 9 9 . 0 0 0
k g r 200
3 . 6 0 0
k g r .  3 . 8 0 0
V a n  b i n n e n -  e n  b u i t e n l a n d  i n g e z o n d e n  w a a r  :
k g r .  1 3  7 . 8 0 0
H a r i n g a a n v o a r  :
f l  T r e i l e r s  u i t  N o o r w e g e n  m é t  k g r .  3 0 2 . 1 0 0
I T r e i ï e r  u i t  E n g e l a n d  m e t  k g r .  3 6 . 1 0 0
k g r .  3 3 8 . 2 0 0
D e  t o e v o e r e n  h i e l d e n  z i c h  o p  d e z e l f d e  
h o o g t e  a l s  v e r l e d e n  w e e k .
A l l e  s o o r t e n ,  b u i t e n  r o o b o o n e n ,  k o n d e n  a f ­
g e z e t  w o r d e n .
D e  n a v r a a g  n a a r  k a b e l j a u w ,  k o o l v i s c h  e n  
S c h e l v i s c h  k o n  g e d e e l t e l i j k  g e d e k t  w o r d e n .
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? lB l)R m iK M A I -  OOSTENDE
Kantoor van den Deurwaarder
. Ä .-L. LOUF
Vindictivelaan, 6, Oostende
p o o r t  e n  V e r s c h e u r e n  A l b e r i c  u i t  I c h t e g e m .
W i j z i g i n g  v e r o r d e n i n g  V i s c h m i j n .  —  D e  
v o o r s t e l l e n  t o t  w i j z i g i n g  z o o a l s  i n  o n s  b l a d  
v a n  v e r l e d e n  w e e k  a a n g e d u i d ,  w e r d e n  a a n ­
v a a r d ,  u i t g e n o m e n  d è  k o o p e r s k a a r t  d i e  a a n  
1 0  f r .  z a l  z i j n  e n  n i e t  2 5  f r .
A l l e  k l a c h t e n  m o e t e n  i n g e d i e n d  w o r d e n  b i j  
d e n  H e e r  P o l i t i e c o m m i s s a r i s ,  d i e  o n m i d d e l ­
l i j k  v e r s l a g  z a l  u i t b r e n g e n  a a n  h e t  S c h e p e -  
n e n c o l l e g e .
M e d e d e e l i n g e n .  —  D e  H e e r  G h e e r a e r t  
d r u k t  d e n  w e n s c h  u i t  o p d a t  h e t  s t a d s b e s t u u r  
m a a t r e g e l e n  z o u  t r e f f e n  o m  d e  b e v o l k i n g  
d e s g e v a l l e n d  t e  b e s c h e r m e n  t e g e n  l u c h t a a n ­
v a l l e n .
D e  H e e r  V o o r z i t t e r  d e e l t  m e d e  d a t  t e  
N i e u w p o o r t  e e n  s e c t i e  b e s t a a t  v a n  d e n  B o n d  
t o t  B e s c h e r m i n g  t e g e n  l u c h t a a n v a l l e n  e n  d a t  
h i j  d e  m o g e l i j k h e i d  o n d e r z o e k t  o m  l e s s e n  e n  
d e m o n s t r a t i e s  i n  t e  r i c h t e n  w a a r t o e  h e t  s t a d s -  
p e r s o n e e l ,  h e t  R o o d  K r u i s ,  d e  l e d e n  v a n  h e :  
p o m p i e r s k o r p s ,  e -  a .  z o u d e n  u i t g e n o o d i g d  
w o r d e n .
D o o r  d e  z o r g e n  v a n  h e t  s t a d s b e s t u u r  z a l  
e e n  k e l d e r  i n g e r i c h t  w o r d e n  v o l g e n s  d e  v o o r ­
s c h r i f t e n  v a n  d e n  B o n d  v o o r  B e s c h e r m i n g  t e ­
g e n  l u c h t a a n v a l l e n .  D e  i n w o n e r s  z u l l e n  z i c h  
d e r w i j z e  k u n n e n  i n l i c h t e n  o m t r e n t  d e  m a ­
n i e r  o p  d e w e l k e  z i j  z e l f  h u n  k e l d e r s  k u n n e n  
i n r i c h t e n .
I n  i e d e r  h u i 3 z a l  e e n  t a b e l  m e t  i n l i c h t i n g e n  
o m t r e n t  d e  t e  t r e f f e n  m a a t r e g e l e n  a f g e g e v e n  
w o r d e n .
V e r d e r  w i j s t  d e  h e e r  G h e e r a e r t  o p  h e t  f e i t  
d a t  j a a r l i j k s  d u i z e n d e n  t o e r i s t e n  h e t  A l b e r t -  
m o n u m e n t  b e z o e k e n ,  e n  d a t  s l e c h t s  e e n  k l e i n  
e d e e l t e  o n d e r  h e n  d e  t o e r i s t i s c h e  o o r d e n  
d e r  s t a d  b e z i c h t i g e n .
H i j  o n d e r z o e k t  d e  m o g e l i j k h e i d  o m  d o o r  
e e n  d o e l t r e f f e n d e  p r o p a g a n d a  a a n  h e t  m o n u ­
m e n t ,  h e t  b e z o e k  a a n  d e  s t a d  t e  b e v o r d e r e n .  
H i j  s t e l t  v o o r  e e n  n i e u w  v o u w b l a d  o p  t e  
m a k e n  w a a r o p  d e  s t a d  o n d e r  v o r m  v a n  p a ­
n o r a m a  z o u  a f g e b e e l d  z i j n .
D e  b e z o e k e r s  v a n  h e t  m o n u m e n t  z u l l e n  
z i c h  v a n  o p  d e  g a a n d e r i j  k u n n e n  o r i e n t e e r e n  
o m t r e n t  d e  ' l i g g i n g  v a n  d e  b e z o e k e n s w a a r d i g -  
h e d e n  o n z e r  s t a d .  H i j  s t e l t  o o k  v o o r  g e d u ­
r e n d e  h e t  z o m e r s e i z o e n  d e n  z e t e l  v a n  h e t  
i n f o r m a t i e b u r e a u  i n  t e  r i c h t e n  a a n  h e t  m o ­
n u m e n t .
D e  h e e r  G a ' e l e n s ,  s c h e p e n  v a n  t o e r i s m e ,  
d e e l t  m e d e  d a t  h e t  o f f i c i e e l  i n f o r m a t i e b u r e a u  
r e e d s  m a a t r e g e l e n  g e t r o f f e n  h e e f t  o m  m e e r  
p r o p a g a n d a  t e  v o e r e n  t e n  v o o r d e e l e  d e r  s t a d  
i n  d e  o m g e v i n g  v a n  h e t  m o n u m e n t .
E e n  u i t g e b r e i d  p l a n  v o o r z i e n  v a n  t o e r i s ­
t i s c h e  a a n d u i d i n g e n  z a l  d a a r  g e p l a a t s t  w o r ­
d e n .
V e r d e r  g a a t  h i j  a k k o o r d  m e t  d e  z i e n s w j j z e  
v a n  d e n  h e e r  G h e e r a e r t  e n  b e l o o f t  d i e  p u n ­
t e n  t e  l a t e n  o n d e r z o e k e n  d o o r  h e t  d a g e -  
l i j k s c h  b e s t u u r  v a n  h e t  i n f o r m a t i e b u r e a u ,  
f  *  *
A U T O  O N G E V A L
D i n s d a g  i n  d e n  v r o e g e n  m o r g e n  r e e d  d e  
a u t o - c a m i o n  v a n  d e n  h e e r  L a u n o y  F i r m i n  
u i t  D e  P a n n e  t e g e n  d e  b o r s t l e u n i n g  v a n  d c  
P a l i n g b r u g  e n  b r a c h t  e r  s c h a d e  a a n  t o e ,  
a l s o o k  a a n  e e n  t r a m l i j n p a a l .  H e t  o n g e v a l  i s  
t o e  t e  w i j t e n  a a n  d e n  r e g e n  d i e  d e  b r u g  
z e e r  g l i b b e r i g  m a a k t .  H e t  i s  h e t  e e r s t e  o n g e ­
v a l  n i e t  d a t  a a n  d e z e  o o r z a a k  t o e  t e  s c h r i j ­
v e n  v a l t .
B I J  O N Z E  V I S S C H E R S
H e t  v i s s c h e r s v a a r t u i g  N . 4 2  h e e f t  t e r  v i s c h ­
v a n g s t  z i j n d e  e e n  b o e l  v e r l o r e n .  E n k e l  d e  
d e u r e n  k o n d e n  b e h o u d e n  w o r d e n .
H e t  g a r n a à l b o o t j e  O D . 2  i s  m e t  g e b r o ­
k e n  m a s t  d e  h a v e n  b i n n e n g e v a r e n .
OPENBARE EN  VRIJW ILLIGE 
VERKOOP
STAD OOSTENDE 
Eerste Koophandelsdok
Op VRIJDAG 12 MEI 1939, om 2 
uur slipt des namiddags, openbare ver­
koop van het
Visschersvaartuig 
0 .74 <( Toekomst »
met geheel den inventaris zich aan 
boord bevindende op het oogenblik dér 
toeslag, hebbende een tonnemaat van 
5 67/100 ton en bruto 18 11/100 ton, 
voorzien van een motor merk Deutz 
van 20 HPV
Op komptant met verhoog Van 10% 
voor de kosten.
De verkoop geschiedt aan de ge­
wone voorwaarden waarvan lezing zal 
gegeven worden voor de verkoop.
(95)
—  H e t  v i s s c h e r s v a a r t u i g  N . 4  h a d  m o t o r -  
d e f e k t  e n  w e r d  d o o r  h e t  s c h i p  P .86 « I t i s -  
b e r g h e »  n a a r  d e  h a v e n  g e s l e e p t .
k e n s  d e r t i g  t o t  v e e r t i g  j o n g e r e  s c h u t t e r s  
d e e l n e m e n .
E e n 3 g o e d  a a n g e l e g d  z u l l e n  d i e  j o n g e r e n  
n a  e e n  i p a a r  j a r e n  d e  r a n g e n  d e r  o u d e r e n  
k o m e n  a a n v u l l e n ,  z o o d a t  v o o r  h e t  h a n d b o o g ­
s c h i e t e n  a l h i e r  e e n  v e r d e r e n  b l o e i  m a g  v e r ­
w a c h t  w o r d e n .
D a t  b e l a n g s t e l l e n d e n  m a a r  e e n s  g a a n  z i e n ,  
h o e  v i n n i g  e r  r e e d s  g e k a m p t  w o r d t  o m  d e n  
o p p e r v o g e l  n e e r  t e  v e l l e n .
A
V O O R L O O P Î G E  B E S T R A T I N G
E i n d e l i j k  h e b b e n  d e  b e w o n e r s  d e r  v e r l e n g ­
d e  O n d e r w i j s s t r a a t  v a n  S c h e p e n  D h a u w  
k u n n e n  b e k o m e n ,  d a t  e e n  v o o r l o o p i g e  v e r ­
h a r d i n g  a l d a a r  a a n g e b r a c h t  w e r d ,  d i e  h e n  
u i t  d e n  m o d d e r p o e l  z a l  v e r l o s s e n .
D e  H e e r  S c h e p e n  b e l o o f t  v e r d e r  u i t  a l  z i j n  
m a c h t  t e  z u l l e n  a a n d r i n g e n  o m  z o o  s p o e d i g  
m o g e l i j k  m e t  r i o l e e r i n g ,  w a t e r l e i d i n g  e n  v o l ­
l e d i g e  b e s t r a t i n g  t e  k u n n e n  u i t p a k k e n .  H e t  
b e l e i d  v a n  h e e r  D ’ h a u w  a l s  s c h e p e n  v a n  w e r ­
k e n  w o r d t  t e n  z e e r s t e  g e p r e z e n  e n  d i t  o o k  
v e r d i e n t  a a n g e s t i p t .
Â
B U R G E R L I J K E  S T A N D
D e  G r o o t e  R o b e r t ,  z . v .  A n d r é  e n  V a n d i e -  
r e n d o n c k  G e r m a i n e ,  N o o r d s t r .  9 ;  S n a u w a e r t  
D e n i s e ,  d . v .  E d u a r d  e n  M a r t o n v  H e n r i e t t e ,  
B o d e r s t r a a t  1 2 .
H u w e l i j k e n :  G e o r g e  R e n é ,  b e e n h o u w e r  t e  
K n o k k e  m e t  V a n  G y s e g e m  S u z a n n e ,  z o n d e r  
b e r o e p ,  t e  H e i s t .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n :  M a n n  O t t o ,  b e ­
d i e n d e ,  g e h u i s v e s t  t e  Z w i t t a u  ( S u d e t e n ) ,  a l ­
h i e r  v e r b l i j v e n d e ,  m e t  M a h r h o f e r  A l o i s i a ,  
d i e n s t m e i d ,  g e h u i s v e s t  t e  G r o s s - T a j a x  ( S u d e ­
t e n ) ,  a l h i e r  v e r b l i j v e n d e ;  S t r e i g l  W i l l e m ,  f a ­
b r i e k a r b e i d e r ,  g e h u i s v e s t  t e  Z w i t t a u  (  S u d e ­
t e n )  a l h i e r  v e r b l i j v e n d e  m e t  B a r t o s  H e r m i -  
n i a ,  f a b r i e k a r b e i d s t e r ,  g e h u i s v e s t  t e  Z w i t t a u  
( S u d e t e n ) ,  a l h i e r  v e r b l i j v e n d e ;  U t t e r w u l g h e  
j E n g e l b e r t u s ,  t i m m e r m a n  t e  H e i s t  m e t  D e  
i M e y e r  G e o r g i n e ,  z . b .  t e  H e i s t ;  T i m m e r m a n  
i H e r m a n ,  h a a r k a p p e r  t e  M a l d e g e m  m é t  R e u ­
b e n s  M a t h i l d e ,  z . b .  t e  H e i s t .
O v e r l i j d e n s :  G e e n e .
***
A P O T H E E K D I E N S T .
O p  Z o n d a g  7  M e i  z a l  d e  a p o t h e e k  L a m o -  
r a l  d e n  g a n s c h e n  d a g  o p e n  z i j n .
***
B I J  D E  V U U R K R U I S E R S .
O p  Z a t e r d a g  6 M e i  o m  2 0  u . ,  l o k a a l  S t a -  
t i e p l a a i . s ,  a l g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  m e t  b e t r e k  
o p  d e  r e i s  n a a r  N a m e n .  N a  d i e n  d a g  z u l l e n  
g e e n  p l a a t s e n  m e e r  b e s c h i k b a a r  k u n n e n  g e ­
s t e l d  w o r d e n ,  o m  m e d e  t e i  r e i z e n  a a n  d e  
v o o r w a a r d e n  p e r  s p e c i a l e n  t r e i n .
♦  * *
B E S T R A T I N G S W E R K E N .
D e  a a n b e s t e d i n g  v o o r  v o o r l o o p i g e  b e s t r a -  
t i n g s w e r k e n  i n  d e  v e r l e n g d e  O n d e r w i j s s t r a a t  
g a f  v o l g e n d e n  u i t s l a g  :
G .  D e r m u l ,  S t  A n d r i e s ,  9 . 7 5  7 , -------- f r .
D e  w e r k e n  w e r d e n  r e e d s  d e z e  w e e k  a a n ­
g e v a n g e n ,  w a a r b i j  d e  b e w o n e r s  t e n  z e e r s t e  
m e d e  i n g e n o m e n  z i j n .  •
*  «  *
D E  R E E D E R S B O N D .
D e  R e e d e r s b o n d  v a n  H e i s t — Z e e b r u g g e  
l i e t  i n  e e n  d a g b l a d  e e n  a r t i k e l  v e r s c h i j n e n  
g e r i c h t  t e g e n  d e  t o e p a s s i n g  v a n  d e  s o c i a l e  
w e t t e n  o p  h e t  V i s s c h e r i j b e d r i j f .
O f  n u  h e t  b e t o o g  d o o r  d e n  b o n d  u i t g e ­
v a a r d i g d  t e  v e r r e c h t v a a r d i g e n  i s ,  v a l t  n u  n o g  
u i t g e m a a k t  t e  w o r d e n .
A f w a c h t e n  i s  d u s  d e  b o o d s c h a p .
I N H U L D 1 G I N G S F E E S T E N .
M e t  b e t r e k  o p  d e  i n h u l d i g i f  g s f e e s t e n  
v a n  d e n  h e e r  b u r g e m e e s t e r  D e b r a  h a d  e e n  
v e r g a d e r i n g  v a n  v o o r z i t t e r s  e n  a f g e v a a r d i g ­
d e n  d e r  p l a a t s e l i j k e  m a a t s c h a p p i j e n  o p  h e t  
. .  f 1 s t a d h u i s  p l a a t s ,  o m  d e  e e r s t e  s c h i k k i n g e n  t e
—  H e t  s c h i p  N . 4 3  «  L e o n i e  »  h e e f t  e e n  : t r e f f e n . E e n  t w e e d e  v e r g a d e r i n g  z a l  i n  d e n  
a n k e r  m e t  k e t e n  o p g e v i s c h t .  H e t  k e t e n  n a d  ! j o o p  v a n  t o e k o m e n d e  w e e k  o p n i e u w  p l a a t s  
e e n  l e n g t e  v a n  o n g e v e e r  8 0  m .  e n  w o o g  m e t  , V o o r  d e  e e r s t e  v e r g a d e r i n g  w a s  e r  
a n k e r  r o n d  d e  5 0 0 0  k i l o s .  ! v o l t a l l i g e  o p k o m s t .
—  W i j  v e r n e m e n  d a t  d e  v e r a n d e r i n g e n  I
a a n  h è t  r e g l e m e n t  v a n  d e  v i s c h m i j n  n o g  n i e t  G E M E I N  i  E R A A D .
k u n n e n  t o e g e p a s t  w o r d e n  d a a r  d e z e  e e r s t  i W i j  v e r n e m e n  d a t  e r  t o e k o m e n d e  w e e k  
d o o r  d e n  P r o v i n c i a l e n  R a a d  m o e t e n  g o e d g e -  j W o e n s d a g  o f  D o n d e r d a g  e e n  o p e n b a r e  g e ­
k e u r d  w o r d e n .  \ m e e n t e r a a d s z i t t i n g  z a l  g e h o u d e n  w o r d e n .
H e t , i s  t e  v e r h o p e n  d a t  d e z e  g o e d k e u r i n g  | O p  d e  a g e n d a  z u l l e n  t a l r i j k e  b e l a n g r i j k e  
n i e t  l a n g  z a l  u i t b l i j v e n  w a n t  d e  t o e p a s s i n g  j p u n t e n  v o o r k o m e n .  I v ï e n  v e r w a c h t  o o k  v e r -
D E  V E R K O O P  V A N  V I S C H
I n  z a k e  d e n  v e r k o o p  v a n  v i s c h  e n  h e t  
a i  o f  n i e t  t o e k e n n e n  e r  v a n  h e b b e n  d e  v i 3 c h -  
a f s l a g e r s  h i e r  n o g  v e e l  t e  v e e l  t e  z e g g e n  e n  
d i e n t  e e n  a n d e r e  r i c h t i n g  i n g e s l a g e n ,  w i l  m e n  
o o r t d u r e n d  m o e i l i j k h e d e n  v e r m i j d e n .
W i j  a l l e n  w e t e n  h o e  s n e l  Z e e b r u g g e  e r  i n  
d e  l a a t s t e  j a r e n  o p  v o o r u i t g e g a a n  i s  e n  
d a a r o m  i s  h e t  n o o d z a k e l i j k  d a t  o o k  h i e r  v e r ­
b e t e r i n g e n  a a n g e b r a c h t  w o r d e n ,  w i l  m e r »  
d e z e n  o p g a n g  n i e t  s t u i t e n  d o o r  a l l e r l e i  k l e i n e  
o o r z a k e n ,  w e l k e  s o m s  g r o o t e  g e v o l g e n  h e b ­
b e n  v o o r  d e n  v e r k o o p .
A A N  D E N  S C H A N D P A A L
D e  b e r i c h t g e v e r  v o o r  Z e e b r u g g e  v a n  h e t  
B r u g s c h  H a n d e l s b l a d »  z e t  s c h a a m t e l o o s  z i j n  
a f b r e k e n d  w e r k  v o o r t .
V e r l e d e n  w e e k  b e k n i b b e l d e  h i j  i n  g e n o e m d  
w e e k b l a d  o p  d e  m e e s t  o n r e c h t v a a r d i g e  e n  
d o m m e  m a n i e r ,  é n  d e  S t .  G e o r g e ’ s  D a y  é n  
d e  p u b l i c i t e i t  d o o r  d e  s t e d e l i j k e  d i e n s t  v a n  
t o e r i s m e  v o o r  Z e e b r u g g e .
D e  S t .  G e o r g e  s  D a y  w e r d  i n g e r i c h t  d o o r  
d e  n a t i o n a l e  o u d s t r i j d e r s b o n d ,  a f d e e l i n g  Z e e ­
b r u g g e ,  m e t  d e n  s t e u n  v a n  h e t  s t a d s b e s t u u r .  
Z o o  w a s  h e t  g e d u r e n d e  d e  l a a t s t e  j a r e n  e n  
h e t  m a g  g e z e g d  d a t  s e d e r t  d e  h e e r  K e s t e l o o t ,  
v o o r z i t t e r ,  e r  z i c h  m e d e  b e m o e i t ,  d e z e  m a n i ­
f e s t a t i e  e e n  p r a c h t i g  f e e s t  g e w o r d e n  i s .  D e  
b e l a n g s t e l l i n g  w o r d t  m e t  d e  j a r e n  g r o o t e r  e n  
a l h o e w e l  h e t  f e e s t  j a a r l i j k s  m e t  s l e c h t  w e d e r  
« b e g u n s t i g d »  i s ,  w o r d t  d e  t o e l o o p  g r o o t  e n  
h e t  f e e s t  i n d r u k w e k k e n d .
E r  w e r d  d o o r  h e t  s t a d s b e s t u u r  e e n  o o r l o g s  
s c h i p  g e v r a a g d ,  m a a r  h e t  v e r z o e k  w e r d  d o o r  
d e  E n g e l s c h e n  v a n  d e  h a n d  g e w e z e n  w e g e n s  
d e  i n t e r n a t i o n a l e  t o e s t a n d .
D e  o p k o m s t  v a n  o u d s t r i j d e r s ,  d e  g r o e p e n  
u i t  B l a n k e n b e r g e ,  d e  a a n w e z i g h e i d  d e r  h o o ­
g e r e  o v e r h e d e n  b e w i j z e n  d a t  d e  b e l a n g s t e l ­
l i n g  g r o e i t .  H e t  s t a d s b e s t u u r  z e l f  w a s  d o o r  
v i e r  s c h e p e n e n  v e r t e g e n w o o r d i g d :  d e  h e e r e n  
V a n  D a m m e ,  D e  W u l f ,  R y e l a n d t ,  G e ü e n s .
♦  *r 4
D W A A S H E I D  O F  S L E C H T E  W I L
V e r l e d e n  w e e k  s c h r e e f  h i j  e v e n e e h s  h e t  
v o l g e n d e  o v e r  d e  p u b l i c i t e i t :  « B r u g g e  s t a d » ,  
s c h r i j f t  h i j ,  « b e s l a a t  v i j f  b l a d z i j d e n  t e k s t  e n  
z e v e n  b l a d z i j d e n  f o t o ’ s .  Z e e b r u g g e  b e s l a a t  
o n d e r a a n ,  g a n s c h  l a n g s  a c h t e r ,  v i j f  r e g e l t j e s  
t e k s t .  E n  w a t  v o o r  e e n  t e k s t ? » .
W a n n e e r  w e  d a t  l e z e n ,  d a n  v r a g e n  w e  o n s  
a f :  J.s d a t  n u  d w a a s h e i d  o f  s f e c h t e  w i l ?  V / e  
d e n k e n  d a t  h e t  d o m h e i d  e n  k w a d e  w i l  t e  
g e l i j k  i s .  W e  h e b b e n  h i e r  v o o r  o n s  l i g g e n  
h e t  v o u w b l a a d j e  w a a r v a n  s p r a k e .  W e l n u  e r  
z i j ’ n  a c h t  b l a a d j e s ,  w a a r v a n  e r  e e n  u i t s l u i t e n d  
a a n  Z e e b r u g g e  g e w i j d  i s .  W e  v i n d e n  o p  d i t  
b l a a d j e  z i c h t e n  v a n  h e t  g e d e n k t e e k e n  e n  v a n  
d e  m ô l e ,  v a n  d e  v i s s c h e r s h a v e n  e n  v a n  h e t  
s t r a n d ;  a l l e m a a l  p r a c h t i g e  z i c h t e n  d i e  e e n  
u i t s t e k e n d e  r e k l a a m  z i j n  v o o r  Z e e b r u g g e .  B i j  
d i e  z i c h t e n  i s  e r  n o g  t e k s t  g e v o e g d ,  e v e n e e n s  
u i t s t e k e n d  e n  d a a r b i j  s t a a t  n o g  i n  g r o o t e r e  
l e t t e r s .  Z e e b r u g g e ,  d e  i d e a l e  f a m i l i e b a d p l a a t s .  
E n  d a t  h e e f t  d e  d o m m e  e n  k w a a d w i l l i g e  b e ­
r i c h t g e v e r  n i e t  b e m e r k t !
* #
N I E T  M O E I L I J K
W e  w e t e n  d a t  d e  h e e r  S c h e p e n  V a n  D a m ­
m e  h e e l e  d a g e n  b e z i g  i s  m e t  Z e e b r u g g e  e n  
n o c h  t i j d  n o c h  m o e i t e  o n t z i e t .
E n  k i j k !  T e l k e n s  a l s  e r  i e t s  g e d a a n  w o r d t ,  
z e t  d e  p e n n e l i k k e r  v a n  ’ t  « B r u g s c h  H a n d e l s ­
b l a d »  z i c h  o p  z i j n  g e m a k  a a n  t a f e l  e n  s c h r i j f t :
’ t  G a a t  h o e  l a n g e r  h o e  s l e c h t e r  t e  Z e e ­
b r u g g e !
H e t  i s  d e  t a a k  d e r  d a g b l a d e n  e n  w e e k b l a ­
d e n  a l l e s  w a t  g o e d  i s  t e  s t e u n e n  e n  a l l e s  w a t  
s l e c h t  i s  o p  e e n  v e r s t a n d i g e  m a n i e r  a f  t e  
k e u r e n .
#  »  *
D U I V E N L I E F H E B B E R S B O N D
D e  p r i j s v l u c h t  u i t  A r r a s ,  2 9  A p r i l ,  i s  e e n  
u i t e r s t  r a m p s p o e d i g e  „ v l u c h t  g e w o r d e n ,  n i e t  
a l l e e n  v o o r  o n z e  b o n d  m a a r  o v e r  h e e l  h e t  
l a n d .  Z o n d a g  w a r e r i  o p  d e  1 4 3  i n g e k o r f d e  
d u i v e n  s l e c h t s  4 2  d u i v e n  a a n g e k o m e n .  D e n  
M a a n d a g  z i j n  e r  d a n  n o g  e e n i g e  t h u i s  g e ­
r a a k t ,  m a a r  v e e l  d u i v e n  z u l l e n  w e l l i c h t  n o o i t '  
m e e r  Z e e b r u g g e  t e r u g z i e n .
*  *  *
P R I J S V L U C H T  U I T  A R R A S
M o r g e n  Z o n d a g  7  M e i ,  p r i j s v l u c h t  u ï t  A r ­
r a s .  G e w a a r b o r g d  3  r e g u l a t e u r s ,  1 v e l o ,  ! 
t o i l e t k a s t  e n  7 5 0  f r .  i n  g e l d ,  v e r d e e l d  o v e r  
1 5  s e r i e s .
I n k o r v i n g  b i j  F r a n s  R e y s e r h o v e  «  I n  d e  
G r o o t e  P i n t e » ,  Z a t e r d a g  v a n  1 3  t o t  1 6 . 3 0  u .
BOU W GRON D , gelegen op den 
OPEX, Congolaan nr. 5, 6 m. breed,
totale oppervlakte 339 m2.
Zich wenden Velghe Emiel, St. Paa- 
lusstraat, 84, Ooslende. (90)
INRICHTING EN ONDERHOUD 
van BOEKHOUDING met hand of
machine. Zeer voordeelige prijs. Op­
lossing voor fiskus of soc. wetten. 
.Schrijven De Mey, Kapellestraat, 97. 
Breedene. ,  (92,1'.
De Aanvoer van 
Visen en CSarnaai 
in April It39
TE OOSTENDE
D e  o p b r e n g s t  v a n  d e n  v e r k o o p  v a n  v e r ­
s e h e n  v i s c h  t e  O o s t e n d e  b e d r o e g  g e d u r e n d e  
d e  m a a n d  A p r i l  1 9 3 9 ,  2 . 2 8 8 . 7 3 0  k g . ,  w e l k e  
v e r k o c h t  w e r d  v o o r  6 . 7 1 8 . 5 8 1 , 5 0  f r . ,  t  z i j  
t e g e n  g e m i d d e l d  2 , 9 4  f r .  p e r  k g .
V o o r  d e z e l f d e  m a a n d  v a n  h e t  j a a r  1 9 3 8  
b e d r o e g  d i e  a a n v o e r  2 . 1 3 4 . 7 4 0  k g . ,  v e r k o c h t  
v o o r  7 . 6 6 3 . 8 2  7  f r . ,  t  z i j  t e g e n  g e m i d d e l d  
3 , 5 9  f r .  p e r  k g .
E r  w e r d  d u s  1 5 3 . 9 9 0  k g .  v i s c h  m e e r  a a n ­
g e v o e r d ,  m a a r  v o o r  9 4 5 . 2 4 5 , 5 0  f r .  m i n d e r  
v e r k o c h t .  D e  r e d e n  h i e r v a n  l i g t  t e  z o e k e n  i n  
h e t  f e i t  d a t  P a s c h e n  v e r l e d e n  j a a r  v e r d e r  i n  
d e  m a a n d  A p r i l  v o o r k w a m  e n  a n d e r z i j d s  i n  
d e  g e v a a r l i j k e  i n t e r n a t i o n a l e  t o e s t a n d ,  w e l k e  
z e e r  s c h a d e l i j k  w e r k t e  o p  a l l e  h a n d e l s v e r ­
r i c h t i n g e n .
V o o r  d e  e e r s t e  v i e r  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  
1 9 3 9 ,  b e d r o e g  d e  a a n v o e r  9 . 5 6 0 . 0 1 1  k g . ,  
w e l k e  v e r k o c h t  w e r d  v o o r  3 2 . 6 8  7 . 9 0 7  f r . ,  
’ t  z i j  t e g e n  g e m i d d e l d  3 , 4 2  f r .  p e r  k g .
V o o r  d e  e e r s t e  v i e r  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  
1 9 3 8  b e d r o e g  d i e  a a n v o e r  8 . 9 4 8 . 9 4 5  k g . ,  
w e l k e  v e r k o c h t  w e r d  v o o r  3 2 . 5 0 6 . 7  7 4  f r . ,  
t ’  z i j  t e g e n  g e m i d d e l d  3 , 6 3  f r .  o l  2  1 c e n t i e ­
m e n  p e r  k g .  m e e r  d a n  d i t  j a a r .
I
I W ERK !!
verzekerd per kontrakt met brei- | [ 
machine «LAVENIR».
Kostel. aanleer. en proef thuis.
Vraag gratis kataloog, prijé en 
voorwaarden: 20, Groot Gewad. 
Gent.
V e r g e l i j k e n d e  O p b r e n g s t
S t o o m v a a r t u i g e n  
M o t o r v a a r t u i g e n  
V e r s c h e i d e n e  
I n  A p r i l  1 9 3 8  
A p r i l  1 9 3 9
1 9 3 8  
1 . 8 2 6 . 9 9 0  
5 . 7 8 1 . 4 8 6  
5 5 . 3 5 1
w e r d e n  h i e r v o o r
1 9 3 9
8 1 8 . 2 6 5
5 . 8 9 4 . 4 6 4
5 . 8 5 2 , 5 0
2 8 6 ,  i n
b l i j k t  d a g e l i j k s  m e e r  d a n  n o o d i g  t e  z i j n .
I n  a f w a c h t i n g  d a t  d e  g o e d k e u r i n g  a f k o m t  
w a r e  h e t  t o c h  w e n s c h e l i j k  d a t  h e t  b e s t a a n d e  
r e g l e m e n t  s t r e n g  t o e g e p a s t  w o r d t .
•  *  »
C I N E M A ’ S
K I N O  Z A N N E K I N .  —  F o x  a c t u a l i t e i t e n  . 
« O p  z e k e r e n  D a g . . .  e e n  h e r d e r i n n e t j e »  m e t  
S t a n  L a u r e l  e n  O l i v e r  H a r d y ;  « D e  K o e r i e r  
v a n  C h i n a » ,  m e t  P a t  O ’ B r i e n .  K i n d .  t o e g .
C I N E  N O V A .  — * H e n r i  G a r a t ,  S u z a n n e  
D e h e l l y  i n  « D a t . . .  i s  s p o r t » ;  M a r t h a  E g g e r t h .  
H a n s  A l b e r s  i n  « W a a g h a l s » .  K i n d .  n .  t o e g .
B U R G E R L I J K E  S T A N D
G e b o o r t e n :  T o e b a t  H i l d a ,  d o c h t e r  v a n  R e -  
n a a t  e n  L a m m e r a n t  M a r i a ;  G u i l l e m a n  H e n ­
d r i k ,  z o o n  v a n  M a u r i t s  e n  L e g e i n  B l o n d i n a ;  
D e w u l f  W i l f r i e d ,  z o o n  v a n  L e o n  e n  D e l a n g h e  
B e r t h a .
O v e r l i j d e n s :  T r e v e  K a r e l ,  e c h t .  B e 3t  P h i l o ­
m e n a ,  8 4  j . ;  B e s t  P h i l o m e n a ,  e c h t g .  T r e v e  
K a r e l ,  7 4  j . ;  M a e n e  A l i d a ,  e c h t g .  D e l a e y  
P e t r u s ,  4 7  j .
H u w e l i j k e n :  D e v r y  G a s t o n  e n  D e z e u r e  
M a d e l e i n e .
s c h i l l e n d e  i n t e r p e l l a t i e s  v a n  d e  m i n d e r h e i d s ­
g r o e p .
S VISSCHERS ! Weet U dai S
® PE BESTE GASOIL ® 
I HET BESTE MAZOUT |
O  oor VISSCHERSVAAâîTUIGEN •  
®  GEFABRICEERD wordt door de ®
§  Belgian Cracking Cy @
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A L G E M E E N E  M O N S T E R V L U C H T  
U I T  B R E T E U I L
O p  Z o n d a g  2 1  M e i ,  a l g e m e e n e  m o n s t e r -  
v l u c h t  u i t  B r e t e u i l .  O m t r e k :  Z e e b r u g g e ,  
Z u i e n k e r k e ,  M e e t k e r k e ,  H o u t h a v e ,  N i e u w -  
m u n s t e r ,  S t .  P i e t e r s ,  D u d z e e l e ,  W e s t k a p e l l e ,  
R a m s k a p e l l e ,  K n o k k e ,  H e i s t ,  D u i n b e r g e n .
V o o r u i t  g e w a a r b o r g d :  1 r a d i o ,  5  r e g u l a ­
t e u r s ,  1 v e l o ,  1 m a r m e r  s c h o u w g a r n i t u u r ,
3  z a k k e n  d u i v e n v o e d e r  « N a t u r a l »  e n  2 0 ' 0  f r .  
i n  g e l d .
D e  D u i v e n m a a t s c h a p p i j  i s  g e v e s t i g d  b i j  
F r a n s  R e y s e r h o v e ,  H e i s t s t r a a t  « I n  d e  G r o o t e  
P i n t e » .
9 m m
D E  U I T W E G  V O O R  D E  G A R N A L E N
V e r s c h e i d e n e  v i s s c h e r s  d r u k t e n  h u n  v o l ­
d o e n i n g  u i t  o v e r  d e n  n i e u w e n  u i t w e g  v o o r  
d e  g a r n a l e n  i n  d e  v i s c h m i j n .  D e z e  u i t w e g  
w e r d  i n d e r d a a d  d e z e  w e e k  v o o r  d e  e e r s t e  
m a a l  g e b r u i k t  e n  v o l d e e d  i e d e r e e n .
*  *  *
O V E R T R E D I N G  V A N  D E  Z E E V A A R T -  
W E T T E N
D e  s c h i p p e r  M .  w e r d  v e r l e d e n  w e e k  d o o r  
d e  r e c h t b a n k  v a n  B r u g g e  v e r o o r d e e l d  m e t  
1 5  d .  g e v a n g  o m  o p  h e t  o o g e n b l i k  v a n  d e  
a f v a a r t ,  g e w e i g e r d  t e  h e b b e n  i n  z e e  t e  g a a n .
D a a r e n b o v e n  k r e e g  h i j  8 d .  o f  1 8 2  f r .  
b o e t e  o m  d a g e l i j k s  z i j n  l o g b o e k  n i e t  t e  h e b ­
b e n  b i j g e h o u d e n .
* * ■ *
H A V E N B E W E G I N G
D e  h a v e n  v a n  Z e e b r u g g e  w e r d  g e d u r e n d e  
d e  m a a n d  A p r i l  1 9 3 9 ,  d o o r  1 3 2  z e e s c h e p e n  
m e t  e e n  t o t a l e  t o n n e m a a t  v a n  1 4 6 . 4 6 6  b e ­
z o c h t .  1 3 0  z e e s c h e p e n  m e t  e e n  t o t a l e  t o n n e ­
m a a t  v a n  1 4 5 . 6 2 2  v a a r d e n  u i t ,  t e  w e t e n :  
V a a r d e n  i n :  7  B e l g . ,  2 0  D e e n . ,  3 6  E n g . ,
2  E s t h o n . ,  4  F i n l a n d . ,  7  F r a n s c h . ,  8 G r i e k . ,
5  N e d e r l . ,  3 2  N o o r . ,  1 0  Z w e e d . ,  1 D u i t s c h .
V a a r d e n  u i t :  6 B e l g ,  2 0  D e e n . ,  3 6  E n g . .
2  E s t h o n . ,  4  F i n l a n d . ,  7  F r a n s c h . ,  8 G r i e k . ,
4  N e d e r l . ,  3 2  N o o r . ,  1 0  Z w e e d . ,  1 D u i t s c h .  
I n  1 9 3 8  w e r d  Z e e b r u g g e  g e d u r e n d e  d e
m a a n d  A p r i l  b e z o c h t  d o o r  1 0 6  z e e s c h e p e n  
m e t  e e n  g e z a m e n l i j k e  t o n n e m a a t  v a n  1 2 3 . 7 7 5  
T . ,  w a t  e e n  v e r s c h i l  v a n  2 6  s c h e p e n  m e t  e e n  
t o n n e m a a t  v a n  2 2 6 9 1  T .  m e e r  v o o r  h e t  l o o -  
p e n d  j a a r  1 9 3 9  u i t m a a k t .
2 8 2  v a n g s t e n  g e b o e k t .
D E  G A R N A A L
I n  A p r i l  1 9 3 9  w e r d  e r  7 4 . 5 3  7  k g .  g a r n a a l  
o a n g e v o e r d  e n  v e r k o c h t  v o o r  3  7 2 . 1 2 8  f r . ,  
’ t  z i j  t e g e n  g e m i d d e l d  5  f r .  p e r  k g .
V o o r  A p r i l  1 9 3 8  w a s  d i e  a a n v o e r  1 0 9 . 6 1  1 
k g .  w e l k e  v e r k o c h t  w e r d  v o o r  5 0 7 . 4 7 7 , 3 0  f r . ,  
’ t  z i j  t e g e n  g e m i d d e l d  4 , 6 3  f r .  p e r  k g .
Z o o a l s  w e  k u n n e n  v a s t s t e l l e n  v e r m i n d e r t  
d i e n  a a n v o e r  g e w e l d i g .
H e t  i s  n i e t  a l l e e n  e e n  f e i t  d a t  h e t  g e t a l  
^ a r n a a l v i s s c h e n d e  v a a r t u i g e n  v e r m i n d e r t ,  
m a a r  o o k  h e t  v a n g e n  v a n  g a r n a a l  z e l f  i s  b i j  
v o r i g  j a a r  v e r m i n d e r d .
V o o r  d e  e e r s t e  v i e r  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  
1 9 3 9 ,  w e r d  s l e c h t s  1 5 4 . 0 7 9  k g .  g a r n a a l  a a n ­
g e v o e r d ,  w e l k e  v e r k o c h t  w e r d  v o o r  7 9 9 . 3 6 1  
f r . ,  ’ t  z i j  t e g e n  g e m i d d e l d  5 , 1 9  f r .  p e r  k g .
V o o r  d e  e e r s t e  v i e r  m a a n d e n  v a n  h e t  j a a r  
1 9 3 8 ,  w a s  d i e  a a n v o e r  2  7 5 . 7 2 2  k g * ,  w e l k e  
v e r k o c h t  w e r d  v o o r  1 . 2 9 0 . 4 7 2 , 1 0  f r . ,  ’ t  z i j  
t e g e n  g e m i d d e l d  4 , 6 6  f r .  p e r  k g .
H i e r  i s  e r  d u s  e e n  g e w e l d i g e  a c h t e r u i t g a n g  
i n  a a n v o e r  t e  b o e k e n ,  w e l k e  t e n  a n d e r e  o o k ,  
m a a r  i n  v e e l  m i n d e r e  m a t e  i n  a n d e r e  k u s t -  
h a v e n s  a a n  t e  s t i p p e n  v a l t .
O p  t e  m e r k e n  v a l t  d a t ,  w a a r  d e  v l o o t  i n  
a n d e r e  h a v e n s  t o e n e e m t ,  e r  t e  O o s t e n d e  d a a r ­
v a n  g e e n  s p r a k e  k a n  z i j n  e n  i n t e g e n d e e l  v a ­
r e n d e  g a r n a a l v i s s c h e r s v a a r t u i g e n  s t e e d s  a f ­
n e m e n .
H e t  k a r i g  b e s t a a n  v a n  d e  g a r n a a l v i s s c h e r s ,  
h e e f t  h i e r  w e l  d e  g r o o t s t e  s c h u l d  a a n .
TE ZEEBRUGGE
V I S C H A A N V O E R
G e d u r e n d e  d e  m a a n d  A p r i l  1 9 3 9 ,  w e r d  i n  
d e  v i s c h m i j n  v o o r  1 . 1 2 9 . 4 0 8  f r .  v i s c h  v e r ­
k o c h t ,  t e g e n  1 . 4 0 8 . 1 3 1  f r .  g e d u r e n d é  d e ­
z e l f d e  m a a n d  v a n  1 9 3 8 .
G A R N A A L A A N V O E R
G e d u r e n d e  d e  m a a n d  A p r i l  1 9 3 9  w e r d e n  
1 2 0 4  v a n g s t e n  g a r n a l e n  a a n g e b r a c h t ,  s a m e n  
1 2 0 . 8 7 6  k g .  e n  v e r k o c h t  v o o r  6 2 4 . 1  1 5 , 5 0  f r .  
G e d u r e n d e  d e z e l f d e  m a a n d  v a n  1 9 3 8  w e r d e n  
1 2 1 6  v a n g s t e n  g a r n a l e n  a a n g e b r a c h t ,  s a m e n  
1 2 0 . 8 8 3  k g .  e n  v e r l ^ p c h t  v o o r  6 2 1 . 9 . 0 0 , 3 0  f r .
D e  t o t a l e  v e r k o o p  v a n  v i s c h  e n  g a r n a l e n
g e d u r e n d e  A p r i l  1 9 3 9  b e d r a a g t  1 . 7 5 3 . 5 2 3 , 5 0  
f r .  t e g e n  2 . 0 3 0 . 0 3  1 , 3 0  f r .  g e d u r e n d e  d e z e l f d e  
m a a n d  v a n  1 9 3 8 .
Oostende
I v ï E T  D E  J t i u  1 f c i - b C i - i o o i -  i j f  K J C .1 S  N A A R  
K E I M S .
O p  i n i t i a t i e f  v a n  d e n  h e e r  V e r h o e s t ,  z a a l -  
o v e r s t e  v a n  d e  h o t e l s c h o o l ,  w e r d  e e n  r e i s  n a a r  
K e i m s  o n d e r n o m e n ,  o m  o n z e  t o e k o m s t i g e  
k o k s ,  z a a l o v e r s t e n  e n  h o t e l i e r s  d e  h e e r u j k e  
e n  w e r e l d b e r ö e m d e  C h a m p a g n e w i j n e n  t e  
l e e r e n  k e n n e n .  W e  b e s c h i k k e n  o v e r  t e  w e i ­
n i g  p l a a t s  o m  d i e  r e i s  v o l l e d i g  t e  D e s c h n j v e n  
r n a a r  w e  k u n n e n  d e n  h e e r  V e r h o e s t  m e t  z i j n  
i n i t i a t i e f  s l e c h t s  g e l u k w e n s c h e n .  M o g e  d e z  
n u t t i g e  r e i s  e e n  r e e k s  v a n  l e e r z a m e  a n d e r e  
i n l u i d e n .
I N  H E T  C O N S E R V A T O R I U M
O p  Z o n d a g  7 M e i  t e  3  u u r  s  n a m i d d a g s  
w o r d t  e r  e e n  g r o o t  s y m f o n i s c h  c o n c e r t  g e ­
g e v e n  i n  h e t  C a s i n o - K u r s a a l  t e r  g e i e g e n h e i d  
v a n  d e  u i t r e i k i n g  d e r  d i p l o m a ’ s  a a n  d e  l e e r ­
l i n g e n  v a n  h e t  C o n s e r v a t o r i u m .
i v i e j u t f e r  J .  L a v e r g n e ,  l a u r e a t e  v a n  d e  k l a s  
v a n  v i o o l ,  z a l  h e t  c o n c e r t o  v a n  M e n d e l s s o h n  
v e r t o l k e n .  O p  h e t  p r o g r a m m a  s t a a t  o o k  d e ,  
u i t v o e r i n g  v a n  d e  c a n t a t e  « D e  W e r e l d  l n ! »  
v a n  P e t e r  B e n o i t ,  v o o r  k i n d e r k o o r  e n  o r k e s t .  
D e  t o e g a n g  t o t  d i t  c o n c e r t  i s  v r i j  e n  k o s t e ­
l o o s .
Z E G E L S  D E R  H A N D E L A A R S
D e  b a n k  C r é d i t  O s t e n d a i s  h e e f t  g e d u r e n d e  
d e  m a a n d  A p r i l ,  2 5 9 . 2 5 0  z e g e l t j e s  d e r  h a n ­
d e l a a r s  u i t g e g e v e n  e n  v o o r  2 2 . 7 2 5  f r .  b o e k ­
j e s  a a n  d e  h a n d e l a a r s  u i t b e t a a l d .
E e n  n i e u w  l i d  l i e t  z i c h  i n s c h r i j v e n ,  n a m e ­
l i j k :  M .  V e r k e m p i n c k  P i e t e r ,  S t u i v e r s t r a a t  
1 6 7  -  S p e c e r i j e f i ,  w i j n e n ,  l i k e u r e n .
O o k  b i j  d e z e  h a n d e l a a r s  z u l l e n  d u s  d e  
g r o e n e  z e g e l t j e s  d e r  v e r e e n i g d e  h a n d e l a a r s  
a a n  d e  k l i e n t e n  g e g e v e n  w o r d e n .
H O O G E S C H O O L  U I T B R E I D I N G
D e  p l a a t s e l i j k e  a f d e e l i n g  v a n  d e  U i t b r e i ­
d i n g  d e r  V r i j e  U n i v e r s i t e i t  t e  B r u s s e l  r i c h t  
o p  M a a n d a g  8 M e i  e e n  b i j e e n k o m s t  i n ,  i n  
d e  W i t t e  Z a a l  t e n  s t a d h u i z e ,  a i w a a r  D o k t e r  
P a u l  B o r d e t  z a l  s p r e k e n  o v e r  » L e  P r o b l è m e  
d u  C a n c e r » .  Z i j n  v o o r d r a c h t  z a l  m e t  l i c h t ­
b e e l d e n  v e r d u i d e l i j k t  w o r d e n .  D e  t o e g a n g  i s  
v r i j .  —  O .
M O O I E  O V E R W I N N I N G  V A N  E E N  
O O S T E N D E N A A R
Z o n d a g  l a a t s t ,  o p  h e t  t u r n k a m i p i o e n s c h a p  
v a n  B e l g i e  2 e  a f d e e l i n g ,  t e  S c h a e r b e e k  b e ­
t w i s t ,  w i s t  F r a n s  V a n  C a m p o ,  v à n  h e t  K .  V .  
G .  O . ,  z i c h  e e r s t e  t e  r a n g s c h i k k e n  e n  d e n  
t i t e l  t e  v e r o v e r e n  m e t  1 6 7  p .  o p  1 9 0 .
O n z e  b e s t e  g e l u k w e n s c h e n  !
Uw*
C IN L M A a  
R IA L IO
L o u i s  J o u v e t ,  I n k y n o f f ,  i n  e e n i  g r o o t e  h e -  
d e n d a a g s c h e  f i l m  :  « D r a m a  i n  S h a n g a i » .  H e r ­
b e r t  M a r s h a l l ,  B a r b a r a  S t a n w y c k  i n  e e n  f i l m  
o m  z i c h  k r e u p e l  t e  l a c h e n  :  « O n t b i j t  v o o r  
t w e e » .  K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n .
H e r m a n  B r i x ,  i n  d e  g r o o t s t e  d e r  f i l m s  : 
« I a r z a n  o v e r w i n t » .  M i r i a m  H o p k i n s ,  J o e l  
M a c  C r é a ,  i n  e e n  b e v a l l i g e  c o m é d i e  : « M a d a ­
m e  v e r v o l g t  M i j n h e e r » .  K i n d e r e n  t o e g e l a t e n .
E e n  g e d u r f d e  m a a r  e c h t e  z e d e n f i l m  : « G e ­
v a n g e n e n » .  K a t h l e e n  B u r k e  i n  e e n  g r o o t e  
a v o n t u r e n f i l m  : « D e  L e e u w e n  M a n » .  K i n d e ­
r e n  n i e t  t o e g e l a t e n .
K üX Y  (gewezen Odèoa)
C h a r l e s  F a r e l l ,  C h a r l o t t e  H e n r i  i n  « V e r ­
b o d e n  P a r a d i j s » .  A n n y  O n d r a ,  V i c t o r  S t a a l  
i n  e e n  s c h o o n e  c o m e d i e  : « D o n o g o o » .  K i n d e ­
r e n  t o e g e l a t e n .
CINE-PALACE
1 )  A k t u a l i t e i t e n  P a r a m o u n t .  2 )  « D u b b e l  
O n d e r z o e k » ,  a v o n t u r e n  c o m e d i e  m e t  A n n  
D v o r a k ,  J o h n  T r e n t .  3 )  « D e  a c h t s t e  v r o u w  
v a n  B l a u w b a a r d » ,  e e n  o p w e k k e n d e  e n  o n ­
w e e r s t a a n b a r e  c o m e d i e ,  m e t  C l a u d e t t e  C o l ­
b e r t  e n  G a r y  C o o p e r .  V r i j d a g  t o e k o m e n d e :  
E d w i g e  F e u i l l è r e ,  J e a n  M u r a t  i n  « I k  w a s  e e n  
A v o n t u r i e r s t e r » .
FORUM
I )  E c l a i r  J o u r n a l .  2 )  S p e n c e r  T r a c y  e n  
G l a d y s  G e o r g e  i n :  « M e n  g a f  h e m  e e n  g e w e e r »  
3 )  R o b e r t  M o n t g o m e r y  e n  R o s e l i n d  R u s s e l l  
i n :  « T o t  u w  o r d e r s ,  M e v r o u w » .  V r i j d a g  t o e ­
k o m e n d e  :  E r r o l  F l y n n  i n  : « G r o e n e  L i c h t e n » .
STUDIAC
D e  r e i s  o m  d e  w e r e l d  i n  6 0  m i n u t e n .
K i n d e r e n  a l t i j d  t o e g e l a t e n .
CAMEO
A n n a  L e e ,  J o h n  L o d e r  i n . :  « N o  ?  S t o p  
N e w - Y o r k » .  L o u i s  J o u v e t ,  V i c t o r  F r a n c e n  i n  
« P l i c h t v e r z a k i n g » .  K i n d e r e n  n i e t  t o e g e l a t e n .
Bl&nkenberge
B O N D  « O N Z E  S C H O L E N »
O p  M a a n d a g  1 5  M e i  w o r d t  d o o r  d e z e  
u i t e r s t  k n a p p e  i n r i c h t i n g  e e n  r e i s  i n g e r i c h t  
n a a r  h e t  b e r g l a n d s c h a p .  H e t  i s  d i t m a a l  e e n  
n e g e n d a a g s c h e  r e i s  m e t  a l s  h o o f d d o e l  d e  
« M o n t  B i a n c »  : e e n  b u i t e n k a n s .
D e  r e i s  g a a t  l a n g s  P a r i j s ,  G e n e v e ,  C h a ­
m o n i x ,  A n n e c y  e n  t e r u g  l a n g s  P a r i j s .  D e  
p r i j s  p e r  d e e l n e m e r  i s  v a s t g e s t e l d  o p  9 9 0  f r .  
o n d e r  v o o r b e h o u d  d a t  d e  h u i d i g e  w i s s e l k o e r s  
i n  s t a n d  b l i j f t .
M e n  k a n  z i c h  i n  d e  N o r m a a l s c h o o l  i n ­
s c h r i j v e n  t o t  8 M e i  1 9 3 9 .
L U C H T B E S C H E R M I N G .
Z o o a l s  w i j  g e m e l d  h e b b e n ,  w e r d  e e n  f i l m -  
v e r t o o n i n g  i n g e r i c h t  d o o r  h e t  S t a d s b e s t u u r ,  
m e t  d e  m e d e w e r k i n g  v a n  d e n  B o n d  v o o r  
L u c h t b e s c h e r m i n g  e n  h e t  R o o d e  K r u i s .  D i e  
v o o r s t e l l i n g  o o g s t t e  e e n  g r o o t e n  b i j v a l .  D e  
h e e r e n  B u r g e m e e s t e r  L .  N u y t e m a n s ,  s c h e p e n  
V a n  S l u y s ,  g e m e e n t e r a a d s l e d e n  R .  V a n  
H e c k e ,  E u g .  V a n  d e r  M a r l i e r e ,  F .  B o u t e ,  M .  
P o p e l i e r  e n  M e j .  D e m e u l e n a e r e ,  a l s o o k  d e  
d i r e c t e u r s  v a n  d e  o n d e r w i j s s t e l l i n g e n  h e e r e n  
C e u r r e m a n s  e n  D e r o l e z ,  s t a d s s e c r e t a r i s  h .  
V a n  H o o r e n ,  s t a d s o n t v a n g e r  h .  P i t t e r y ,  c o m ­
m i s s a r i s  v a n  p o l i t i e  h .  D e  B o s s c h e r e  e n  e e n  
g r o o t  a a n t a l  b e l a n g s t e l l e n d e n ,  w o o n d e n  d i e  
v e r t o o n i n g  b i j .
A m b u l a n c i e r s t e r s  v a n  h e t  R o o d e  K r u i s ,  i n  
d i e n s t k l e e d i j ,  z o r g d e n  v o o r  d e  o n t v a n g s t  d e r  
u i t g e n o o d i g d e n .
D e  L u i t e n a n t - M o n i t o r  D e  P o o r t e r ,  r e s e r v e -  
o f f i c i e r ,  g a f ,  t u s s c h e n  d e  f i l m e n  i n ,  e e n  k l a r e  
e n  t r e f f e n d e  u i t l e g  o v e r  h e t  g e v a a r  d e r  l u c h t ­
a a n v a l l e n ,  e n  o v e r  d e  m a n i e r  o m  z i c h  t e  b e ­
s c h e r m e n .  H i j  s t e u n d e  o p  d e  m e n s c h l i e v e n d e  
g e v o e l e n s  d i e  i e d e r e e n  m o e t  l e i d e n  i n  g e v a l  
v a n  r a m p ,  e n  d e  s a m e n w e r k i n g  d i e  m o e t  b e ­
s t a a n  o m  d e g e l i j k  h u l p  t e  b i e d e n .  S p r e k e r  
h a d  v e e l  b i j v a l  d a a r  h i j  h e t  g e m o e d  t r e f f e n  
k o n .
D e  v e r s c h e i d e n e  f i l m s  g a i v e n  o n s  d e  g r u ­
w e l e n  v a n  d e n  o o r l o g  t e  z i e n ,  e n  o o k  d e  
i n r i c h t i n g  v a n  d e  b e s c h e r m i n g  d e r  b u r g e r ­
b e v o l k i n g .  Z o o a l s  s p r e k e r  d e e d  o p m e r k e n ,  
h e b b e n  d e z e  v o o r s t e l l i n g e n  g e e n  m i l i t a r i s t i s c h  
d o e l ,  e n  z i j n  o o k  n ) e t  i n g e r i c h t  o m  d e  b e v o l ­
k i n g  s c h r i k  a a n  t e  j a g e n ,  m a a r  e n k e l  o m  
a a n  t e  t o o n e n  d a t  e r  t e g e n  i e d e r  g e v a a r  b e ­
s c h u t t i n g  b e s t a a t  e n  d a t  e r  g o e d e  v o o r z o r g e n  
k u n n e n  e n  m o e t e n  g e n o m e n  w o r d e n .
Z O N D A G D I E N S T  D E R  A P O T H E K E R S
Z o n d a g  7  M e i  z a l  d e  a p o t h e e k  S e g a e r t ,  
V i s s c h e r s s t r a a t ,  d e n  g e h e e l e n  d a g  o p e n  z i j n .
W E R K O N G E V A L .
D e  s c h i l d e r  W .  V e r s t r a e t e ,  w o n e n d e  V a n -  
d e r s t i c h e l e n s t r a a t ,  v i e l  v a n  e e n  l a d d e r ,  i n  h e t  
o v e r s t a p p e n ,  i n  d e  C a s i n o s t r a a t .  D e  o n g e ­
l u k k i g e  s t o r t t e  n e e r  v a n  e e n  t i e n t a l  m e t e r  
h o o g t e  e n  b r a k  z i j n  b e e n  a a n  d e n  e n k e l  z o o ­
d a t  z i j n  v o e t  w a a r s c h i j n l i j k  z a l  v e r l o r e n  z i j n .
C I N E M A ’ S .
C O L I S E E ,  L a n g e s t r a a t .  —  P a t h é - J o u r n a l .  
« A v e n t u r e  à  M a n h a t t a n »  m e t  J e a n n e  A r t h u r  
e n  J o e l  M e  C r é a .  « C o n f e t t i »  m e t  F r i e d l  G e -  
p a ,  L e o  S l e z a k  e n  H a n s  M o s e r .  K i n d e r e n  t o e ­
g e l a t e n .
T o e k o m e n d e  w e e k  : « D é m o n s  d e  l a  M e r »  
e n  « 1 0 0  H o m m e s  e t  u n e  j e u n e  f i l l e »  m e t  
D e a n n a  D u r b i n .
B U R G E R L I J K E  S T A N D .
G e b o o r t e n  : D e k e m p e  I v o n n e  v a n  L o u i s  e n  
T a i l l a e r t  S p i r a t a ,  Z u i e n k e r k e .  D e  S c h o o l ­
m e e s t e r  G i l b e r t  v a n  G a s p a r d  e n  D e  W u l f  A n ­
t o n i a ,  D .  D e  M e y e r s t r a a t ,  3 7 .
S t e r f g e v a l l e n  : B a e r t  E m m a ,  7 1  j a a r ,  w e d .  
J a n s s e n s  A u g u s t ,  L i m b u r g s t i r u m s t r a a t ,  3 7 . —  
C a t t o o r  M a r i a ,  4 7  j a a r ,  e c h t .  V a n d e  W a l l e  
A c h i e l ,  V a n  M a e r l a n t s t r a a t ,  1 1 3 .  V e r p l a n c k e  
L i e v i n  6 3  j a a r ,  e c h t .  D e  M e u l e m e e s t e r ,  M a ­
r i a ,  M o l e n s t r a a t ,  1 1 . D u v i l l i e r  A l b e r t ,  7 4  j .  
e c h t .  D u b o i s  H é l è n e ,  d e  T r o o z l a a n ,  3  7 .  A l -  
l e e n e n  A u g u s t ,  8 1  j a a r ,  e c h t .  S e d e y n s  M a ­
r i a ,  D e  S w e r t l a a n ,  5 8 .  L a g a  V a l e r i e ,  6 7  j a a r  
w e d .  C l a e s s e n s  L a u r e n t ,  Z e e d i j k  68 . P e e n e  
A d e l a i d e  7 7  j a a r ,  e c h t .  D e  V l i e g e r  K a r e i ,  d e  
S m e t  d e  N a e y e r l a a n ,  1 4 0 .
H u w e l i j k e n  : V a n  W u l p e n  J o z e f ,  s t a d s b e -  
d i e n d e  m e t  D e  B i s s c h o p  D o r o t h e a ,  b e i d e n  
a l h i e r .  B a i l y  W i l l e m ,  v i s c h h a n d e l a a r  H e i s t  
m e t  R e y n s  H e l e n a ,  a l h i e r .
H u w e l i j k s a f k o n d i g i n g e n .  V e r s t r a e t e  F r a n k ,  
m e k a n i e k e r  B r u g g e  m e t  V a n d a e l e  M a r i a  a l ­
h i e r .  D e k o r t e  J e a n ,  h o t e l b e d i e n d e  a l h i e r  m e t  
V e r c a i g n e  J u l i a n a ,  S t a d e n  ( h u w e l i j k  t e  S t a ­
d e n ) .
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A P O T H E E K D I E N S T  O P  Z O N D A G  7  M E I .
£  D i e n s t d o e n d e  g a n s c h  d e n  d a g  : A p o t h e k e r  
C a e n e n ,  W i t t e  N o n n e n s t r a a t ,  5 9 .  D i e n s t ­
ig  d o e n d e  t o t  1 2 . 3 0  u u r  : A p o t h e k e r s  B e u s e -  
l i n c k ,  N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  2  e n  D e l a n g  
( O p e x ) .
N a c h t d i e n s t  v a n  d e  w e e k  : A p o t h .  C a e n e n  
W i t t e  N o n n e n s t r a a t ,  5 9 .
D e  a p o t h e e k  H a e l e w y c k  b l i j f t  e i k e n  Z o n ­
d a g m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
■  *  «
D E  S T A D S B E Z O L D I G D E .
A l d u s  i s  d e  n a a m  v a n  h e t  b l a d j e  d a t  z o o -  
e v e n  h e t  l i c h t  z a g  e n  g e r o e p e n  i s  o m  n u t t i g  
w e r k  t e  v e r r i c h t e n  i n  z a k e  s o c i a l e  w e t g e ­
v i n g  e n  a l l e r l e i  i n t e r e s s a n t e  b i j z o n d e r h e d e n  
w e l k e  d e  g e m e e n t e b e z o l d i g d e n  a a n b e l a n g e n .
W i j  z e g g e n  : G o e d  h e i l  1 
* * *
T O E L A T I N G E N  T O T  B O U W E N .
S t a e s s e n s  E m . ,  v e r a n d e r i n g s w e r k e n ,  T o r -  
h o u t s t e e n w e g ,  1 7 3 .  G o n s a l e s - D e w a e l e ,  b o  
w e n  h u i s ,  G e r s t s t r a a t .  M o e r m a n  A . ,  v e r a n d e ­
r e n  v o o r g e v e l ,  A .  P i e t e r s l a a n ,  9 6 .  M e v .  W e d -  
D e  G r y s e ,  b o u w e n  2  W .  C . ’ s ,  A m s t e r d a m s t r .  
7 6 .  H o s t y n ,  v e r a n d e r i n g s w e r k e n ,  A m s t e r d a m  
s t r a a t ,  6 0 .  W i l l o c k x  A . ,  b i j b o u w e n  W .  C . ,  
S t u i v e r s s t r a a t ,  2 3 0 .  F r a n k i g n o u l  W i l l y ,  b o u ­
w e n  h u i s ,  h o e k  P r o f .  M a c  L e o d  e n  N i j v e r ­
h e i d s t r a t e n .  V a n d e r  G h o t e  J . ,  v e r h o o g e n  g e ­
b o u w  e n  b o u w e n  h u i s ,  N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  
1 2 3 - 1 2 5 .  D e w e e r t  G . ,  v e r a n d e r i n g s w e r k e n ,  
P r i n s e n l a a n ,  7 .  D e s c h e p p e r  J . ,  b o u w e n  b r o e i ­
k a s ,  T a r w e s t r a a t ,  8 2 .  M e v .  A s a e r t ,  b o u w e n  
l o g g i a ,  K a i r o s t r a a t ,  7 2 .  V a n t h o m m e  C . ,  b o u ­
w e n  h u i s ,  S m e d e n s t r a a t .  B a k e n  A . ,  b o u w e n  
k o e r t j e s ,  B r a b a n t s t r a a t ,  9 .  D e r y c k e r  E t .  v e r ­
a n d e r e n  v o o r g e v e l ,  K a p u c i e n e n s t r a a t ,  3 4 .  —  
C a u w e l i e r  F r . ,  b i j b o u w e n  b a d k a m e r ,  H e n -  
n e p s t r a a t ,  8 . D e z u t t e r  A . ,  v e r a n d e r e n  v o o r ­
g e v e l ,  A n t w e r p e n s t r a a t ,  4 .  D e z u t t e r  E d .  b o u ­
w e n  h u i s ,  N i e u w p o o r t s t e e n w e g .
V I N D I C T I V E D A Y .
D o o r  h e t  O o s t e n d s c h e  g e m e e n t e b e s t u u r  
z a l  o p  Z o n d a g 1 7  M e i  e e n  p l e c h t i g e  h u l d e  
g e b r a c h t  w o r d e n  a a n  d e  n a g e d a c h t e n i s  d e r  
r o e m v o l l e  h e l d e n  v a n  H .  M .  S .  « V i n d i c t i v e » ,  
w i e r  s t o f f e l i j k e  o v e r b l i j f s e l s  o p  h e t  e e r e p l e i n  
v a n  h e t  k e r k h o f  d e r  S t u i v e r s s t r a a t  b e g r a v e n  
l i g g e n .
V e r g a d e r i n g  a a n  d e n  i n g a n g  v a n  h e t  k e r k ­
h o f  t e  10 u u r .
O n t v a n g s t  o p  h e t  s t a d u i s  t e  1 1 , 1 5  u u r .
*  *  *
I N  H E T  W I L L E M S F O N D S
D e  p l a a t s e l i j k e  a f d e e l i n g  v a n  h e t  W i l l e m s ­
f o n d s  h e e f t  o p  w a a r d i g e  w i j z e  h e t  w i n t e r -  
p r o g r a m m a  b e s l o t e n .
D e  e e r s t e  v o o r d r a c h t  w e r d  g e h o u d e n  d o o r  
d e n  h e e r  v a n  d e r  C a m p ,  d i e  o p  d e  T e n t o o n ­
s t e l l i n g ,  i n g e r i c h t  d o o r  d e  W e r e l d  B i b l i o ­
t h e e k ,  s p r a k  o v e r  h e t  « E x  L i b r i s » .  N a d i e n  
h a d d e n  w e  h e t  g e n o e g e n  t w e e  p r o f e s s o r e n  
v a n  d e  G e n t s c h e  H o o g e s c h o o l  a a n  h e t  w o o r d  
t e  h o o r e n .  P r o f .  P ,  V e n  O y e  v e r t e l d e  o n s  
o v e r  z i j n  l a a t s t e  r e i s  n a a r  I j s l a n d ,  t e r w i j l  
P r o f .  H a n s  V a n  W e r v e k e  o n s  d e  f i g u u r  v a n  
J a c o b  v a n  A r t e v e l d e  k w a m  b e l i c h t e n .  M e ­
v r o u w  V a n  D e s s e l - P o o t  h i e l d  e e n  l e z i n g  o v e r  
J o h a n  d e  M a e g h t .  I n  d e  m a a n d  J a n u a r i  w e r d  ' 
i n  d e  g r o o t e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  S t a d h u i s  e e n  I 
z e e r  g e s l a a g d  f e e s t  i n g e r i c h t ,  o p g e l u i s t e r d  j 
d o o r  e e n  d a n s r e c i t a l  v a n  d e  k u n s t e n a r e s  ‘ 
A k a r o v a ,  v o o r a f g e g a a n  d o o r  e e n  s p r e e k b e u r t  
v a n  K a r e i  J o n c k h e e r e  d i e  h e t  h a d  o v e r  
« R h y t h m i s c h e  k u n s t » .
T o t  s l o t  e c h t e r  k w a m  v e r l e d e n  w e e k  D o n ­
d e r d a g  d e  a l o m g e v i e r d e  6 0 - j a r i g e  s c h r i j v e r  
L o d e  B a e k e l m a n s  s p r e k e n  o v e r  « D e  A n t w e r ­
p e n a a r  i n  d e  L e t t e r k u n d e » .  E e n  a a n d a c h t i g  
e n  u i t g e l e z e n  p u b l i e k  h a d  e r  a a n  g e h o u d e n  
d e n  g e e s t i g e n  v e r t e l l e r  t e  k o m e n  a a n h o o r e n .  
D e z e  h e e f t  d a n  o o k  k u n n e n  v a s t s t e l l e n  h o e ­
z e e r  h i j  i n  o n z e  s t a d  g e w a a r d e e r d  w o r d t .  —
O .
BILJARTFABRIEK
Occasies — Vermakingen — Toebehoorten 
Specialiteit van Biljartstokken — Bakspelen 
V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen
Huis B. DE MEYER
218, THOUROUTSCHE STEENW EG 
Telefoon Oostende 73733
— O O S T E N D E
I N  D E N  L I B E R A L E N  V A K B O N D
T i j d e n s  d e  a i g e m e e n e  v e r g a d e r i n g  v a n  d e n  
L i b e r a l e n  V a k b o n d ,  d i e  i n  h e t  l o k a a l  S t .  S e -  
b a s t i a a n  p l a a t s  g r e e p ,  w e r d  o v e r g e g a a n  t o t  
d e  v e r k i e z i n g  v a n  e e n  n i e u w e n  v o o r z i t t e r  i n  
v e r v a n g i n g  v a n  d e n  h e e r  D e p r e z ,  d i e  d e n  
o u d e r d o m s g r e n s  b e r e i k t  h a d .  D e  h .  A c k e i n  
K a r e i ,  d i e  m e e r  d a n  d e  d r i e  v i e r d e n  d e r  
s t e m m e n  o p  z i j n  n a a m  v e r e e n i g d e ,  w e r d  t o t  
v o o r z i t t e r  u i t g e r o e p e n .  -------- O .
VELOS
D a m e s  e n  H e e r e n ,  k o o p t  g o e d e  e n  k l o e k e  m a c h i e n e n  m e t  g r o o t e  w a a r b o r g .  I n  h e t  H u i s
O. Everaert, leperstraat, 9 ,  Oostende
U  k u n t  d a a r  a l l e s  k r i j g e n  p e r  m a a n d e l i j k s c h e  a f k o r t i n g e n :  V E L O S ,  T A N D E M S ,  K I N D E R -  
V O I T U R E N ,  P O U S S E T T E N ,  W A S C H -  e n  N  A A I M A C H 1 E N E N ,  B U I Z E S T O V E N ,  C O N T I ­
N U S ,  e n z .  :  V A N A F  2 5  F r .  P E R  M A A N D .  — - O p  s i m p e l e  a a n v r a a g  k o m t  m e n  t e n  h u i z e .
( 1 0 0 6 )
M O N S T E R I N G  V A N  M I L I T A I R E N .
D e  B u r g e m e e s t e r  d e r  S t a d  O o s t e n d e  b r e n g t  
d e  b e l a n g h e b b e n d e n  t e r  k e n n i s  d a t  e r  o p  
h i e r n a v o l g e n d e  d a g e n  z a l  o v e r g e g a a n  w o r ­
d e n  t o t  d e  j a a r l i j k s c h e  m o n s t e r i n g  d e r  m i l i ­
t a i r e n  m e t  o n b e p a a l d  v e r l o f  :
1 )  D i n s d a g  6 J u n i  t e  9  u u r ,  v o o r  d e  m i l i ­
t a i r e n  d e r  k l a s  1 9 2 4  ;
2 )  W o e n s d a g  7  J u n i  1 9 3 9 ,  t e  9  u u r ,  v o o r  
d e  m i l i t a i r e n  d e r  k l a s  1 9 3 1 .
T e l k e n »  i n  d e  R i j k s w a c h t k a z e r n e  t e  O o s ­
t e n d e .
&
V I V O .
E e n  w o o r d j e  G e s c h i e d e n i s .  H e t  V l a a m s c h  
I n s t i t u u t  v o o r  V o l k s d a n s  e n  V o l k s m u z i e k  
( V I V O )  w e r d  g e s t i c h t  t e  A s s e n t  b i j  D i e s t  o p  
8 S e p t e m b e r  1 9 3 5  m e t  h e t  d o e l  i n  V l a a n d e ­
r e n  t e  i j v e r e n  v o o r  h e t  v e r s p r e i d e n  e n  h e t  
w e d e r a a n p a s s e n  v a n  v o l k s l i e d ,  v o l k s d a n s , h u i s  
m u z i e k  e n  l e e k e s p e l .  A l s  d u s d a n i g  s t e l t  h e t  
z i j n  w e r k i n g  o p  z u i v e r  k u l t u r e e l  p l a n ,  b u i t e n  
a l l e  p o l i t i e k e  o f  w i j s g e e r i g e  p r o b l e m e n  o m .
S e d e r t  z i j n  o n t s t a a n  h e e f t  h e t  V I V O  j a a r ­
l i j k s  t a l r i j k e  c u r s u s s e n ,  s t u d i e d a g e n ,  v o l k s ’-  
d a n s e n  e n  v o l k s z a n g f e e s t e n ,  t e n t o o n s t e l l i n g e n  
e n  d e m o n s t r a t i e a v o n d e n  i n g e r i c h t .
D e  b e l a n g s t e l l i n g  v o o r  d e z e  k u i t u u r  f a c t o r  
d i e  h e t  V I V O  o v e r a l  h e e f t  g a a n d e  g e m a a k t ,  
z o o w e l  i n  j e u g d k r i n g e n  a l s  i n  o n d e r w i j s m i d -  
d e n s ,  z o o  b i j  f o l k l o r i s t e n  a l s  b i j  m u s i c o l o ­
g e n  g r o e i t  s t e e d s  a a n .
D e  b e l a n g s t e l l i n g  v a n  V I V O  g a a t  o o k ,  e n  
i n  r u i m e  f n a t e ,  n a a r  d e  h e r o p l e v i n g  v a n  d e  
i n  o n b r u i k  g e r a a k t e  V o l k s i n s t r u m e n t e n  a l s  
d e  l u i t  e n  d e  b l o k f l u i t .  V o o r  o n z e  j e u g d l e i  
d e r s  e n  p a e d a g o g e n  b r e n g t  V I V O  n i e u w e  g e ­
g e v e n s  v a n  o n v e r m o e d e  w a a r d e .
V I V O  b e s c h i k t  o v e r  e e n  t i j d i n g b l a d  « D e  
S p e e l m a n »  d a t  v i e r  m a a l  p e r  j a a r  v e r s c h i j n t  
e n  d a t  d e  l e d e n  g r a t i s  w o r d t  t o e g e z o n d e n ,  
h e t * s t a a t  o o k  i n  n a u w  c o n t a c t  m e t  d e  s o o r t ­
g e l i j k e  o r g a n i s a t i e  i n  h e t  b u i t e n l a n d .
B e l a n g s t e l l e n d e n  d i e  v e r d e r e  i n l i c h t i n g e n  
w e n s c h e n  k u n n e n  z i c h  w e n d e n  : t o t  d e  d a n s -  
l e i d s t e r  d e r  p l a a t s e l i j k e  a f d e e l i n g  M .  C r o m «  
b e z ,  M o l e n a a r s t r a a t ,  3 1  o f  t o t  d e n  s e c r e t a ­
r i s  B e r t  L e f è v r e ,  M u s c a r s t r a a t ,  3 1 ,  ( n a  1 8  
u u r ) .
G E W E S T E L I J K  C O M I T E  I N Z A K E  D E  
L O O N S -  E N  A N D E R E  A R B E I D S V O O R ­
W A A R D E N  V A N  D E  A R B E I D E R S ,  W E R K ­
Z A A M  A A N  D E  H A V E N  V A N  O O S T E N D E .  
S A M E N S T E L L I N G .  —  W I J Z I G I N G .
B i j  m i n i s t e r i e e l  b e s l u i t  v a n  1 4  A p r i l  1 9 3 9  
i s  d e  h e e r  J .  R a g a e r t  t e  O o s t e n d e ,  t o t  w e r k -  
g e v e r - l i d  v a n  b e d o e l d  C o m i t é  b e n o e m d ,  t e r  
v e r v a n g i n g  v a n  d e n  h e e r  A .  A l l e m a n ,  w i e n s  
o n t s l a g a a n v r a g e  w e r d  i n g e w i l l i g d .
Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.
Speenlijders
U kunt genezen
g e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  « H a l e w y c k »
Beide verkrijgbaar :
Pharmacie JNEüS
O u d  h u i s  :  E .  H a l e w y c k
Wapenplaats, 12, OOaTEND ii 
T e l .  1 1 0 4
D e  a p o t h e e k  b l i j f t  e i k e n  Z o n d a g  
m o r g e n  v a n  8 t o t  1 2 . 3 0  u .  o p e n .
A A N G E H O U D E N E  W E E T  T E  O N T V L U C H ­
T E N .
D e  p o l i t i e  w a s  v e r w i t t i g d ,  d a t  e e n  z e k e r e  
V a n h y f t e  u i t  B r u g g e ,  p i a n o s t e m m e r  v a n  b e ­
r o e p ,  d i e  n o g  2 4  m a a n d e n  u i t  t e  z i t t e n  h a d ,  
v e r b l i j f  h i e l d  i n  e e n  h o t e l  a a n  d e  V i n d i c t i -  
v e l a a n .  H i j  w e r d  d o o r  e e n  i n s p e c t e u r  a a n ­
g e h o u d e n  d i e  h e m  n a a r  h e t  p o l i t i e b u r e e l  d e r  
V a n d e r s w e e p p l a a t s  l e i d d e ,  w a a r  a d j u n k t -  
k o m m i s s a r i s  B e a u p r e z  h e m  e e n  e e r s t e  v e r ­
h o o r  a f n a m .  D e  a d j u n k t - k o m m i s s a r i s  z o u  d e  
m a n  z e l f  n a a r  h e t  h o o f d b u r e e l  a a n  h e t  W a -  
p e n p l e i n  o v e r b r e n g e n .  A a n  d e n  h o e k  v a n  d e  
W i t t e  N o n n e n s t r a c i t ,  g i n g  V a n h y f t e  p l o t s  a a n  
d e n  h a a l ,  m e t  d e n  p o l i t i e k o m m i s s a r i s  o p  d e  
h i e l e n .  G e l u k k i g  k w a m  e e n  s o l d a a t  d e n  k o m -  
m i s s a r i s  t e r  h u l p  d o o r  V a n h y f t e  e e n  v o e t j e  
t e  l i c h t e n  e n  h e m  o m v e r  t e  w e r p e n .  Z o n d e r  
v e r d e r e n  w e e r s t a n d  k o n  h i j  d a n  v o o r l o o p i g  
o p g e s l o t e n  w o r d e n .  Z a t e r d a g m o r g e n  w e r d  h i j  
d o o r  d e  r i j k s w a c h t  n a a r  B r u g g e  o v e r g e b r a c h t .  
E e n  t w e e d e  p o g i n g  t o t  o n t v l u c h t e n  i s  l i e m  
d a a r  g u n s t i g e r  g e w e e s t .  V a n  d e  o n a c h t z a a m ­
h e i d  v a n  z i j n  b e g e l e i d e r s  g e b r u i k  m a k e n d ,  
s l a a g d e  h i j  e r  i n  l a n g s  h e t  a c h t e r p o o r t j e  
w e g  t e  v l u c h t e n .  S p i j t s  d e  o p s p o r i n g e n  d i e  
o n m i d d e l l i j k  w e r d e n  i n g e z e t ,  k o n  V a n h y f t e ,  
g e h o l p e n  d o o r  d e  d r u k t e  v a n  d e n  m a r k t d a g ,
o n t s n a p p e n .  -------- O .  _____
m i,.................  —
H U W E L I J K
Z a t e r d a g  2 9  A p r i l  w e r d  t e  1 1 u u r  o p  h e t  
s t a d h u i s  e n  t e  I I  . 3 0  u u r  i n  d e  p a r o c h i a l e  
k e r k  v a n  S l .  J o z e f  h e t  h u w e l i j k  p l e c h t i g  v o l ­
t r o k k e n  v a n  M e j u f f e r  S u z a n n e  L o u f ,  d o c h t e r  
v a n  d e n  h e e r  d o k t e r  e n  M e v r o u w  L o u f - C a r -  
l i e r ,  m e t  d e n  h e e r  J e a n  W i l l e m s *  g e n e e s h e e r ,  
z o o n  v a n  M i j n h e e r  e n  M e v r o u w  W i l l e m s -  
G e v e r s  v a n  A n t w e r p e n .
A a n  d e  j e u g d i g e  e c h t g e n o o t e n  e n  h u n  g e ­
l u k k i g e  o u d e r s  o n z e  h a r t e l i j k s t e  g e l u k w e n ­
s c h e n .
* *
I N  H E T  C O N S E R V A T O R I U M
O p  Z o n d a g  7  M e i  a a n s t a a n d e ,  t e  1 5  u . ,  
h e e f t  e e n  g r o o t  c o n c e r t  p l a a t s  i n  h e t  C a s i n o -  
K u r s a a l ,  t e r  g e l e g e n h e i d  v a n  d e  u i t r e i k i n g  
d e r  d i p l o m a ’ s  a a n  d e  l e e r l i n g e n - l a u r e a t e n  v a n  
h e t  M u z i e k c o n s e r v a t o r i u m .
H e t  p r o g r a m m a  b e h e l s t  o n d e r  m e e r  d e  
c a n t a t e  « D e  W e r e l d  i n ! » ,  v a n  P e t e r  B e n o i t ,  
v o o r  k i n d e r k o o r  e n  o r k e s t .
D e  t o e g a n g  t o t  d i t  c o n c e r t  i s  v r i j  e n  k o s  
t e l o o s .
A i g l e - B e l g l c a
FIJNSTE BIEREN
V E C H T P A R T I J
K a r e i  H o l l e v o e t  e n  J a n  V e r m o t e  g e r a a k t e n  
’ s  a v o n d s  i n  d e  B r i g a n t i j n e n s t r a a t ,  in :  e e n  
w o o r d e n w i s s e l i n g  d i e  t o t  e e n  v e c h t p a r t i j  o n ­
d e r  h e n  a a n l e i d i n g  g a f .  B e i d e n  w e r d e n  g e ­
w o n d  e n  m o e s t e n  d o o r  e e n  g e n e e s h e e r  v e r ­
z o r g d  w o r d e n .  —  O .
* *
G E M E E N T E R A A D S Z I T T I N G E N  V O O R  
O U D  E N  J O N G .
R O N D  D E N  N A A M  V A N  E E N  S T A D S B E r -
D I E N D E .  -------- B i j  h e t  k r a c h t d a d i g  p r o t e s t  v a n
w e g e  v o l l e  m a r e ,  n o p e n s  h e t  n o e m e n  v a n  
d e n  n a a m  v a n  e e n  s t a d s b e d i e n d e ,  v o o r z i t t e r  
v a n  e e n  s y n d i k a a t  v a n  S t a d s b e z o l d i g d e n ,  w i s t  
h e t  o u d s t e  l i d  v a n  d e n  g e m e e n t e r a a d  e r  n i e t s  
b e t e r s  o p  t e  v i n d e n ,  d a n  t e  s p r e k e n  o v e r  
« g e e s t e n » ,  « g i j  z i j t  t e  j o n g » ,  « i k  m o e t  v a n  
u  g e e n  l e s s e n  h e b b e n » ,  e n z .
W a a r l i j k  d e  r e p l i e k  v a n  d i t  o u d s t e  l i d  
s c h i j n t  o n s  n o g a l  b e k r o m p e n ,  w e i n i g  b e m o e ­
d i g e n d  v o o r  z i j n  v r i e n d j e s .  A l l e  l e d e n  z a t e n  
m e t  d e n  s c h r i k  o p  ’ t  l i j f . . .  v a n  d i e  « g e e s t e n » .
N a a r  h e t  s c h i j n t  z a l  d e  h o o g e s c h o o l  v o o r  
b e s t u u r l i j k  r e c h t ,  d i e  h i e r  t e  O o s t e n d e  i n  t 
l e v e n  g e r o e p e n  w e r d  d o o r  d e  « Z e e w a c h t » ,  
F o n t e n  o n d e r  h a a r  k o s t g a n g e r s  t e l l e n .  I m ­
m e r s  d e  s t u d i e  v a n  t  a r t i k e l  7 1  v a n  d e  g e ­
m e e n t e w e t  v e r g t  g e w e l d i g  v e e l  g e e s t e s i n s p a n ­
n i n g .
O o s t e n d e n a a r s ,  n i e t  w a n h o p e n  h o o r  ! W i j  
k r i j g e n  h e m  w e l  d o o r  z i j n  e x a m e n ,  v a s t  e n  
z e k e r  b e k o m t  h i j  v o l d o e n i n g .
* *
H A V E N R E C H T E N .
B i j  k o n i n k l i j k  b e s l u i t  v a n  1 5  A p r i l  1 9 3 9  
i 9 g o e d g e k e u r d  e e n  b e s l i s i n g  v a n  d e n  g e ­
m e e n t e r a a d  v a n  O o s t e n d e  d d .  4  N o v e m b e r  
1 9 3 8 ,  h o u d e n d e  s o m m i g e  w i j z i g i n g e n  i n  d e  
t a r i e f - v e r o r d e n i n g  d i e  d e  h a v e n  d e z e r  s t a d  
b e h e e r s c h t .
B O N D  D E R  B U R G E R L I J K E  G E B R E K K I G E N  
E N  V E R M I N K T E N  V A N  A R B E I D  E N  V R E D F .
H i e r m e d e  w o r d e n  a l l e  a a n g e s l o t e n e n  t e r  
k e n n i s  g e b r a c h t ,  d a t  e r  z o o a l s  v o o r g a a n d e  
j a a r ,  v o o r b e h o u d e n  p l a a t s e n  t e r  o n z e r  b e ­
s c h i k k i n g  z i j n  g e s t e l d  v o o r  d e  H .  B l o e d p r o ­
c e s s i e ,  w a a r v o o r  w i j  h e t  B r u g s c h  m a g i s t r a a t ,  
v a n  h a r t e  d a n k e n .
D e z e  k a a r t e n  z i j n  t e  v e r k r i j g e n  d e n  d a g  
i e l f  v a n  d e  u i t g a n g ,  z i j n d e  8 M e i ,  t u s s c h e u  
8 e n  9  u u r ,  i n  o n s  l o k a a l  « S t .  I v o » ,  S .  S a l -  
v a t o r s t r a a t  1 0 ,  t e  B r u g g e .
B e m e r k i n g .  -------- D e  v o o r b e h o u d e n  p l a a t s e n
z i j n  d i t  j a a r  o p  d e  o u d e  S t a t i o n p l a a t s ,  e n  
f i i e t  l a n g s  d e  D y v e r .
H e t  B e s t u u r .
V
T U R N E N .
K A M P  O O S T - V L A A N D E R E N  T E G E N  
W E S T - V L A A N D E R E N .
I n  d e n  l o o p  v a n  d e  w e e k  w e r d  d e  a a n ­
d a c h t  v a n  d e  v o o r b i j g a n g e r s  g e t r o k k e n  o p  d e  
v e l e  a a n p l a k b r i e v e n  d i e  u i t h a n g e n  v o o r  h e t  
v e n s t e r  v a n  m e n i g  h a n d e l s -  o f  d r a n k h u i s  g e ­
l e g e n  i n  d e  v e r s c h i l l e n d e  w i j k e n  v a n  d e  S t a d .
D e z e  a a n p l a k b r i e v e n  m a k e n  n a m e l i j k  a a n  
d e  b e v o l k i n g  b e k e n d  d a t  O o s t e n d e  e e n s  t e  
m e e r  e e n  t u r n b e t o o g i n g  z a l  t e n  b e s t e  g e v e n  
e n d e r  d e  b e s c h e r m i n g  v a n  d e n  K o n i n k l i j k e n  
B e l g i s c h e n  T u r n b o n d .
D e  g e b e u r t e n i s  h e e f t  p l a a t s  o p  Z o n d a g  1 4  
d e z e r ,  e e n s d e e l s  i n  d e  h o v i n g e n  v a n  d e  K o ­
n i n k l i j k e  G a a n d e r i j e n ,  a n d e r d e e l s  i n  d e  f e e s t  
z a a l  v a n  h e t  H o t e l  S t .  S e b a s t i a a n .
D e  b e n a m i n g  : « K a m p  O o s t - V I a a n d e r e n  
t e g e n  W e s t - V l a a n d e r e n »  b e t e e k e n t  d a t  d e  
a c h t  b e s t e  t u r n e r s  v a n  d e  e e n e  p r o v i n c i e  t e ­
g e n  d e  a c h t  b e s t e  v a n  d e  a n d e r e  p r o v i n c i e  
z u l l e n  u i t k o m e n  o m  h u n  m e e s t e r s c h a p  t e  
d o e n  g e l d e n .
I e d e r  t u r n e r  h e e f t  n e g e n  p r o e v e n  t e  l e v e ­
r e n  : e e n  v r i j e  o e f e n i n g ,  e e n  o e f e n i n g  a a n  d e  
b a r r e n ,  a a n  h e t  r e k ,  a a n  d e  r i n g e n  e n  a a n  
h e t  p a a r d  m e t  b o g e n  ; e e n  k u n s t s p r o n g  o v e r  
h e t  p a a r d ,  k o o r d k l i m m e n ,  1 1 0 m .  h i n d e r n i s  
l o o p  e n  4 5  m .  k n o t s w e r p e n .
D e  a t h l e t i s c h e  p r o e v e n  t . t . z .  h i n d e r n i s l o o p  
e n  k n o t s w e r p e n ,  w o r d e n  t e  10 u u r  ’ s  m o r ­
g e n s  b e t w i s t  i n  d e  h o v i n g e n  v a n  d e  K o n i n k ­
l i j k e  G a a n d e r i j e n ,  t e r w i j l  d e  o v e r i g e  p r o e ­
v e n  t e  3  u u r  n a m i d d a g  g e d a a n  w o r d e n  i n  
d e  w e l g e s c h i k t e  f e e s t z a a l  v a n  h e t  H o t e l  S i n t  
S e b a s t i a a n .
N u  d e  v o e t b a l l i e f h e b b e r s  e n  m e n i g e  a n d e r e  
s p o r t m a n n e n  z i c h  a f v r a g e n  h o e  h u n  Z o n d a g  
g e n o e g l i j k  t e  l e u n n e n  d o o r b r e n g e n ,  w o r d e n  
z i j  i n  d e  g e l e g e n h e i d  g e s t e l d  o p  1 4  d e z e r  t e  
g e n i e t e n  v a n  e e n  u i t e r s t  b e l a n g r i j k e  o n t m o e ­
t i n g  t u s s c h e n  z e s t i e n  p u i k t u r n e r s ,  d i e  o n d e r ­
l i n g  e e n  v r e d e l i e v e n d e n ,  d o c h  h a r d n e k k i g e n  
s t r i j d  z u l l e n  l é v e r e n  v o o r  h e t  m e e s t e r s c h a p .
D e  b e l a n g s t e l l e n d e n  z u l l e n  p e r  p r o e f  k u n ­
n e n  v o l g e n ,  v e r m i t s  z i j  i n  b e z i t  w o r d e n  g e ­
s t e l d  v a n  e e n  t e l b u l l e t i j n  w a a r o p  z i j  r e g e l m a ­
t i g  d e  v e r w o r v e n  p u n t e n  z u l l e n  k u n n e n  a a n -  
t e e k e n e n .
D e  W e s t - V l a a m s c h e  p l o e g  i s  r e e d s  g e k e n d  
e n  b e s t a a t  u i t  d e  a c h t  v o l l g e n d e  p r a c h t k e r e l s :  
D e f e r  A . ,  B o d d a e r t  H . ,  B u n d e r v o e t  C . ,  M o n -  
g a r é  M .  e n  L u y e n s  A .  v a n  « N o o r d z e e » ;  V a a  
C a m p o  F r . ,  v a n  h e t  K .  V .  G .  O . ,  p e u t e m a n  
L e o ,  v a n  d e  B r u g s c h e  V o l k s t u r n c l u b ,  e n  
G o i g n e  G e o ,  v a n  R u s t  R o e s t ,  B r u g g e .
T o e k o m e n d e  w e e k  g e v e n  w e  d e  s a m e n s t e l ­
l i n g  v a n  d e  O o s t - V l a a m s c h e  p l o e g  t e  k e n n e n ,  
a l s m e d e  n o g  a n d e r e  i n l i c h t i n g e n  b e t r e f f e n d e  
d e z e n  u i t e r s t  b e l a n g w e k k e n d e n  k a m p .
I n t u s s c h e n  r a d e n  w i j  o n z e  l e z e r s  a a n  d e z e  
g e l e g e n h e i d  n i e t  t e  l a t e n  v o o r b i j g a a n  e n  v e r ­
z e k e r e n  w i j  h e n  d a t  z i j  i n  b e w o n d e r i n g  z u l ­
l e n  s t a a n  e n  t e v e n s  e e n  o n v e r g e t e l i j k e n  Z o n ­
d a g  z u l l e n  d o o r b r e n g e n .
D e  i n g a n g s p r i j s  v o o r  d e n  g a n s c h e n  i s  
s l e c h t s  5  f r a n k  e n  k a a r t e n  k u n n e n  v o o r a f ­
g a a n d e l i j k  v e r k r e g e n  w o r d e n  d o o r  t u s s c h e n -  
k o m s t  v a n  d e  l e d e n  v a n  d e  O .  T .  « N o o r d z e e »  
e n  v a n  h e t  K .  V .  G .  O .
B I J  D E  O . R . H . C .
O p  Z a t e r d a g  ó  M e i  1 9 3 9 ,  o m  2 0 . 3 0  u .  
g r o o t  s c h a a t s l e e s t  i n g e r i c h t  d o o r  d e  O s t e n d  1 
S k a t e r s  C l u b ,  m e t  d e  m e d e w e r k i n g  v a n  h e t  
b a i l e t k o r p s  v a n  P r o f .  S a c h a  K a v i n s k y  e n  v a n  
d e  ö  h e l l o w s  B r o t h e r s ,  e q u i l i b r i s t e n ,  i n  d e  
C h a m o n i x  K o l l e r  S k a t i n g ,  K o g i e r l a a n  4 Z ,  t e  
O o s t e n d e  ( S p o r t p a l e i s ) .
P r o g r a m m a
1 .  B a r n d a n s  d o o r  d e  c l u b l e d e n .
2. B a l a n ç o i r e  d o o r  d e  c l u b l e d e n .
3 .  W ' a l s  d o o r  d e  c l u b l e d e n .
4 .  T a n g o  d o o r  d e  c l u b l e d e n .
5 .  M .  Ö r e e m e e r s c h  e n  d e n  h e e r  J o h n  J o b  
i n  f i g u u r r i j d e n .
b .  b a l l e t t e n  u i t g e v o e r d  d o o r  d e  l e e r l i n g e n  
v a n  p r o f .  S a c h a  R a v i n s k y .
7 .  A f l o s 3i n g s k o e r s  d o o r  d e  c l u b l e d e n .
8 . W i l l y  e n  H i l d a  K o n c k h e e r e  i n  e e n  n u m ­
m e r  v a n  K u n s t s c h a a t s e n .
9 .  D e  h e e r e n  D e n a y e  R a y m o n d ,  V e r h a e g e n  
M a u r i c e  e n  L e c o t  R o g e r  i n  e e n  n u m m e r  v a n  
« T o u p i e » .
1 0 .  D e  8 F e l l o w  B r o t h e r s  i n  e e n  n u m m e r  
v a n  p y r a m i d e n  o p  l a d d e r s .
I 1 .  M e j .  G o v a e r t s  L u c i e n n e  e n  d e  h e e r  
V e r h a e g e n  M a u r i c e  i n  e e n  h o p i p e l r i t  v a n  
k u n s t s c h a a t s e n .
1 2 .  H o c k e y  w e d s t r i j d  o p  r o l s c h a a t s e n ,  
v o o r  d e n  b e k e r  v a n  C h e v r o n  t u s s c h e n  A n t ­
w e r p e n  e n  O o s t e n d e .
1 3 .  M e j .  G o v a e r t s  L u c i e n n e  ( B e l g i s c h e  
k a m p i o e n e )  i n  e e n  s o l o n u m m e r  v a n  k u n s t ­
s c h a a t s e n .
1 4 .  H u m o r i s t i s c h  n u m m e r  o p  r o l s c h a a t s e n .
1 5 .  A l g e m e e n  s c h a a t s e n  t o t  m i d d e r n a c h t .
D i t  f e e s t  g a a t  o n g e t w i j f e l d  e e n  s u c c e s  t e  
g e m o e t ,  e n  i s  t e n  z e e r s t e  a a n b e v o l e n  a a n  a l l e  
l i e f h e b b e r s  v a n  s c h o o n  e n  e l e g a n t  s p o r t .
M e v r o u w  W e d u w e  C y r i e l  W I L -  
L A E R T - D E B R U Y N E  e n  f a m i l i e  h e b b e n  
d e  e e r  v r i e n d e n  e n  k e n n i s s e n  h a r t e l i j k  
t e  b e d a n k e n  v o o r  d e  b l i j k e n  v a n  d e e l ­
n e m i n g  i n  d e n  r o u w ,  w e l k e  h e n  z o o  
d i e p  k o m t  t e  t r e f f e n  d o o r  h e t  a f s t e r v e n  
v a n
M I J N H E E R  
Cyriel-Henri W ILLAERT
i n  l e v e n  k a p i t e i n  a a n  b o o r d  v a n  d e n  
i i n o t o r t r e i l e r  0 . 2 7 7
j a m m e r l i j k  v e r o n g e l u k t  o p  z e e  i n  h e t  
K a n a a l  v a n  B r i s t o l  a a n  b o o r d  v a n  d e  
0 . 2  7 7  « M a d e l e i n e  H e n r i e t t e » ,  d e n  1 7  
M a a r t  1 9 3 9  e n  o p  Z a t e r d a g  2 5  M a a r t  
t e  D e  P a n n e  b e g r a v e n .  ( 9 4 )
V I V O
D e  p l a a t s e l i j k e  a f d e e l i n g  v a n  V I V O  « D e i ­
n i n g »  d e e l t  m e d e  d a t  z e  h a a r  w e k e l i j k s c h e  
d a n s o e f e n i n g e n  v o o r t a a n  z a l  h o u d e n  i n  d e  
t u r n z a a l  v a n  h e t  K o n i n k l i j k  A t h e n e u m  d e n  . 
Z a t e r d a g  v a n  1 8  t o t  2 0  u u r ,  m e t  a a n v a n g  o p  i
E E N  Z O M E R K A R N A V A L
E r  i s  s p r a k e  v a n  d e  i n r i c h t i n g  v a n  e e n  
b l o e m e n f e e s t  d a t  e c h t e r  t h a n s  Z o m e r k a r n a v a l  
z o u  w o r d e n  g e h e e t e n  o m  d e  g r o e p e n ,  e n  w a ­
g e n s  v a n  d e n  l a a t s t e n  k a r n a v a l s t o e t  t e  k u n ­
n e n  b e z i g e n .
H e t  i s  m i s s c h i e n  g e e n  s l e c h t  g e d a c h t ,  a l  
z i e n  w e  n i e t  g o e d  h o e  h e t  w e r p e n  v a n  b l o e ­
m e n  k a n  s a m e n g a a n  m e t  d a t  v a n  c o n f e t t i  
e n  s e r p e n t i n s .
O o k  v r e e z e n  w e  d a t  d e  l o c a l e  m a a t s c h a p ­
p i j e n ,  d i e  a a n  d e n  k a r n a v a l s t o e t  d e e l n a m e n ,  
g e d u r e n d e  h e t  v o l l e  s e i z o e n  h u n  l e d e n  n i e t  
z u i l e n  k u n n e n  o p t r o m m e l e n  o m  a a n  h e t  
Z o m e r k a r n a v a l  d e e l  t e  n e m e n .
E e n  b l o e m e n c o r s o  w o r d t  v o o r a l  d o o r  d e  
w e l w i l l e n d e  m e d e w e r k i n g  v a n  d e  b a d g a s t e n  
v e r z e k e r d  e n  e e n  k a r n a v a l  d o o r  l o c a l e  m a a t ­
s c h a p p i j e n .
l n  v o l l e n  Z o m e r  i n  d e  g r o o t e  h i t t e  e e n  
m a s k e r  k o s t u u m  o p z e t t e n ,  k a n  w e l  e e n s  e e n  
f o l t e r i n g  w o r d e n .
K o r t o m  h e t  i s  e e n  i n n o v a t i e  w a a r t e g e n o v e r  
w e  z e e r  s c e p t i s c h  s t a a n .
B E R I C H T  A A N  D E  V I S S C H E R S
O m  g o e d  d e  « K o o l z a k k e n »  a n d e r s  g e z e g i d  de 
k u s t w a c h t e r s  t e  z i e n  a f k o m e n ,  g e b r u i k t  d e  
v e r r e k i j k e r s  v a n  d e
LUNETTERIE BELGE
4 ,  K A t ' E L L E S T K A A T .  ö 4  —  O O S T E N D E
( r e c h t o v e r  d e  C i n e m a  C a m é o )
A l l e  v e r m a k i n g e n  a a n  d e  y e n a d i g s t e  p r i j z e n .
G r o o t e  k e u s  v a n  b a r o m e t e r s .
Het mirakuleus 
Schandaal 
der Speelzalen
BURGERLIJKE STAND
Z a t e r d a g  6 M e i .
W e  h o p e n  d a t  a l l e n  d i e  e r  b e l a n g  i n  s t e l -  . 0fï A  i i\/r
,  i j  j .  r - Z Ü  A p r i l .  -------- M o n i q u e
l e n  e r  z u l l e n  a a n  h o u d e n  a a n  d i e  o e r e n i n g e n  • A J l  i  u
. , .  ,  - n  A d h e m a r  e n  L o u i s e  b r o u x
d e e l  t e  n e m e n .  I e d e r e e n  i s  w e l k o m .
P .  S .  -------- I e d e r e e n  w o r d t  v r i e n d e l i j k  v e r ­
z o c h t  z i c h  t e  v o o r z i e n  v a n  s a n d a l e n .
O O S T E N D E N A A R S  S L A C H T O F F E R  
V A N  E E N  V E R K E E R S O N G E V A L
L a n g s  d e n  g r o o t e n  w e g  d i c h t b i j  E e k l o o ,  
h e e f t  z i c h  e e n  a u t o - o n g e v a l  v o o r g e d a a n ,  
v / a a r v a n  d e  h h .  G .  Q u i c k ,  n i j v e r a a r ,  V a n d e n -  
a b e e l e ,  A t h e n e u m l e e r a a r ,  M a r c e l  V e r c o u t e r ,  
v i s c h h a n d e l a a r ,  M a r c h a n d ,  h a a r k a p p e r ,  a l l e n  
s t a d s g e n o o t e n ,  h e t  s l a c h t o f f e r  w a r e n .  Z i j  
k w a m e n  m e t  h u n  w a g e n  i n  e e n  g r a c h t  t e ­
r e c h t .  D e  h h .  Q u i c k  e n  M a r c h a n d  w a r e n  e r  
f ) e t  e r g s t  a a n  t o e .  A l l e n  k o n d e n  t o c h  n a a r  
O o s t e n d e  w o r d e n  o v e r g e b r a c h t .  —  O .
« D E  B E D E L Z A K »
D i t  o r g a n i s m e  w e r d  o p  2 3  A p r i l  1 9 3 9  g e ­
s t i c h t .  L o k a a l  H o t e l  S t .  S e b a s t i a a n ,  S t .  S e -  j 
b a s t i a a n s t r a a t ,  2 6 ,  O o s t e n d e .
H e t  v o r m t  e e n  g e w e s t e l i j k e  a f d e e l i n g  a a n ­
g e s l o t e n  b i j  h e t  c e n t r a a l  o r g a n i s m e  t e  B r u s ­
s e l  g e v e s t i g d .  D i e  v e r e e n i g i n g  h e e f t  t o t  d o e l :
a )  d e  o n t w i k k e l i n g  e n  u i t b r e i d i n g  v a n  h e t  
t o e r i s m e ;  b )  O r d e n i n g  v a n  a l l e  i n i t i a t i e v e n  
v a n  g r o e p e e r i n g e n  i n  d e  l i b e r a l e  p a r t i j  d i e  
a a n  t o e r i s m e  d o e n .
D e  B e h e e r r a a d  b e s t a a t  u i t  d e  v o l g e n d e  
p e r s o n e n :  M e j .  V a n d o m m e ;  d e  h h .  D e s n e r c k ,  
L a f o r c e ,  N u y t s ,  D e n n e k i n ,  B o n n e l ,  V o l l e ­
m a e r e .
U i t s i a p .  -------- O p  Z o n d a g  7  M e i  1 9 3 9 ,  u i t ­
s t a p  n a a r  R o n s e  p e r  f i e t s ;  k n a p z a k  m e d e ­
b r e n g e n .  A l l e n  w e l k o m .
VOOR EEN ECOP10MISCHCHERSTELLING
W E N D T  U  T O T  D E  G E K E h D E  S C H E E P S W E R F  
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N D E  T E L . 2 o 3 6  P R IV A A T  21.11.
G EK E N D  VO O R HAAR B Y Z O n D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRIS01
Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WERK
B O T S I N G
D e  w i e l r i j d s t e r  M a r g u e r i t e  B a i r e m a n  i s  a a n  
d e  k r u i s i n g  v a n  P e t i t  P a r i s  i n  b o t s i n g  g e ­
k o m e n  m e t  d e  a u t o  b e s t u u r d  d o o r  E m i e l  
P i e r e n .  D e  w i e l r i j d s t e r  l i e p  l i c h t e  v e r w o n d i n ­
g e n  o p .  —  O .
&
S M A A D  E N  O P S T A N D
P r o s p e r  S e n e s a e l ,  d i e  d e  a g e n t e n  A l l e -  
m e e r s c h  e n  J o y e  b e l e e d i g d e ,  z a l  v e r v o l g d  
w o r d e n .  —  O .
#  *  •
N E D E R L A N D E R  G E - E L E K T R O K U T E E R D
E e n  t r a g i s c h  o n g e v a l  m e t  d o o d e l i j k e n  a f ­
l o o p  h e e f t  z i c h  v o o r g e d a a n  i n  o n z e  h a v e n .  
D e  3 0 - j a r i g e  z e e m a n  I s a a c  J u m e l e t  u i t  B r u i -  
n i s s e  ( Z e e l a n d ) ,  v a r e n d e  m e t  e e n  N e d e r -  
l a n d s c h e n  l i c h t e r ,  w a s  b e z i g  e e n  b i n n e n l a n d e r  
t e  v e r h a l e n  i n  h e t  v l o t d o k ,  e n  b e h i e l p  z i c h  
h i e r b i j  v a n  e e n  l a n g e n  s t o k .  G e k o m e n  t e r  
h o o g t e  v a n  k r a a n  6 , z a k t e  d e  m a n  p l o t s  i n  
m e k a a r .  O n g e t w i j f e l d  h e e f t  d e  o n g e l u k k i g e  
g e e n  a a n d a c h t  g e s c h o n k e n  a a n  d e  e l e k t r i s c h e  
l e i d i n g  w e l k e  h i j  m e t  d e n  h a a k  m o e t  g e r a a k t  
h e b b e n .  U i t  h e t  o n d e r z o e k  b l e e k  d a t  d e  m a n  
o p  s l a g  d o o d  w a s .  —  O .
R U Z I E  M E T  D E  P O L I T I E
J u v e n a l  G o e t g h e b e u r  k r e e g  h e t  a a n  d e n  
s t o k  m e t  d e  a g e n t e n  L o m b a r y  e n  V e r b u r g h .  
H i j  s m a a d d e  h e n  e n  p l e e g d e  o p s t a n d .  H e t  
g e v o l g  i s  d a t  G o e g h e b e u r  z i c h  v o o r  d e n  r e c h ­
t e r  z a l  t e  v e r a n t w o o r d e n  h e b b e n .  -------- O .
* »  m
D E  1  M E I  S T O E T
s c h i j n t  o n s  m i n d e r  b i j v a l  t e  h e b b e n  g e k e n d  
d a n  v o o r h e e r i  e n  d e  m a l a i s e  e v e n a l s  d e  i n t e r ­
n a t i o n a l e  p o l i t i e k e  t o e s t a n d  w a r e n  h i e r  h e e l  
z e k e r  d e  o o r z a a k  v a n  v e e l  a f z i j d i g h e i d .
§  Onfeilbaar geneesmiddel voor §
•  EKSTEROOGEN, W EEREN  •
S Anticors Schmitz
•  50 jaar succes 
Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK
M W A N D E L S
J  Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
J  Algemeen agent der Cyphoids 
«®a«»ö©®®o©<aa©®«®©©©®®@#®©©»«»
i N  H E T  L E O P O L D P A R K
W e  v e r n e m e n  d a t  d e  e l e c t r i s c h e  v e r l i c h ­
t i n g  v a n  h e t  L e o p o l d p a r k  g e d u r e n d e  h e t  
a a n s t a a n d e  s e i z o e n  n o g  z a l  w o r d e n  v e r b e ­
t e r d  e n  v e r s t e r k t .  H i e r v o o r  w o r d t  t h a n s  e e n  
k l e i n  o m v o r m s t a t i o n  g e b o u w d  i n  h e t  p a r k  
d i c h t  b i j  d e  m i n i a t u u r  g o l f .
D i t  o m v o r m s t a t i o n  m o e t  w i s s e l s t r o o m  l e ­
v e r e n ,  t e r w i j l  i n  h e t  c e n t r u m  v a n  d e  s t a d  
v o o r  d e  v e r l i c h t i n g  a l l e e n  g e l i j k s t r o o m  g e ­
b r u i k t  w o r d t .
D i t  s t a t i o n  m o e s t  d i c h t  b i j  h e t  A t h e n e u m  
w o r d e n  o p g e r i c h t  d a a r  i n  d i t  g e b o u w  e e n  
c e n t r a l e  b e s t a a t .
V o o r  d e  o p e n i n g  v a n  h e t  i n t e n s e r  v e r l i c h t e  
p a r k  z a l  e e n  p u i k  f e e s t  w o r d e n  i n g e r i c h t  e n  
d e  o f f i c i e e l e  f e e s t c o m m i s s i e  h e e f t  z e l f s  d e  
m o g e i i j k h e i d  o n d e r z o c h t  g e d u r e n d e  h e t  s e i ­
z o e n  i e d e r  w e e k  e e n  o f  t w e e  a v o n d f e e s t e n  t e  
g e v e n .
D a n s e r s  e n  z a n g e r s  z o u d e n  h i e r v o o r  m o e ­
t e n  a a n g e w e r f d  w o r d e n ;  e e n  p i c k - u p  g e k o c h t  
o f  g e h u u r d .
E r  i s  z e l f s  s p r a k e  v a n  d e n  t o e g a n g  t o t  h e t  
e i l a n d j e  a f  t e  z o n d e r e n  v o o r  h e t  b e t a l e n d  
! p u b l i e k .
W e  m e e n e n  e c h t e r  d a t  d e  c o m m i s s i e  o n g e ­
l i j k  z o u  h e b b e n  h i e r o p  i n  t e  g a a n ,  t e n  e e r s t e  
o m d a t  d a a r d o o r  d e  h e r b e r g e n  e n  i n s t e l l i n g e n  
v a n  v e r m a k e l i j k h e d e n  e e n  s c h a d e p o s t  z o u d e n  
o n d e r v i n d e n  e n  t e n  t w e e d e  o m d a t  v a n  d e z e  
f e e s t e n  i n  o p e n  l u c h t  n i e t  t e  v e e l  m i s b r u i k  
m a g  g e m a a k t  w o r d e n .
D e  c o m m i s s i e  z o u  b e t e r  z i c h  b e p a l e n  t o t
I N B R A A K  I N  E E N  W A R E N H U I S
E e n  o n b e k e n d e  i s  ’ s  n a c h t s  b i n n e n g e d r o n ­
g e n ,  b i j  m i d d e l  v a n  e e n  v a l s c h e n  s l e u t e l ,  i n
h e t  h u i s  v a n  d e n  h .  C a r l i e r ,  g r o o t h a n d e l a a r  ' e n k e V f e e t e i T b ^  é é n  i n  J u n i ,  J u l i ,  A u g u s t u s  
i n  k o l o n i a l e  w a r e n .  D e  d . e f ,  d i e  g o e d  m o e t  e n  S e p t e m b e r _
b e k e n d  z i j n  m e t  d e  g e w o o n t e n  e n  d e  i n r i c h -  H e t  n i n g s f e e 8 t  i s  r e e d s  v e r z e k e r d  d o o r  
t i n g  v a n  h e t  h u . s ,  h e e f t  a l l e r l e i  i n g e l e g d e  m e d e w e r k i  v a n  d e n  K e e r  S a v o n i e  m e t  
w a r e n  k u n n e n  o n t v r e e m d e n  v o o r  e e n  g e z a -  z i j n  l e e r l i n  d i e  d a a r  v e r l e d e n  j a a r  z u l k
m e n l i j k  b e d r a g  v a n  r u i m  5 0 0  f r .  D o o r  d e  , e e n  t  e n  v e r d i e n d  s u k g e s  b e k w a m e n .
p o l i t i e  w e r d  h e t  g e b r u i k e l i j k  o n d e r z o e k  i n ­
g e s t e l d .  D e  h .  C a r l i e r  h e e f t  e e n  b e l a n g r i j k e  
p r e m i e  u i t g e l o o f d  a a n  d e z e  d i e  i n l i c h t i n g e n  
k a n  v e r s t r e k k e n  d i e  z o u d e n  l e i d e n  t o t  d e  
a a n h o u d i n g  v a n  d e n  d i e f .  —  O .
Opening van een 
Cabinet de Pédicure
G. M A D E L E I N - B U Y S
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder
zal van af den 15 Maart zijne raad­
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE 
Spreekdraad 73740
■ Antiseptische behandeling
■ M o d e r n e  M e t h o d e
G E B O O R T E N
W a l g r a e v e  v a n  
T o r h o u t s t e e n -  
w e g ,  5 0 .  ,
L I .  —  C l a u d e t t e  A n t h i e r e n s  v .  D a n i e l  e n  
J o a n n a  V a n d i c k e ,  R a v e r s y d e s t r a a t ,  1 5 6 .
LL. —  M a r i e  ß r o u x  v a n  A l b e r i c  e n  I r e n a  
D e  Z u t t e r ,  N i j v e r h e i d s t r a a t ,  3 6 .  P a u l  V a n -  
b e e k e v o o r t  v a n  B o n a v e n t u r e  e n  B l a n c h e  D e s -  
s a i n t e  Z w a l u w e n s t r a a t  6 5 .
2 3 .  —  J a c q u e l i n e  D e v o l d e r  v a n  H e n r i  e n  
J o a n n a  V a n h e s t e  N i j v e r h e i d s t r a a t ,  7 4 .  S t e -  
i a n i a  O s a e r  v a n  J o a n n e s  e n  E u g e n i e  B o u d e n -  
g e n ,  L i j n d r a a i e r s s t r a a t ,  3 4 .  N e l e  D e  R y c k e  
v a n  C y r i e l  e n  R o s a l i e  L i s e u n e ,  S p a a r z a a m s  
h e i d s t r a a t ,  3 9 .  A u g u s t  S c h a l l i e r  v a n  G e o r ­
g e s  e n  I r m a  M e s t d a g h ,  w o o n t  t e  S t e e n e .  M o ­
n i q u e  V a n d e v e l d e  v a n  A l b e r t  e n  O c t a v i e  
F l o r é ,  F o r t s t r a a t ,  1 3 6 .  E r i c  D e f e r  v a n  E m i e i  
e n  H e l e n a  S m i s s a e r t ,  H o p p e s t r a a t ,  8 . J e a n -  
r . i n e  M a e r t e n s  v a n  J o z e f  e n  G a b r i e l l a  C o o p -  
m a n ,  G e r s t s t r a a t  3 4 .  R o d o l f  L i n g i e r  v a n  R a y ­
m o n d  e n  C l e m e n t i a  D e f e r ,  V i s s c h e r s k a a i ,  2  I .
2 4  .  R o s e t t e  G i h y s  v a n  C a m i e l  e n  G i l ­
b e r t e  M a r t i n s e n ,  E .  B e e r n a e r t s t r a a t ,  5 3 .  —  
M a r g u e r i t e  W u y t s  v a n  J o z e f  e n  M a r i a  R o s -  
c i s z e w s k i ,  P a a s c h b l o e m s t r a a t ,  8 5
2 5 .  —  K r i s t j a n  S u l a  v a n  K a r l i  e n  A u r e l i  
W a r i ,  K .  a n s s e n s l .  1 3 .  M a r c e l l a  V o l c k a e r t  
v a n  U r b a a n  e n  B e r t h a  D e c e u n i n c k ,  G e l i j k  
h e i d s t r a a t ,  3 5 .  A n d r é  V a n  S t e e n l a n d  v a n  
R o b e r t  e n  U r s u l a  V a n d e n b e r g h e ,  w o o n t  t e  
M i d d e l k e r k e .
2 6 .  —  R o g e r  R e n i e r s  v a n  L o u i s  e n  L o u i s e  
P a s s c h y n ,  N i j v e r h e i d s t r a a t  5  7 .  F r a n ç o i s V a n -  
h o u c k e  v a n  G u s t a a f  e n  M a r c e l l a  L a u w e r s ,  
K r i s t i n a s t r a a t ,  7 9 .
2  7 .  —  F r a n c i n e  C h r i s t i a e n  v a n  C a m i e l  e n  
S i m o n n e  L e b l u y ,  C o n g o l a a n ,  7 9 .  E r n a  D e -  
c r a e c k e  v a n  J o z e f  e n  V i c t o r i a  H a u t e k i e t ,  
W e r k t u i g k u n d i g e s t r a a t ,  1 0 .
O V E R L U D E N S
2 2  A p r i l .  —  M a r i a  V a n d e n a b e e l e ,  7 7  j . ,  
w e d .  E d m o n d  D e  W i l d e ,  w o o n t  t e  B r e e d e n e .
2 3 .  —  J o s e p h i n e  A r n c o d o ,  2 5  j . ,  o n g e h .  
w o o n t  t e  B r u s s e l .  L e o n a r d  C a t h e l y n ,  7 1  j . ,  
e c h t g .  v a n  I d a  P o l l e t ,  T h .  V a n l o o s t r a a t ,  5 9 .  
I r m a  J a n s s e n s ,  2 6  j . ,  w o o n t  t e  E e r n e g e m .
2 4 .  —  R i c h a r d  L i n g i e r ,  1 2  j a a r ,  B o o m ­
s t r a a t ,  1 .  S t e f a n i a  B o r g o o ,  6 3  j a a r ,  e c h t ,  v a n  
H e n d r i k  N e i r y n c k ,  O e s t e r b a n k s t r a a t ,  1 6 .
2 5 .    E u g e n i a  V e r m a n d e r  7 7  j a a r ,  w e d .
D é s i r é  D e v o s  e n  H e n d r i k  K e t e r s ,  V e l d s t r a a t  
5 3 .  J o a n n a  C l e y s ,  7 7  j . ,  w e d .  A u g u s t  V a n ­
h e s t e ,  O v e r v l o e d s t r a a t ,  8 2 .
2 6 .    L o u i s a  V e r c a i g n e ,  1 9  j a a r ,  o n g e h .
S t a t i o n s t r a a t ,  8 .  K a m i e l  J a m a i n ,  2  m a a n d ,  
D w a r s s t r a a t  7 .  F r a n s  V e r s t r a e t e ,  6 9  j a a r ,  
e c h t .  M a r i a  B e a u p r e z ,  w o o n t  t e  N i e u w k a -  
p e l l e .
2 8 .  —  L e o n t i n a  D e v i n c k ,  4 9  j a a r  e c h t .  v .  
E d m o n d  D e  P o v e r ,  V i o l i e r e n s t r a a t ,  1 1 .
H U W E L I J K E N
2 5  A p r i l .  —  M a u r i c e  S t o r m e ,  b r i e v e n b e ­
s t e l l e r  e n  Y v o n n e  D u p o n t .  G a s t o n  H e i n d e r -  
s o n ,  v i s s c h e r  e n  L e o n i a  D e m e s m a e c k e r .
2 8 .  —  G e o r g e s  M a d e l e i n ,  h a n d e l a a r  e n  
A n d r e a  D e s o u t e r .
2 9 .  —  L o u i s  G o e s ,  w e r k o v e r s t e ,  e n  G e r ­
m a n a  D a s s e v i l l e .  W i l l i e  P i e r r e ,  k e t e l m a k e r  
e n  M a r i a  D e w a e l e .  J a n  W i l l e m s ,  g e n e e s h e e r  
e n  S u z a n n e  L o u f
H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N
3 0  A p r i l .  G u i o t  P i e r r e ,  p a s t e i b . ,  S S .  P e t r u s  
e n  P a u l u s p l a a t s ,  5  e n  B r y s  L y d i a ,  V i s s c h e r s ­
k a a i  1 .  D e c l l e r c k  P a u l ,  p a a l s l a g e r ,  N i e u w -  
l a n d s t r a a t ,  9  e n  L u s t  A l i c i a .  D e c o c k  A l b e r t ,  
b e e n h o u w e r  e n  S a p p e l a e r e  L u c i e n n e ,  L e f f i n -  
g e s t r a a t ,  9 8 .  D u c h e s n e t - . J o z e f ,  d o k w e r k e r ,  
V i a d u c g a n g ,  2 8  e n  V e r v a e c k e  I r e n a ,  V i a -  
d u c g a n g  2 7 .  D e v o s  B e n j a m a i n ,  w a t e r p a s -  
w e r k e r ,  M o l e n s t r a a t ,  1 6  e n  V a n h o u t t e  
A d r i a n a ,  N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  4 7 .  R o b y n  
J o z e f ,  a u t o g e l e i d e r ,  V o o r h a v e n l a a n ,  8 9  e n  
e n  V i n c k e  L y d i e ,  A .  L i e b a e r t s t r a a t ,  3 2 .  —  
B a e k e  H e n r i  b e d i e n d e  e n  B e r g o i g n i e  A l b e r t a ,  
n a a i s t e r  H o s p i t a a l s t r a a t ,  3 0 .  M a e s  A l b e r t ,
V e r d e r  h e e f t  h e t  L o o z e  V i s s c h e r t j e  d a a r  
o o k  a l  h e e l  w a t  l a u w e r e n  g e w o n n e n ,  z o o d a t  
w e  n i e t  i n z i e n  w a a r o m  k o s t e l i j k e  v e d e t t e n
z o u d e n  m o e t e n  b e t a a l d  w o r d e n  o m  e e n  n a c h t -  -------------------------
f e e s t ,  w a a r v a n  d e  g r o o t s t e  b i j v a l  t o c h  n o g  | 7 .  M i s s u w e  E d w a r d ,  l o o d s l e e r l i n g ,  e  m e .  
a f h a n g t  v a n  h e t  g u n s t i g  w e d e r .  V a n  h e t  d e  N a e y e r l a a n ,  6 0  e n  H o l t e  G e s i m a ,  n a a i s t e r  
g o e d e  n i e t  t e  v e e l  !  I T a r w e s t r a a t ,  4 2 »
. 6 » 
«  
@
N u  s t a a t  h e t  z o n n e k l a a r  v a s t  : n o o i t  w a s  
t  g e g e v e n  g e w o r d e n  z o o ’ n  k l a a r  b e w i j s ^  t e  
v i n d e n  v a n  d e  o p p e r s t e  w e l d a d i g e  m a c h t  v a n  
d e  s p e e l z a l e n .
W e  h e b b e n  a l l e n  i n  d e  d a g b l a d e n  t  r e l a a s  
g e l e z e n  d e r  d e b a t t e n  d i e  d e  2 2 e  K a m e r  d e r  
U o e t s t r a H e l i j k e  R e c h t b a n k  t e  B r u s s e l  g e d u ­
r e n d e  v e r s c h e i d e n e  d a g e n  n e b b e n  b e z i g  g e ­
h o u d e n  e n  a a n  h e t  n i e u w s g i e r i g  p u b l i e k ,  u i t  
h e t  e c h t e  r e a l i s t i s c h  s c h o u w b u r g l e v e n  e e n e  
v e r t o o n i n g  h e b b e n  g e b o d e n  v a n  e e r s t e  k l a s s e  
e n  v a n  e e r s t e  g e h a l t e .
D e  h o o g e  w e l d a a d  d e r  s p e e l z a l e n  ! K o n  e r  
n u  o m  h a a r  t e  v e r w e z e n l i j k e n  e n  v o o r  t e  
s t e l l e n  e e n  m e e r  s y m b o l i e k e  n a a m  w o r d e n  
u i t g e d a c h t  d a n  d i e  t r e f f e n d e  n a a m  v a n  e e n  
d e r  b i j z o n d e r s t e  b e t i c h t e n  : T o u s s a i n t ,  d a t  i s  
t e  z e g g e n  « A l l e r h e i l i g e n »  ?
L a n g  e n  b r e e d  m o e t  d e  z a a k  n i e t  u i t g e l e g d  
w o r d e n .  S w e e r t s ,  d e  b i j z o n d e r s t e  b e t i c h t e ,  i s  
e e n  w o n d e r m a n .  S e c r e t a r i s  v a n  h e t  P a r k e t -  
G e n e r a a l  t e  B r u s s e l  m e t  e e n  j a a r l i j k c h  l o o n  
v a n  6 0  d u i z e n d  f r a n k e n  ; g r e f f i e r  b i j  d e n  
w e r k r e c h t e r s r a a d  v a n  b e r o e p  m e t  e e n  l o o n  
v a n  20.000  f r a n k e n  ;  v o o r z i t t e r  e e n e r  o u d -  
s t i j d e r s v e r e e n i g i n g  o m  g e d u r e n d e  v i e r  j a a r  
o o r l o g  t e  h e b b e n  g e v o e r d  t e  P a r i j s  ;  g e k -  
v e r s t o k t e  s p e l e r  d i e  a l t i j d  m a a r  v e r l o o r  e n  
a l t i j d  m a a r  z i j n  v a s t  g e l o o v e  b e h i e l d ,  d a t  
t o c h  e e n s  a a n  h e m  d e  z e g e  z o u  b e h o o r e n  ; 
d a a r b i j  g e h u w d e  f a m i l i e v a d e r  e n  t o c h  v e r r e  
v a n  v r i j  t e  z i j n  v a n  z o n d i g e  b e g e e r t e n  e n  
w e l l u s t e n  ;  e n  d a n  n o g  i n  a l l e  g e l d k a s s e n  
w a a r  h e t  k o n ,  b e g e e r i g  n a a r  n e t g e n e  e r  m  
3tak : z o o  w a s  h i j  d u s  e e n  p r a c h t - c u m u l a r d ,  
z o o a l s  n i e m a n d  i n  t  k u m u l e e r e n  h e m  z o u  
k u n n e n  o v e r t r e f f e n  : k u m u l a r d  i n  b e d i e n i n ­
g e n ,  k u m u i a r d  i n  s p e l - v e r r i c h t m g e n ,  k u m u ­
l a r d  i n  l i e t d e  e n  l e u t e ,  k u m u i a r d  i n  d i e v e ^  
r i j e n ,  e n  m e t  z o o ’ n  k o p  m e t  d e  e r g s t e  v e r ­
w i k k e l i n g e n  d i e  t  h o o t d  v a n  i e d e r  g e w o o n  
m e n s c h  i n  d e  d i e p s t e  w a r ,  b i j n a  i n  d e  g e k ­
h e i d  z o u d e n  b r e n g e n ,  m e t  z o o  n  k o p ,  w a a r i n  
a h e  b e g r i p p e n  o n d e r s t e  b o v e n  m o e s t e n  s t a a n ,  
w a s  d i e  m a n  o p  h e t  P a r k e t - G e n e r a a l  t e  
b r u 3 s e l ,  e e r t  m o d e l - i o n c t i o n n a r i s ,  d i e  a l l e m a n  
o v e r t r o f  i n  v e r s t a n d  e n  i n  i j v e r .  E n  o m  h e t  
w o n d e r l i j k  k a r a k t e r  v a n  z i j n  e i g e n  p e r s o o n  
n o g  h o o g e r  t e  d r i j v e n ,  k o m t  d i e  m o d e l - f o n c -  
t i o n n a r i s !  n u  z e g g e n  d a t  j u i s t  h e t  o n b e g r i j p e ­
l i j k e  v a n  z i j n  z i e l k u n d i g  w e z e n  h i e r i n  b e  
s t a a t ,  d a t  h i j  n i e t s  a n d e r s  i s  d a n  e e n  t o t a a l -  
k r a n k z i n n i g e .
’ n  M o d e i t o n c t i o n n a r i s  1 Z o u  m e n  a l l i c h t  
n i e t  g e n e i g d  z i j n  t e  g e l o o v e n  d a t  e r  i n  z i j n  
h o o f d d i e n s t  d i e  h e m  6 0  d u i z e n d  f r a n k  o p ­
b r a c h t ,  v o o r  h e m  h e e l e m a a l  m e t s  w a s  u i t  t e  
r i c h t e n ,  z o o d a t  h i j  m e t  d a t  w e r k e l o o s - t o e z i e n  
n a a r  a n d e r e n  d i e  a r b e i d d e n  a l  r a p  d e  h e l a  
d e r  h e l d e n  m o c h t  w o r d e n  g e h e e t e n  1
S w e e r t s  o p  d r i e  j a r e n ,  v e r l o o r  i n  d e  s p e e l ­
z a l e n  4 0 0  d u i z e n d  f r a n k .
M a a r  h i j  z a t  a a n  d e  S t a a t s k a s  n i e t  a l l e e n  
o m  e r  z i j n  w e t t e l i j k  l o o n  u i t  t e  h a l e n ,  m a a r  
o m  e r  e e n i g e  b i j w i n s t e n  a a n  t o e  t e  v o e g e n  
d i e  h e m  h i e l p e n  o m  z i j n e  d r i f t e n  t e  v o l d o e n .  
S t o o l  h i j  o m  t e  s p e l e n  ?
M i s s c h i e n  w e l  1
D i e  d r i f t  z a l  w e l  t o t  z i j n  d i e v e r i j  h e b b e n  
b i j g e d r a g e n .  M a a r  h i j  z o u  t o c h  z o o w a t  a l s  
e e n  s o m  v a n  8 0  d u i z e n d  f r a n k  o p  e n k e l e  
m a a n d e n  h e b b e n  v e r t e e r d  o m  ’ t  g e n o t  d e r  
w e l l u s t i g e  p o e z e l a r i j e n  e e n e r  b e k o o r l i j k e  
« M a l o u »  z o o d a t  h e t  k a n s s p e l  e r  m i s s c h i e n  
n o g  n i e t  v o l s t r e k t  n o o d i g  w a s  o m  h e m  t o t  
g e l d g e k n o e i  t e  b r e n g e n .
M a a r  t o c h  k o m t  z i j n  g e v a l  v o o r  a l s  h e t  
s c h a n d a a l  i n  h e t  d r a m a  d e r  s p e e l z a l e n  :  h i j  
h e e f t  g e s p e e l d ,  v e r l o r e n  e n  g e s t o l e n  ;  't  i s  
m e e r  d a n  e r g .  * c-0'*
L a a t  o n s  d i t  n u  e e n s  b e d e n k e n :  d e  S t a a t  
h e e f t  o p  d e  w i n s t  d e r  s p e e l z a l e n  -------- t h e o ­
r e t i s c h  t o c h  —  7 7  t .  h .  W a n n e e r  S w e e r t s  
4 0 0  d u i z e n d  f r a n k  v e r l o o r ,  w o n  d e  S t a a t  v a n  
d i e  s o m  o n g e v e e r  3 0 0  d u i z e n d  f r a n k .
E n  S w e e r t s  h e e f t  m i n  d a n  3 0 0  d u i z e n d  f r .  
g e s t o l e n ;  e r  i s  d u s  w e g e n s  h e t  s t e l e n  z e l f  
d a t  a a n  S w e e r t s  m o e s t  t o e l a t e n  t e  v o l d o e n  
a a n  z i j n  s p e e l z u c h t ,  n o g  g e e n  h e t  m i n s t e  
v e r l i e s  v o o r  d e n  S t a a t ,  d i e  h i e r  n o c h t a n s  
v o o r k o m t  a l s  h e t  b e s t o l e n  s l a c h t o f f e r .  W a t  
S w e e r t s  t e  B r u s s e l  h e e f t  g e s t o l e n ,  h e e f t  h i j  
t e r u g g e g e v e n  t e  O o s t e n d e ,  t e  B l a n k e n b e r g e  
o f  t e  N a m e n  e n  h i j  h e e f t  e r  n o g  v o o r  d e n  
S t a a t  e e n  m o o i  c a d ç a u t j e  b i j g e l e g d  v a n  m e e r  ' 
d a n  h o n d e r d  d u i z e n d  f r a n k .
W e l n u  d e  w e t  v a n  1 9 0 2  v e r b i e d t  d a t  e r  
m e t  h e t  k a n s s p e l  d e  m i n s t e  w i n s t  z o u  w o r d e n  
g e w o n n e n ,  z o o d a t  t e n  o p z i c h t e  v a n  d e  w e t ,  
d i e  w i n s t  w a a r m e d e  d e  S t a a t  z i j n  g e s t o l e n  
g e l d ,  m e t  e r  n o g  w a t  b i j ,  t e r u g n a m  o o k  a l s  
d i e v e r i j - w i n s t  m o e t  g e l d e n ,  d i e v e r i j  w a a r v a n  
d a n  S w e e r t s  z e j f  h e f t  s l a c h t o f f e r  i 3 g e w o r ­
d e n .
I s  S w e e r t s  d a n  g e e n  w o n d e r - m a n ,  h i j  d i e  
z o o ’ n  m i r a k u l e u z e n  t o e s t a n d  k a n  v o o r b r e n ­
g e n  ?
B e v i n d t  m e n  z i c ^  n i e t  v o o r  h e t  w o n d e r  
d e r  w o n d e r e n  ?  !
S w e e r t s  b e s t e e l t  d e n  S t a a t ,  m a a r  h e t  i s  d e  
S t a a t  d i e  h e t  g e l d ,  v a n  S w e e r t s  i n  z i j n  e i g e n  
z a k k e n  s t e e k t .  [^}\-
O  w e l d a a d  d e r  s p e e l z a l e n  : ’ n  d i e f  d i e  z i j n  
s l a c h t o f f e r  r i j k e r  m a a k t  d a n  h i j  w a s  v ó ó r  
z i j n  d i e f t e  ! K c ? n  e r  d e u g d z a m e r  i n s t e l l i n g  g e ­
v o n d e n  w o r d e n  d a n  d i e g e n e  d i e  z o o ’ n  m i r a ­
k e l s  v e r w e k t  ?
M a a r  e r  i s  w a t  b e t e r s  n o g  : S w e e r t s  h e e f t  
n o g  r i j k d o m  g e n o e g ,  o m  d e n  S t a a t  t e  v e r ­
g o e d e n  v o o r  d e  d i e v e r i j  d i e  h i j  —  j u r i d i s c h  
g e s p r o k e n  —  t e g e n o v e r  h e m  z o u  h e b b e n  b e ­
g a a n .
J u r i d i s c h ,  z e g g e n  w e ,  w a n t  f e i t e l i j k  z o o a l s  
w e  t  h i e r b o v e n  h e b b e n  a a n g e t o o n d  i s  e r  
v o o r  d e n  S t a a t  g e e n  v e r l i e s ,  e r  i s  w i n s t  !
D i e  v e r g o e d i n g  z a l  g e s c h i e d e n ,  e n  S w e e r t s  
z a l  d a n  m e t  d i e  v e r g o e d i n g  a a n  d e n  S t a a t  
e e n  c a d e a u t j e  b r e n g e n ,  n i e t  a l l e e n  v a n  d e  
h o o g e r v e r m e l d e  h o n d e r d  d u i z e n d  f r a n k , m a a r  
o o k  n o g  v a n  h e t  b e d r a g  d e r  d i e v e r i j ,  d i e  
r e c h t s k u n d i g  a l s  g e l d v e r d u i s t e r i n g  a a n  
S w e e r t s  t e n  l a s t e  w o r d t  g e l e g d .
E n  d a t  i s  n u  d a t  g r o o t  s c h a n d a a l  d e r  s p e e l ­
z a l e n :  e e n  d i e f  d i e  t w e e h o n d e r d  d u i z e n d  f r a n k  
s t e e l t  v a n  i e m a n d  -------- d e  B e l g i s c h e  g e m e e n ­
s c h a p  —  d i e  m e t  d e  d a a d  z e l v e ,  o m  d e w e l k e  
d i e  d i e f t e  w o r d t  b e g a a n ,  d i e  t w e e h o n d e r d  
d u i z e n d  f r a n k  ' t e r u g p a k t ,  e r  n o g  h o n d e r d ­
d u i z e n d  f r a n k  b i j  p a k t  e n  e r  d a n  n o g  t w e e ­
h o n d e r d  d u i z e n d  f r a n k  b i j  k r i j g t ,  a l s  v e r g o e ­
d i n g  v o o r  e e n  s c h a d e  w e l k e  d i e  g e m e e n s c h a p  
n o o i t  h e e f t  g e l e d e n  !
K e n d e n  w e  n u  m e e r  e e n e  i n s t e l l i n g  d i e  c  
d e z e l f d e  m a n i e r  o n z e n  s p a a r p o t  k w a m  l e e g ­
p l u n d e r e n  ! N a  e n k e l e  v a n  d i e  p l u n d e r i n g e n  
z o u d e n  w e  s c h a t t i g - r i j k  z i j n  !
T o u s s a i n t .  A l l e r h e i l i g e n  ! D i e  S w e e r t s ,  d e  
w o n d e r m a n  o f t e  d e  b e s t o l e n e  d i e f ,  z i t  d a a r  
n u  t e  k o e k e l o e r e n  i n  e e n  p r i v a a t - s a l o n .
A l l e  l i e d e r l i j k e  v e r l e i d i n g  b l i j f t  n u  v e r r e  
v a n  h e m  v e r s t o o t e n .
H e m  w o r d t  d a a r  n u  e e n  l e v e n  o p g e d r o n ­
g e n  a l s  d a t  v a n  e e n  b o e t v a a d i g e n  T r a p p i s t  !
CamiHe Willems
O A O L U J K S C H f c  V f i K / t N U I N Ü  
B E L G I F  -  B I J I T E N I  A W »
R O T T E N &
k a n t o o r k l e r k  e n  M a u r a u  E l i s a b e t h ,  R i e t s t r a a t  | E n  ’ t  l e v e n  a n k e r t  z i c h  z o o  g e m a k k e l i j k  v a s t
a a n  g e b r u i k e n  e n  g e w o o n t e n  !
D e  z o n d e  i s  n u  n i e t  m e e r  t e  g e n a k e n .  E n  
w i e  w e e t ,  w o r d t  z e  n i e t  v o o r  a l t i j d  o m  d e n  
d w a n g  v a n  h e t  g e b r u i k e l i j k  b e s t a a n ,  u i t  h a r t  
e n  g e e s t  e n  l i j f  g e d r e v e n  d a n k  z i j  T o u s s a i n t ,  
d e n  h o o g - w e l d a d i g e n  m a n  d e r  s p e e l z a l e n ,  
d e n  m a n  d i e  o m  d e  w a a r d i g h e i d  z e l f  v a n  z i j n  
n a a m  a l l e  m e n s c h e n  w i l  h e i l i g  m a k e n  !
E n  d a a r t e g e n o v e r  d i c h t  b i j  N a m e n ,  s t a a n  
w e  v o o r  e e n  d r a m a  v a n  h e t  A l p i n i s m e .  E e n  
j o n g e  v r o u w  v a n  20  j a a r  v e r l i e s t  e r  h e t  l e ­
v e n  b i j ,  e n  *t i s  o o k  e e n  m i r a k e l  d a t  e r  b i j  
d i t  d r a m a  v a n  h e t  s p o r t l e v e n  g e e n  t w e e  öft 
d r i e ,  z e l f s  v i e r  d o o d e n  z i j n  g e v a l l e n .
E n  d e  w i j z e  m e n s c h e n  e n  d e  s t r e n g e  m o r a -  
l i s t e n ,  d i e  v o o r  h e t  v e r d e r f e l i j k e  d e r  s p e e l -  
z a l e n  h u n  d i e p s t e  v e r a c h t i n g  z u l l e n  u i t s p r e -  
£  k e n  z u l l e n  m e t e e n  o v e r  h e t  V e r h e v e n e  d e r  
b e r g b e k l i m m i r t g  n i e t s  o v e r  h e b b e n  d a n  w o o r >  
d e n  v a n  e e r b i e d  e n  d i e p e  b e w o n d e r i n g  !
P e d r o .
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B i j ’ h e t  n a a i e n  v a n  n i e u w e  k l e e r e n  i s  e e n  
s t r i j k i j z e r  e v e n  o n m i s b a a r  a l s  n a a l d  e n  d r a a d .  
S t e e d s  m o e t e n  p l a n k  e n  i j z e r  k l a a r  s t a a n  o m  
h u n  d i e n s t e n  t e  b e w i j z e n  e n  r e g e l m a t i g  w o r ­
d e n  n a d e n  e n  z o o m e n  d i e  g e r e e d  z i j n  g e p e r s t .  
N i e t s  v e r r a a d t  m e e r  d e  w e i n i g  d e s k u n d i g e  
h a n d  d a n  o n v o l d o e n d e  g e p e r s t e  w e r k s t u k k e n .  
E e n  k l e e d  d a t  i n  a l l e  o p z i c h t e n  g e s l a a g d  i s ,  
w a t  s n i t  e n  g a r n e e r i n g  b e t r e f t ,  v o l d o e t  g e e n s ^  
z i n s  a l s  h e t  n i e t  v o l d o e n d e  g e p e r s t  i s .  V o o r  
g r o o t e r e  s t u k k e n  k a n  m e n  h e t  g e m a k k e l i j k s t  
e e n  m o l t o n n e n  s t r i j k d e k e n  o v e r  d e  k e u k e n ­
t a f e l  l e g g e n ,  t e r w i j l  d e z e  n i e t  v e r s c h u i f t  i n ­
d i e n  h i j  m e t  b a n d j e s  a a n  d e  p o o t e n  w o r d t  
b e v e s t i g d .  V o o r  k l e i n e r e  s t u k k e n  w o r d e n  d e  
s t r i j k p l a n k  o f  d e  m o u w p l a n k  b e n u t .  D e  l a a g ­
s t e  i s  t r o u w e n s  e e n  u i t e r s t  p r a c t i s c h  h u l p m i d ­
d e l  e n  d e  a a n s c h a f f i n g  i s  u i t e r s t  l a a g  e n  m e n  
k a n  e r  i n d e r d a a d  n i e t  b u i t e n .
B i j  h e t  p e r s e n  v a n  p l o o i e n  m o e t  m e n  d e  
n o o d i g e  k r a c h t  b i j z e t t e n  s t e e d s  o v e r  e e n  v o c h  
t i g  d o e k  p e r s e n  e n  t e l k e n s  h e t  i j z e r  o m h o o g  
h a l e n  e n  h e t  d o e k  o p l i c h t e n  o m  d e  s t o o m  t e  
l a t e n  o n t s n a p p e n .
B i j  h e t  p e r s e n  h e e f t  m e n  s t e e d s  b e h a l v e  
p l a n k  e n  i j z e r ,  e e n  k o m m e t j e  m e t  w a t e r  n o o ­
d i g ,  e e n  w i t t e  d o e k  e n  s t u k  s p o n s ,  o f  n a g e l -  
b o r s t e l t j e ,  h e t  l a a t s t e  v o o r  d e  n a d e n .
W a r m  w a t e r  i s  p r e t t i g e r  o m  d e  s t o f f e n  
v o c h t i g  t e  m a k e n  d a n  k o u d  o m d a t  h e t  v l u g ­
g e r  i n  d e  w e e f s e l s  t r e k t ,  v o o r a l  a l s  z i j  d i c h t  
g e w e v e n  z i j n .  D e  v e r s c h i l l e n d e  w e e f s e l s  v r a ^  
g e n  e e n  a p a r t e  b e h a n d e l i n g .  L i n n e n  e n  k a ­
t o e n  w o r d e n  z o n d e r  t u s s c h e n l a a g  g e s t r e k e n .  
W o l  v e r e i s c h t  z e k e r e  v o o r z o r g e n  e n  w o r d t  a l ­
t i j d  g e p e r s t  o n d e r  e e n  v o c h t i g  d o e k .  S h a n ­
t u n g  m o e t  v o l k o m e n  d r o o g  w o r d e n  g e s t r e ­
k e n .  J a p a n s c h e  z i j d e  d a a r e n t e g e n  o n d e r  e e n  
w e i n i g  i n g e v o c h t e n  d o e k .  K u n s t z i j d e  v e r e i s c h t  
z o r g v u l d i g e  b e h a n d e l i n g ,  m a g  n o c h  t e  n a t  
n o c h  t e  d r o o g  g e s t r e k e n  w o r d e n  e n  i n d i e n  
h e t  i j z e r  t e  w a r m  i s  t r e k t  d i t  w e e f s e l  o n d e r  
h e t  s t r i j k e n  s a m e n .
B e p a a l d e  v o o r s c h r i f t e n  v o o r  k u n s t z i j d e  z i j n  
n i e t  t e  g e v e n ,  d o c h  h e t  b e s t e  i s ,  d a t  m e n  d e  
p r o e f  n e e m t  m e t  k l e i n e  la m p je s  e n  n i m m e r  o p  
h e t  k l e e d i n g s t u k  z e l f .  P e r s  e c h t e r  a l t i j d  o p  
d e n  v e r k e e r d e n  k a n t .  D e  v o u w  v a n  d e  s t o f ,  
w a a r  d e z e  d u b b e l  i s ,  m o e t  a l t i j d  v o c h t i g  o v e r  
g e s t r e k e n  w o r d e n ,  w a n t  s o m s  z i e t  m e n  k l e e ­
r e n  d r a g e n ,  w a a r  d e  v o u w  i n  d e  r u g ,  o f  
ï o k b a a n  n i e t  u i t g e s t r e k e n  i s .  D e  v e r s c h i l l e n ­
d e  k l e e d i n g s t u k k e n ,  d i e  r e g e l m a t i g  g e d r a g e n  
w o r d e n ,  v r a g e n  d e  s p e c i a l e  a a n d a c h t ,  z o o w e l  
d i e  v a n  h e e r e n  a l s  v a n  d a m e s .  M e n  h a n g t  
z e  v a n  t i j d  t o t  t i j d  b u i t e n  o m  t e  l u c h t e n ,  
k l o p t  z e ,  o f  m a a k t  z e  m e t  d e  s t o f z u i g e r  
s c h o o n  ( h e e r e n k o s t u u m s ) ,  d a a r n a  w o r d e n  7e  
a f g e b o r s t e l d  e n  - g e p e r s t .  N i m m e r  s t r i j k e n .  —  
D o c h  s t e e d s  i n  e e n  r i c h t i n g  s t r i j k e n .  T e r w i j i  
b i j  h e t  p e r s e n  ( b r o e k e n )  z w a r e  i j z e r s  g e ­
b r u i k t  w o r d e n .
N a  h e t  p e r s e n  w o r d e n  d e  k l e e d e r e n  n o g  
e v e n  o p  e e n  h e n g e r  g e h a n g e n  o m  v o l k o m e n  
t e  d r o g e n .  P l o o i e n  i n  r o k k e n  m o e t e n  e e r s t  
e v e n  i n g e r e g e n  w o r d e n ,  w a n n e e r  m e n  a l ­
t h a n s  e e r s t e  k l a s  w e r k  w i l  v e r k r i j g e n .  H e t  
v e r w i j d e r e n  d e r  r i j g d r a d e n  m o e t  g e s c h i e d e n  
d o o r  z e  o p  a f s t a n d e n  v a n  v i j f  c e n t i m e t e r  
d o o r  t e  k n i p p e n .  N i m m e r  m o g e n  l a n g e  r i j g ­
d r a d e n  u i t  d e  s t o f  w o r d e n  g e t r o k k e n ,  w a a r ­
d o o r  d e  z o o e v e n  k e u r i g  g e p e r s t e  p l o o i e n  
w e e r  i n  e l k a n d e r  z o u d e n  g e t r o k k e n  w o r d e n .
ALLERLEI
G E R O E S T E  R I J W I E L E N  R E I N I G E N .  —  N a
d e  j o n g s t e  v e l e  r e g e n d a g e n  h e b b e n  d e  f i e t ­
s e n  v e e l  t e  v e r d u r e n  g e h a d .  S o m m i g e n  h e b ­
b e n  h u n  r i j w i e l  n i e t  r e g e l m a t i g  k u n n e n  a f -  
k u i s c h e n  e n  z i e n  n u  m e t  t r e u r i g h e i d  d a t  e r  
r o e s t p l e k k e n  k w a m e n  o p  d e  v e r n i k k e l d e  d e e -  
l e n .  O m  d e z e  t e  v e r w i j d e r e n  g a a t  m e n  o p  d e  
v o l g e n d e  m a n i e r  t e  w e r k .  D e  g e r o e s t e  d e e l e n  
m e t  v a r k e n s v e t  ( z o u t l o o s )  i n w r i j v e n ,  d a a r n a  
w e g v r i j v e n  e n  o p b l i n k e n  m e t  e e n  l i n n e n  g e ­
d r e n k t  i n  a l k a l i .  D e  w e e r b a r s t i g e  v l e k k e n
r a a k t  m e n  e v e n  m e t  e e n  w e i n i g  a c i d e  c l o r o -  
d i q u e  a a n ,  w e i k e  o n m i d d e j l i j k  g o e d  m o e t  a f ­
g e w r e v e n  w o r d e n ,  d a a r n a  a f w a s s c h e n  m e t  
z u i v e r  w a t e r  e n  o p p o e t s e n  m e t  k r i j t w i t  e n  a i -  
c o h o l .
S 1 K O Q M A T T E N  S C H O O N M A K E N .  —
S t r o o m a t t e n  m a a k t  m e n  s c h o o n  d o o r  z e  a f  
t e  w r i j v e n  m e t  d o e k e n ,  d i e  i n  s t e r k  z o u t  w a ­
t e r  g e d o o p t  z i j n .
V n K G U L D E  L I J S T E N  S C H O O N M A K E N . —
V e r g u l d e  l i j s t e n  w o r d e n  m e t  e e n  l a p j e  g e ­
d r e n k t  i n  s p i r i t u s  a f g e n o m e n .  S c h i l d e r i j e n  
k a n  m e n  s c h o o n m a k e n  m e t  h e t  s n i j v l a k  v a n  
e e n  r a u w e n  a p p e l .
P E T R O L E U M .  -------- S l e c h t s  z e e r  w e i n i g e n
w e t e n  d a t  p e r o l e u m  z o o ’ n  p r a c h t i g  h u l p m i d ­
d e l  i s  i n  d e  h u i s h o u d i n g .  M e t  e e n i g e  d r u p ­
p e l s  o p  e e n  l a p j e  m a a k t  m e n  n i e t  a l l e e n  v u i l  
k o p e r  s c h o o n ,  d o c h  o o k  n i k e l e n  k r a n e n ,  g o r . -  
d i j n - r o e d e n  w a a r o p  v l i e g e n v u i l  z i t ,  e n  a n d e r e  
m e t a l e n ,  d o c h  o o k  s p i e g e l s ,  v e n s t e r r a m e n ,  
g l a s ,  l o o d  » e n z .  w o r d e n  b u i t e n g e w o o n  m o o i  
e n  g l a n z e n d .  D e  l a a t 3t e n  w o r d e n  d a a r n a  m e t  
e e n  s c h o o n e n  d o e k  f l i n k  n a g e w r e v e n .
D o e  e e n  s t u k  s o d a  i n  h e t  b l a u w s e l ,  w a a r ­
m e d e  g i j  h e t  g o e d  w a s c h t  e n  g i j  z u l t  g e e n  
b l a u w e  s t r e p e n  m e e r  k r i j g e n .
L I J S T  D E R  V E R A N D E R I N G E N  V O O R G E K O -  
M E N  I N  D E  V I S S C H E R S V L O O T  D E R  H A  
V E N  O O S T E N D E  G E D U R E N D E  D E  M A A N D  
A P R I L  1 9 3 9 .
S c h e p e n  d i e  h e t  n a t i o n a l i t e i t s b e w ï j s  b e k o ­
m e n  h e b b e n  :
0 . 2 9 8  « V a n  D y c k »  s t o o m t r e i l e r  a a n g e -  
g e k o c h t  d o o r  N .  V .  M o t o r v i s s c h e r i j .
0 . 1 6 0  « N a u t i l u s »  s t o o m t r e i l e r  a a n g e k o c h t  
d o o r  d e  O o s t e n d s c h e  R e e d e r i j .
0 . 2 9 9  « V a n  O r l e y »  s t o o m t r e i l e r  a a n g e ­
k o c h t  d o o r  N .  V .  M o t o r v i s s c h e r i j .
0 . 2 9 6  « V a n  O o s t » ,  i d e m .
S c h e p e n  a f k o m s t i g  u i t  e e n  a n d e r e  h a v e n  :
0 . 4 2  « J e n n y » ,  o p e n  b o o t  a f k o m s t i g  u i t  
B l a n k e n b e r g e ,  e i g e n d o m  v a n  G .  E e r e b o u t  o p
2 4 - 3 - 1 9 3 9 .
S c h e p e n  d i e  v a n  e i g e n a a r  v e r a n d e r d  z i j n  :
0 . 1 8 7  « A m e l i e - M a t h i l d e » ,  e i g e n d o m  g e ­
w o r d e n  v a n  G h y s  L o u i s  e n  A u g u s t  o p  1 9 , - 4 -  
Î 9 3 9 .  0 . 2 2 7  « C o r - J e s u »  e i g e n d o m  g e w o r d e n  
v a n  C h r i s t i a e n  A c h i e l  e n  A r t h u r  o p  1 8 - 3 - 3 9
S c h e p e n  d i e  v a n  n a a m ,  n u m m e r  e n  e i g e ­
n a a r  v e r a n d e r d  z i j n  :
0 . 2 9 6  « B r e u g h e l » ,  e i g e n d o m  g e w o r d e n  
v a n  G e r y l  I s i d o o r ,  i s  0 . 2 1 2  « M a r i a  L u d o v i c a »  
g e w o r d e n .
S c h e p e n  c H e  n i i e t  m e e r  o n d e r  B e l g i s c h e  v l a g  
v a r e n  :
0 . 1 6 0  « L r n e s t  S o l v a y »  v e r k o c h t  o m  o n d e r  
E n g e l s c h e  v l a g  t e  v a r e n .
S c h e p e n  d i e  v e r d w e n e n  z i j n  :
0 . 1 4 5  « R a p h a e l  G e o r g e s »  i n  b r a n d  g e ­
s c h o t e n  b i j  A u s s e n e i d e r  o p  2 4 - 4 - 3 9  e n  g e ­
z o n k e n .
S c h e p e n  d i e  v a n  u i t r u s t m g s h a v e n  v e r a * v  
d e r d  z i j  i  :
0 . 1 1 4  « G e r m a i n e - D e n i s e » ,  o p e n b a a r  v e r ­
k o c h t  o p  2 1 - 3 - 3 9 ,  v e r t r o k k e n  n a a r  H e i s t .
ALLERLEI
Aanbestedingen R o o k e r iJ
— « 0 » —
AANBESTEDINGEN
AANGEKOND iüDE
1 0  M E I .  —  T e  1 0 . 3 U  u u r ,  i n  d e  M a g d a i e -  
n a z a a l ,  à t  J a n s s t r a a t ,  t f r u s s e l ,  l e v e r e n  v a n  
v u u r v a s t e  s t e e n e n  e n  c e m e n t  v o o r  d e  d i e n -  
j ' s t e n  v a n  h e t  Z e e w e z e n ,  t e  O o s t e n d e .  D i j z .  
l a s t k o h .  n r  i - 4 ,  p r i j s  U t r . ,  p l a n s  n r  Z l ,  
p r i j s  1 , 8 0  f r . ,  L o x u m s t r a a t  1 0  t S r u s s e i .
I 2  M E I .  -------- 1  e  1 I u . ,  i n  h e t  S t a d h u i s ,  a a n ­
b e s t e d i n g  b e t r e f f e n d e  h e t  b o u w e n  v a n  e e n  
h u l p s t a t i o n  i n  d e  K a r e i  J a n s s e n s i a a n .  A a n -  
b i e a i n g e n  t e n  l a a t s t e  o p  \ V o e n s d a g  1 0  M e i .  
P l a n s  e n  l a s t e n k o h i e r  : 2 5  f r .
1 2  i V l E l .  —  I e  1 1  u .  t e n  s t a d h u i z e  t e  
B r u g g e ,  b e s t r a t i n g s w e r k e n  i n  d e  L e u v e n s t r a a t  
e n  a e  B r u s s e i s t r a a t  t e  Z e e b r u g g e .  B o r g t .  I 'J 
t .  h .  S t u k k e n ,  p r i j s  3 0  f r .  o p  d e n  d i e n s t  d e r  
w e r k e n ,  6,  H o o g s t r a a t ,  B r u g g e .
1 5  i V l E l .  —  i e  1 i  u . ,  i n  d e  z a a l  « P a t r i a » ,  
6 4 1 ,  N i e u w p o o r t s c h e  s t e e n w e g ,  M a r i a k e r k e -  
O o s t e n d e ,  b o u w e n  v a n  d e  k e r k  d e r  k a p e l a n i j  
« O o s t e n d s c h e  H a a r d » ,  t e  b o u w e n  o p  g r o n d e n  
b e g r e n s d  d o o r  d e  G o e d h e i d s t r a a t  e n  d e  O v e r -  
v l o e d s t r a a t .  S t u k k e n  t e r  i n z a g e  1 - 1 5  M e i  e e n  
z e t e l  d e r  K e r k f a b r i e k ,  2  1 2 ,  N i e u w p o o r t s t e e n -  
I w e g ,  M a r i a k e r k e ,  e n  v a n a f  1 M e i  1 0 - 1 2  u .  
b i j  b o u w m .  S .  R .  S m i s ,  1 I b i s ,  E d .  D e  C u y p e r -  
s t r a a t ,  O o s t e n d e  ( . p r i j s  7 0  f r . ) .  A a n g e t .  i n ­
s c h r i j v .  1 3  M e i .
2 6  M E I .  —  T e  1 1 u .  v o o r  h .  V e r s c h o o r e ,  
h o o f d i n g .  b e s t .  v a n  B r u g g e n  e n  W e g e n ,  6 9 ,  
L a n g e s t r a a t ,  O o s t e n d e ,  b o u w e n  v a n  e e n  
s t r a n d h o o f d  n r  6 t e n  O o s t e n  v a n  d e  h a v e n  
g e u l  t e  O o s t e n d e .  B e s t e k  n r  3 9  v a n  1 9 3 9  
( N e d e r l .  t e k s t ) .  P r i j s  8 f r .  P J a n ,  p r i j s  7  f r .
1 5  M E I .  -------- T e  1 1 u . ,  1 )  l e v e r e n  v a n  m e u ­
b e l e n  v o o r  d e  n i e u w e  o f f i c i e r e n m e s s ,  t e r  
V l i e g s c h o o l  t e  W e v e l g e m ,  L a s t k o h .  n r  1 2 1 1 ,  
p r i j s  3  f r .  L o x u m s t r a a t ,  1 6 ,  B r u s s e l .
2 )  b i n n e n s c h i l d e r e n  v a n  h e t  M i l i t a i r  i n ­
s t i t u u t  v o o r  Z e e k u u r  t e  O o s t e n d e .  A a n g e t .  
i n s c h r i j v .  1 2  M e i .
1 5  M E I .  —  T e  1 1 u . ,  v e r h a r d e n  v a n  e e n  
v l o e r i n g  e n  b o u w e n  v a n  2 p l a t f o r m e n  i n  g e ­
w a p e n d  b e t o n ,  a l s m e d e  h e t  a a n l e g g e n  v a n  
e e n  p l a t f o r m  m e t  t o e g a n g s w e g  i n  b e t o n ,  t e  
L o m b a r t z i j d e .  R a m i n g  r u i m  2 0 0 . 0 0 0  f r .  —  
L a s t k o h .  n r  1 2 1 5 ,  p r i j s  5  f r . ,  p l a n s  5  f r . ,  
L o x u m s t r a a t ,  1 6 ,  B r u s s e l .  A a n g e t  i n s c h r i j v .
!  2  M e i .
L. WYNANT
I N  A L L E  S O O R T E N
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  e n z .  
J .  M o r e t u s l e i  5 8 G
W i l r i j k  A n t w e r p e n
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN  
Grauwe, witte en rieten MANDEN bH
CH. DESM ÏDT-SLE Y TL”
S T .  F R A N C I S C U S S T R A A T ,  2 2  -  O O S T E N D E
D E  G R O O T E  I N T E R N A T I O N A L E  
T E N T O O N S T E L L I N G  V A N  V E R K E E R S ­
W E Z E N  —  K E U L E N  1 9 4 0
T e  K e u l e n  z a l  i n  1 9 4 0  e e n  g r o o t e  i n t e r ­
n a t i o n a l e  t e n t o o n s t e l l i n g  v a n  v e r k e e r s w e z e n  
w o r d e n  g e h o u d e n .  Z i j  z a l  e e n  a a n  d e  o e v e r s  
v a n  d e n  R i j n  g e l e g e n  t e r r e i n  v a n  n i e t  m i n d e r  
d a n  é é n  m i l l i o e n  v .  m .  b e s l a a n .  R e e d s  t h a n s  
w o r d t  d r u k  g e w e r k t  a a n  d e  o p r i c h t i n g  v a n  
d e  v e r s c h i l l e n d e  p a v i l j o e n e n  e n  a a n  h e t  a a n ­
l e g g e n  v a n  w e g e n  e n  p l a n t s o e n e n  o p  d i t  t e r ­
r e i n .  O p  d e  t e n t o o n s t e l l i n g  z a l  d e  b e z o e k e r  
e e n  o v e r z i c h t  k r i j g e n  v a n  h e t  m o d e r n e  v e r ­
k e e r s w e z e n  i n  a l  z i j n  v e e l z i j d i g h e i d .  S p o o r ­
w e g e n ,  s c h e e p v a a r t ,  l u c h t v a a r t ,  a u t o m o b i l i s ­
m e ,  d r u k p e r s ,  p o s t e r i j e n ,  t r a m w e g e n  —  z i j  
a l l e n  z u l l e n  h u n  m e d e w e r k i n g  a a n  d e  t e n ­
t o o n s t e l l i n g  v e r l e e n e n  e n  d e  a a n d a c h t  v e s t i ­
g e n  o p  h u n  b i j z o n d e r e  b e t e e k e n i s .  M e n  z a l  
i n  d e z e  v e r s c h i l l e n d e  a f d e e l i n g e n  n i e t  a l l e e n  
h e r i n n e r i n g e n  a a n  h e t  v e r l e d e n  v i n d e n  o f  
d a g e K j k s c h e  d i n g e n  z i e n ,  w e l k e  o n s  a l l e n  b e -  
k e n d  z i j n ,  m a a r  d e  g r o o t s c h e  t o e k o m s t p r o ­
j e c t e n  z u l l e n  a l d a a r  e v e n e e n s  w o r d e n  t o e g e ­
l i c h t .
Openstaande
Betrekkingen
S T A D  O O S T E N D E  
P L A A T S E N  V A N  K L E R K .
H e t  C o l l e g e  v a n  B u r g e m e e s t e r  e n  S c h e p e ­
n e n  d e r  S t a d  O o s t e n d e  b r e n g t  t e r  k e n n i s  v a n  
d e  b e l a n g h e b b e n d e n  d a t  v i e r  p l a a t s e n  v a n  
k l e r k  o p  p r o e f  t e  b e g e v e n  z i j n .
T w e e  k l e r k e n  z u l l e n  o n m i d d e l l i j k  i n  d i e n s t  
t r e d e n ,  d e  o v e r i g e n  n a a r m a t e  v a n  d e  n o o d ­
w e n d i g h e d e n .
T e  v e r v u l l e n  v o o r w a a r d e n  :
1 )  B e l g  z i j n ;  2 )  v a n  o n b e s p r o k e n  g e d r a g  
z i j n  ; 3 )  v o l d a a n  h e b b e n  a a n  d e  v o o r s c h r i f ­
t e n  v a n  d e  m i l i t i e w e t .  4 )  h o o g s t e n s  3 0  j a a r  
o u d  z i j n  i n  d e n  l o o p  v a n  h e t  1 9 3 9  ( o u d s t r i j ­
d e r s  e n  g e l i j k g e s t e l d e n  4 5  j a a r ) .  5 )  v o l d o e - -  
n i n g  s c h e n k e n  b i j  h e t  e x a m e n  d a t  z a l  w o r ­
d e n  a f g e n o m e n  e n  w a a r v a n  h e t  p r o g r a m m a  
n a  i n d i e n i n g  d e r  a a n v r a a g ,  z a l  w o r d e n  t o e ­
g e s t u u r d  ; 6 )  v o l d a a n  h e b b e n  a a n  e e n  d o o r  
d e  s t a d  i n g e s t e l d  g e n e e s k u n d i g  o n d e r z o e k .
D e  a a n v r a g e n  o m  o p  d e  l i j s t  d e r  c a n d i d a ­
t e n  t e  w o r d e n  i n g e s c h r e v e n  m o e t e n  a a n  h e t  j 
C o l l e g e  v a n  B u r g e m e e s t e r  e n  S c h e p e n e n  
w o r d e n  g e s t u u r d  t e n  l a a t s t e  o p  2 0  M e i  1 9 3 9 .  j 
N a  d i e n  d a t u m  k o m e n  d e  a a n v r a g e n  n i e t  '■ 
m e e r  i n  a a n m e r k i n g .
A a n v a n g s w e d d e  : 1 1 . 5 0 0  f r . ,  i n d e x  7 0 0 .
D e  c a n d i d a t e n  m o e t e n  i n  h u n  a a n v r a a g  
g e b o o r t e d a t u m  e n  a d r e s  v e r m e l d e n  e n  a a n ­
d u i d e n  o f  z e  d e  v o o r w a a r d e n  v a n  d e  w e t t e n  
v a n  3  A u g u s t u s  1 9 1 9  e n  2 1  J u l i  1 9 2 4  k u n ­
n e n  g e n i e t e n .
- !
Verdonck-Hinne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN  DAG EN NACHT DRAAGT Z O N ­
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
----- PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -------
KUNSTBEENEN 
IN  DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
Z IEKENAK1IKELEN —
O R ittuF üD IS C H E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug
---- - recht te brengen -----
ALLE TOESTELLEN V OOR M IS­
VORMDE BEENEN EN VOETEN 
voor VERLAM M ING —
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZUIDZANDSTRAAT , 25
Vischknechten - Visschers, £ 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het
H u i s  Gentil Mares
• e s
I
I
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGE
$
m
©
e
#
$
€
€
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ
A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 I 
M E N  B R E N G T  T E N  H U I Z E
N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 
LEVERANCIERS van de BESTE KW ALITEIT PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN ­
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 
« PAPIERAFROLMACHINES»
BREUKBANDEN -- BUIKBANDEN
tm m  : MAAGPIJN, DARMPIJN 
/  OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...
Eenig® lepels zijn voldoend«* om onmiddelli|k eeo 
groote verlichting t« bekomen Eisch bij uwea 
apotheker bet echt© p ljn s iillftnd  m idd® ! M a r t  ou. 
ea wsigai volstrekt elk zoogezegd evenorand product
PRIJS 7,50 fr. d® B*sch
la itlke apotheek en ap Martou 7% Vlaamseh«
steenweg. Brussel
MAAGBANDEN
LENDENSCHOTBANDEN
ALLES NAAR MAAT •
■(■AuPara*!“
G- M A D E  L E I N -  B U Y S
Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z i c h  t e n  h u i z e  
g a n s c h  d e  K u s t .  —
Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN  T GROOT van
ver
n
T E  L E F O  O N  * " 7 3 7 4 * 0  ' * ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® * » ® ® ® ® ® ® « < » ® ® * ® ® «
Diesel-Deutz Scheepsmotoren
■ * ' 'M
VALCKE GEBR., N. V«, OOSTENDE
M ENGELW ERK 48
Grietje van den 
Visscher
d o o r  A .  H A N S  
— O —
G e e n  u u r  l a t e r  v e r s c h e e n  h i j  r e e d s .  I  l i j  
s t a p t e  n a a s t  C h r i s t i a a n s  d o o r  d e  d r e e f .  G e r d a  
t r o k  z i c h  v a n  h e t  v e n s t e r  w e g .  O ,  z e  h a d  h e m  
' h a a r  v e r a c h t i n g  w i l l e n  t o e s c h r e e u w e n .  W e e r  
s l o e g  a l  h a a r  t r o t s  o p .  G i s t e r a v o n d  n o g  h a d  
z e  h e m  b e s c h i m p t  e n  g e h o o n d .  N u  m o e s t  z e  
h e m  o n d e r d a n i g ,  b i j n a  b o e t v a a r d i g  o n t v a n ­
g e n .  E n  a n d e r s  g r i j n s d e  h e t  s p o o k  v a n  d e  
a r m o e d e .
C h r i s t i a a n s  o p e n d e  d e  d e u r  v o o r  W a a l s ,  
d i e  b i n n e n t r a d  ; d e  v a d e r  b l e e f  w e g .  E n  h e t  
w a s  G e r d a  o f  h i j  h a a r  i n  d e  m a c h t  v a n  e e n  
b e l a g e r  o v e r l e v e r d e .
—  G o e d e n  m o r g e n ,  G e r t j e ,  z e i  M a t h i j s  
f l e e m e n d .
Z e  k n i k t e .  Z e  k o n  n i e t  s p r e k e n .  H i j  t r a d  
o p  h a a r  t o e .  Z i j n  o o g e n  b l o n k e n  e n  o m  z i j n  
l i p p e n  l a g  e e n  g r i j n s .
—  U w  v a d e r  b r a c h t  m e  h e t  g o e d e  n i e u w e  
v e r v o l g d e  W a a l s .  E n  i k  b e n  z o o  g e l u k k i g .  
I k  m o e t  u  d a d e l i j k  e e n s  k u s s e n  v a n  b l i j d ­
s c h a p .
H i j  n a m  h a a r  o m  h e t  m i d d e l  e n  z o e n d e  
h a a r  o p  d e n  m o n d .  G e r d a  s l o o t  d e  o o g e n .  
Z e  d a c h t  a a n  d e  s l e t  u i t  d e  M e e r m i n ,  a a n  
a n d e r e  d e e r n e n  e n  z e  k o n  z i c h  v o o r s t e l l e n ,
h o e  h i j  o o k  h e n  o p  d i e  m a n i e r  l i e f k o o s d e .  
M a a r  z e  m o e s t  d e  v e r n e d e r i n g  g e l a t e n  o n ­
d e r g a a n .  H i j  k u s t e  h a a r  n o g ,  e n  w i l d e r  n u ,  
h a r t s t o c h t e l i j k ,  o v e r m o e d i g  d o o r  z i j n  o v e r ­
w i n n i n g .  D a n  l e i d d e  h i j  h a a r  m e e  n a a r  e e n  
o u d e r w e t s c h e  c a n a p é  i n  d e n  h o e k .  H i j  z e t t e  
z i c h  n e e r  e n  2f i j  m o e s t  p l a a t s  n e m e n  n a a s t  
h e m .
—  E v e n  p r a t e n ,  z e i  h i j .  G e  k e n t  d u s  d e n  
t o e s t a n d  v a n  u w  v a d e r .  E n  n u  z u l t  g e  w e l  
b e g r i j p e n ,  d a t  i k  u  w e l  z e e r  g a a r n e  z i e ,  o m  
h e t  z o o  t e  r e g e l e n .  A l s  w e  g e t r o u w d  z i j n ,  
v e r s c h e u r  i k  d e  s c h u l d b r i e v e n .  D a t  i s  d a n  
e e n  g e s c h e n k  v o o r  u ,  m i j n  s c h a t .  V o o r  n i e ­
m a n d  z o u  M a t h i j s  W a a l s  z o o i e t s  d o e n .  E n  
i k  z a l  e e n  b e s t e  m a n  v o o r  u  z i j n .  G e l o o f  n i e t  
a l l e s ,  w a t  z e  v a n  m e  v e r t e l l e n . . .  E n  o o k ,  w a t  
v o o r b i j  i s  t e l t  n i e t  m e e r ,  G e r t j e .  W a c h t  m a a r  
o v e r a l  z u K i e n  z e  d i e p  b u i g e n  v o o r  o n s .  E n  
n i e m a n d  m a g  i e t s  w e t e n  o v e r  d e  s c h u l d e n  
h i e r  o p  d e  T e m p e l h o e v e .
D i e  w o o r d e n  k l o n k e n  G e r d a  a l s  v a n  h e e l  
v e r .  Z e  w a s  z i c h  a l l e e n  b e w u s t  v a n  h e t  f e i t ,  
d a t  z e  M a t h i j s  W a a l s  t o e b e h o o r d e .
-------- W e  t r o u w e n  z o o  r a p  m o g e l i j k ,  v e r v o l g ­
d e  h i j .  W a a r o m  z o u d e n  w e  w a c h t e n .  U v V  
v a d e r  b l i j f t  o p  h e t  h o f  e n  i k  z a l  h e m  g e l d  
t o e s t e k e n  o m  e r  w e e r  b o v e n o p  t e  g e r a k e n .  
A l  z e g  i k  h e t  z e l f ,  i k  g e d r a a g  m e  p r a c h t i g .
Z e  k n i k t e .  Z e  m o e s t  w e l  i n  a l l e s  t o e s t e m ­
m e n .
W a a l s  k u s t e  h a a r  n o g  v e e l  e n  d a n  r i e p  h i j  
h a a r  v a d e r .  E r  w e r d  g e d r o n k e n  o p  d e  v e r ­
l o v i n g .
—  O p o n s  g e l u k ,  s p r a k  W a a l s . . .  C h r i s ­
t i a a n s ,  l i e f s t e  G e r d a ,  e r  b r e e k t  e e n  g o e d e  
t i j d  a a n  I J
’ t  L e e k  h e t  m e i s j e  o f  h i j  d i t  s p o t t e n d  
z e g d e .  W e e r  l a g  o m  z i j n  l i p p e n  e e n  g r i j n s .  
M a a r  z e  t i k t e  e n  d r o n k  v a n  h a a r  g l a s .  D e  
T e m p e l h o e v e  m o e s t  g e r e d  w o r d e n .
—  I k  k a n  o o k  h u i c h e l e n ,  z e i  z e  b i j  z i c h ­
z e l f .  E n  i k  z a l  h u i c h e l e n .  M a a r  w a c h t  t o t  w e  
g e t r o u w d  z i j n .  G e  z u l t  o v e r  m i j  d e n  b a a s  n i e t  
s p e l e n .  J a ,  w a c h t  t o t  d e  s c h u l d b r i e v e n  v e r ­
b r a n d  z i j n .  G e  d e n k t  m i j  t e  z u l l e n  t r e i t e r e n .  
G e  k e n t  m e  n i e t .
W a a l s  z w e t s t e  w e e r  o v e r  z i j n  f o r t u i n  e n  
z i j n  m a c h t .  H i j  w i l d e  h e t  G e r d a  g o e d  l a t e n  
v o e l e n ,  d a t  h i j  h a a r  u i t  z w a r t e  a r m o e d e  r e d ­
d e .  H i j  d r o n k  d r i e  g l a z e n  w i j n  e n  d a t  w e k t e  
z i j n  p r a a t l u s t  n o g  m e e r  o p .
C h r i s t i a a n s  k n i k t e  m a a r .  E i n d e l i j k  s t o n d  
M a t h i j s  o p .
—  V a n a v o n d  k o m  i k  t e r u g ,  z e i  h i j .  E n  
d a n  p r a t e n  w e  e e n s  o v e r  h e t  h u w e l i j k .
-------- D a t  i s  g o e d ,  s t a m e l d e  C h r i s t i a a n s .  I k
m o e t  e e n s  e v e n  i n  d e n  s t a l  z i j n .
H i j  w i l d e  h e t  a f s c h e i d  v a n ,  M a t h i j s  e n  
G e r d a  n i e t  z i e n .  W e e r  w a r e n  d e  v e r l o o f d e n  
a l l e e n .
—  O ,  n u  b e n  i k  t o c h  o o k  g e l u k k i g ,  z e i  
G e r d a ,  e n  p l o t s  h i n g  z e  M a t h i j s  o m  d e n  h a l s  
e n  k u s t e  h e m  v u r i g .
H i j  w a s  e e n  o o g e n b l i j k  z e e r  v e r b a a s d .  D e  
h o u d i n g  v a n  G e r d a  v i e l  h e m  v a n  e e r s t  a f  a l  
z e e r  m e e . . .  M a a r  n u  v e r r a s t e  z e  h e m ,  Z e  
k l e m d e  h e m  t e g e n  z i c h  a a n . . .
-------- I k  z a l  u  i n n i g  l i e f  h e b b e n ,  f l u i s t e r d e  z e .
O m  D a v i d  G e l d e r s  g e e f  i k  n i e t  m e e r .  V e r ­
g e e t  h e t  d a t  i k  g i s t e r e n  l e e l i j k e  d i n g e n  h e b  
g e z e g d . . .  ’ t  I s  w a a r ,  g e  m o c h t  d e  v l e r k e n  
e e n s  u i t s l a a n .  E n  d e  m e n s c h e n  o v e r d r i j v e n  
a l t i j d .
Z o o  l i e f k o o s d e n  z e  e l k a a r ,  t o t  G e r d a  m e e n ­
d e  d a t  h e t  v o l d o e n d e  w a s  v o o r  d e  r o l ,  d i e  
z e  o p n a m .
—  T o t  v a n a v o n d ,  z e i  z e  d a n .  K o m  n i e t ,  t e  
l a a t  !
W a a l s  s t a p t e  a l s  t r i o m f a t o r  d o o r  d e  d r e e f .
—  G e r d a  i s  a l  v a n  t a k t i e k  v e r a n d e r d ,  z e i  
h i j  b i j  z i c h  z e l f .  Z e  v o e l t  m i j n  m ^ c h t .  E n
' z e  k i e s t  e i e r e n  v o o r  h a a r  g e l d .  O c h ,  t  i s
I w a a r ,  d e  m e i s j e s  w o r d e n  r a p  v e r l i e f d  o p  m e ^
! a l s  i k  z e  m a a r  e e r s t  e e n s  i n  d e  a r m e n  g e n o -
! m e n  e n  z e  g e k u s t  h e b .  V e i n z e n  k a n  i k ,  e n
i k  h e b  e r  d e  o n d e r v i n d i n g  v a n .
* \ »
H e t  n i e u w s  d e r _ v e r l o v i n g  v e r b r e i d d e  z i c h  
1 s n e l .  H e t  p e r s o n e e l  v a n  d e  T e m p e l h o e v e  
z o r g d e  e r  v o o r  e n  W a a l s  m a a k t e  e r  g e e n  g e ­
h e i m  v a n .  D i e n  n a m i d d a g  t r a k t e e r d e  h i j  i n  
« H e t  A n k e r »  e e n i g e  k o o p l i e d e n  e n  h i j  z e i ,  
d a t  o p  z i j n  t r o u w d a g  d e  a r m e n  m i l d  b e ­
d a c h t  z o u d e n  w o r d e n .
H i j  w a s  w a t  a a n g e s c h o t e n ,  t o e n  h i j  ’ s  
a v o n d s  n a a r  d e  T e m p e l h o e v e  g i n g .  G e r d a  
r o o k  h e t ,  d a t  h i j  g e d r o n k e n  h a d  e n '  t o c h  
m o e s t  z e  z i j n  k u s s e n  d u l d e n  e n  h e m  o o k  l i e f -  
k o o z e n ,  a l  k e e r d e  h a a r  h a r t  s o m s  o m  v a n  
w a l g .
C h r i s t i a a n s  l i e p  h e e n  e n  w e e r .  H i j  k o n  
d a t  g e f l e e m  n i e t  z i e n ,  w a n t  i n  z i j n  h a r t  w a s  
t o c h  m e d e l i j d e n  v o o r  G e r d a  e n  z e l f v e r w i j t .  
D e  T e m p e l h o e v e  m o e s t  e c h t e r  g e r e d  w o r d e n .  
T e g e n  e l f  u u r  g i n g  M a t h i j s  h e e n .  C h r i s t i a a n s  
g r e n d e l d e  d e  d e u r .  E n  z e n u w a c h t i g  k e e r d e  
h i j  i n  d e  k a m e r  t e r u g .
—  N u  k u n t  g e  f i e r  z i j n  ! s n a u w d e  G e r d a  
h e m  t o e .  D e  n i e t w a a r d  g e n e e r t  z i c h  n i e t .  
H a l f  z a t  k o m t  h i j  h i e r  b i n n e n .  H i j  m o e t  
m i j  i m m e r s  n i e t  o n t z i e n .  B l i j f  e r  b i j ,  a l s  h i j  
m e  k u s t .  G e  m o e t  n i e t  w e g l o o p e n .  Z i e  u w  
w e r k  m a a r  i n  a l l e s  n a  e n  p e i n s  d a n  a a n  m o e ­
d e r .
—  M a t h i j s  z a l  z i c h  b e t e r e n .
—  J a ,  h i j  b e t e r t  a l .  W a a r  i s  h i j  n u  n a a r  
t o e  ?
— ^  N a a r  h u i s .
— ' V a n  z i j n  v e r l o o f d e  n a a r  e e n  s l e t  ! N e e n  
h i j  m o e t  z i c h  n i e t  g e n e e r e n .  G e r d a  C h r i s ­
t i a a n s  i s  v e r k o c h t  e n  g e l e v e r d .
Z o n d e r  a v o n d g r o e t  l i e p  G e r d a  n a a r  b o v e n .
Z e  z o u  v o o r e e r s t  e e r s t  n i e t  m e e r  i n  h e t  
d o r p  k o m e n .  Z e  s c h a a m d e  z i c h  v o o r  h a a r  
f a m i l i e ,  h a a r  k e n n i s s e n ,  j a  v o o r  h e e l  R e i g e r s ­
d a m m e .  M e r ^  m o e s t  w e l ,  d e n k e n  d a t  z e  n a  
D a v i d s  v l u c h t  v r e e s d e  g e e n  m a n  m e e r  t e  
z u l l e n  k r i j g e n  e n  z i c h  d a a r o m  m a a r  h a a s t i g  
i n  d e  a r m e n  v a n  W a a l s  h a d  g e w o r p e n .
—  E n  w i e  z o u  e r  o o k  n o g  m e t  m i j  w i l l e n  
t r o u w e n ,  m e t  d e  d o c h t e r  v a n  e e n  u i t g e s c h u d -  
d e n  b o e r  ! k l o e g  z e  o p  h a a r  k a m e r t j e .
E n  i n  w a a r h e i d  b e n i j d d e  z e  G r i e t j e  H a ­
g e n s ,  d i e  z u l k  e e n  m a c h t  h a d  o v e r  D a v i d  
G e l d e r s  e n  h e m  m e e  k o n  v o e r e n  v e r  v a n  d e  
G o u d e n  S c h o o f ,  o v e r  d e  z e e .
D E  N I E U W E  L E E R .
G r i e t j e  m o e s t  z i c h  w e !l  w e n n e n  a a n  h e t  
o n a a n g e n a a m  v e r b l i j f  o p  h e t  l a n d v e r h u i z e r s -  
s c h i p .  Z e *  v e r l a n g d e  n a a r  h e t  e i n d e  d e r  r e i s  
e n  t r a c h t e  h e t  h e i m w e e  n a a r  R e i g e r s d a m m e  
t e  b e d w i n g e n .
D a v i d  p r a a t t e  v e e l  m e t  A d a m  B r a k e .  H i j  
l e e r d e  h e m  s t e e d s  b e t e r  v e r s t a a n  e n  v o e l d e  
s y m p a t h i e  v o o r  d e n  m a n ,  d i e  i m m e r  g e r e e d  
w a s  o v e r a l  h u l p  t e  b i e d e n .  M e n  h a d  i n  e e n  
k a j u i t  z i e k e n  g e l e g d ,  e n  A d a m  v e r p l e e g d e  
z e  e n  o f f e r d e  z i j n  n a c h t r u s t  e r  v o o r  o p .  U i t  
z i j n  o o g e n  s t r a a l d e  d e  g o e d h e i d .  H i j  k o n  m e t  
k i n d e r e n  s p e l e n .  E n  t o c h  v o n d  h i j  t i j d  o m  
l a n g  m e t  D a v i d  t e  s p r e k e n ,  i n  w i e n  h i j  g r o o t  
b e l a n g  s c h e e n  t e  s t e l l e n .  E n  D a v i d  l e e k  w e e r  
d e  v r o e g e r e  d r o o m e r ,  z o o a l s  h i j  m i j m e r e n  
k o n  o p  d e n  b e r m  v a n  e e n  d i j k  o f  a a n  d e n  
o e v e r  v a n  e e n  k r e e k .  M e t  d e n z e l f d e n  b l i k  
s t a a r d e  h i j  d e  z a c h t e  o o g e n  v a n  A d a m ,  
a l s  d e z e  s p r a k  o v e r  e e n  n i e u w e  l e e r ,  d i e  g e ­
r o e p e n  w a s  o m  d e  g a n s c h  e  w e r e l d  t e  h e r ­
v o r m e n .
Z i j ,  d i e  d e  n i e u w e  l e e r  b e l e d e n ,  w e r d e n  d e  
H e i l i g e n  v a n  d e  l a a t s t e  d a g e n  g e n o e m d  e n
o o k  w e l  M o r m o n e n ,  o m d a t  d e  h o o f d b e g i n s e ­
l e n  d e r  l e e r  v e r m e l d  z i j n  i n  h e t  « B o e k  v a n  
M o r m o n » .
D e  g r o o t e  p r o f e e t  w a s  J o e  S m i t h  g e w e e s t ,  
d i e  i n  1 8 0 5  i n  d e n  A m e r i k a a n s c h e n  s t a a t  
V e r m o n t  g e b o r e n  w e r d .  H i j  v e r k o n d i g d e  h e t ,  
h o e  d e  m e n s c h e n  a l s  b r o e d e r s  e n  z u s t e r s  
m o e s t e n  s a m e n  l e v e n  ;  e r  m o c h t e n  g e e n  a r ­
m e n  e n  r i j k e n  z i j n .  D e  z w a k k e r e n  d i e n d e n  
d o o r  d e  s t e r k e r e n  g e h o l p e n  t e  w o r d e n  e n  
m e n  m o e s t  d e n  a r b e i d  i n  d i e  r i c h t i n g  v e r -  
d e e l e n .  ’ t  K w a a d ,  o n d e u g d e n  w e r d e n  k r a c h ­
t i g  b e s t r e d e n .  M e n  h a d  a a n h a n g e r s  g e w o n ­
n e n  i n  A m e r i k a  e n  o o k  i n  E u r o p a ,  w a a r h e e n  
z i c h  z e n d e l i n g e n  b e g a v e n .
E n  z o o  w a s  A d a m  B r a k e  t o t  d e  n i e u w e  
l e e r  b e k e e r d  g e w o r d e n  i n  e e n  z a a l  t e  L o n ­
d e n ,  w a a r  h i j  r e g e l m a t i g  d e  v e r g a d e r i n g e n  
b i j w o o n d e .
D e  M o r m o n e n  b e z a t e n  e e n  t a l r i j k e  k o l o n i e  
a a n  h e t  G r o o t e  Z o u t m e e r  i n  d e n  A m e r i k a a n ­
s c h e n  s t a a t  U t a h  e n  h a d d e n  e r  d e  s t a d  L a k e  
C i t y  g e s t i c h t  d i e  m e n  o o k  h e t  n i e u w e  S i o n  
n o e m d e .
A d a m  b e g a f  z i c h  d a a r h e e n .  H i j  z o u  e r  d e  
k i n d e r e n  v a n  M o r m o n e n  o n d e r w i j z e n ,  w a n t  
d e  n i e u w e  l e e r  s c h r e e f  d e g e l i j k  o n d e r r i c h t  
v o o r .  A d a m  v e r t e l d e  n o g  n i e t  a l l e s  v a n  d e  
M o r m o o n s c h e  s t e l s e l s  e n  v e e l  w a s  e r  t r o u ­
w e n s  d a t  D a v i d  n i e t  b e g r e e p .  M a a r  d a t  m e n  
a l s  b r o e d e r s  e n  z u s t e r s  w i l d e  l e v e n ,  e n  d e  
s t e r k e r e n  d e  z w a k k e r e n  m o e s t  h e l p e n ,  d a t  
t r o f  d e n  j o n g e r ^  m a n ,  d i e  z o o  p i j n l i j k  h e t  
s t a n d v e r s c h i l  i n  z i j n  l a n d  h a d  l e e r e n  k e n n e n  
e n  e e n  v e r g e l i j k i n g  m a a k t e  t u s s c h e n  d e n  r i j ­
k e n ,  s t r e n g  h e e r s c h e n d e n  b o e r  o p  z i j n  g r o o t e  
h o e v e  e n  d e n  s c h a m e l e n  k n e c h t ,  d i e  b o v e n  
d e n  s t a l  l o g e e r d e  e n  e i g e n l i j k  g e m i n a c h t  
w e r d .
(Wordt voortgezt
( v e r b o d e n  n a d r u k ) .
